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M E S S A G E F R O M T H E P R E S I D E N T 
O n b e h a l f of L i n g a a n C o l l e g e , I w i s h to e x p r e s s o u r a p p r e c i a t i o n 
to t h e H o n o u r a b l e C h e n g H o n - k w a n , J . P . f o r o f f i c i a t i n g a t t h e 
G r a d u a t i o n C e r e m o n y , to M r . H i n - s h i u H u n g , , a m e m b e r of o u r B o a r d of 
G o v e r n o r s , for the B i b l e r e a d i n g a n d f o r l e a d i n g us In p r a y e r , a n d to 
the V e n e r a b l e S . K . C h e u n g f o r h i s b e n e d i c t i o n . W e t h a n k a l l the o t h e r 
d i s t i n g u i s h e d g u e s t s f o r h o n o u r i n g t h i s o c c a s i o n w i t h t h e i r p r e s e n c e . 
I w a r m l y c o n g r a t u l a t e a l l t h o s e w h o a r e g r a d u a t i n g t o d a y . F o r 
t h e m , t h i s c e r e m o n y m a r k s the s u c c e s s f u l c o m p l e t i o n of t h e i r s t u d i e s 
a t L l n g n a n . I h o p e t h a t t h e i r a c h i e v e m e n t s a t L i n g n a n w i l l b e 
f o l l o w e d by g o o d f o r t u n e a n d s u c c e s s In t h e f u t u r e . 
F o r the C o l l e g e , t h i s o c c a s i o n a l s o c e l e b r a t e s a n e w s t a g e of 
d e v e l o p m e n t in i t s h i s t o r y . I h a v e e v e r y r e a s o n to b e l i e v e t h a t 
L i n g n a n C o l l e g e w i l l j o i n t h a t s e l e c t e d b o d y of t e r t i a r y i n s t i t u t i o n s 
u n d e r the a e g i s of the U n i v e r s i t y a n d P o l y t e c h n i c G r a n t s C o m m i t t e e 
( U P G C ) . T h i s w i l l o p e n t h e w a y f o r t h e C o l l e g e t o r e c e i v e 
s u b s t a n t i a l l y m o r e p u b l i c f u n d i n g f o r i t s f u r t h e r d e v e l o p m e n t . 
T h e r e m a r k a b l e d e v e l o p m e n t of the C o l l e g e h a s b e e n m a d e p o s s i b l e 
by the a b l e l e a d e r s h i p of the L i n g n a n E d u c a t i o n O r g a n i z a t i o n , the 
B o a r d of G o v e r n o r s a n d the C o l l e g e C o u n c i l , t h e h a r d w o r k of the s t a f f 
a n d s t u d e n t s , a n d the u n s t i n t i n g s u p p o r t of o u r b e n e f a c t o r s . T h a n k s 
to t h e i r j o i n t e f f o r t s w e h a v e b u i l t up the C o l l e g e so t h a t t o d a y i t 
is a r e p u t a b l e i n s t i t u t i o n of h i g h e r l e a r n i n g . 
T h e n e w s t a t u s of the C o l l e g e w i l l p r e s e n t f r e s h o p p o r t u n i t i e s , 
so t h a t w e c a n o f f e r b e t t e r s e r v i c e s to the c o m m u n i t y , a n d p l a y a n 
e v e n g r e a t e r r o l e In the d e v e l o p m e n t of t e r t i a r y e d u c a t i o n in H o n g 
K o n g . W i t h r e n e w e d s t r e n g t h a n d d e t e r m i n a t i o n , the C o l l e g e h a s n o w 
e m b a r k e d on a p l a n n e d p r o g r a m m e of e x p a n s i o n . 
T h e C o l l e g e h a s r e c e n t l y p h a s e d o u t its A d v a n c e d - l e v e l s t u d i e s , so 
t h a t i t c a n c o n c e n t r a t e i t s f u t u r e e f f o r t s on o f f e r i n g 3 - y e a r H o n o u r s 
D i p l o m a c o u r s e s . T o m e e t t h e n e e d s of the c o m m u n i t y , the C o l l e g e h a s 
p r e p a r e d a n o u t l i n e of Its p o s s i b l e e x p a n s i o n o v e r the n e x t e l e v e n 
y e a r s in a d o c u m e n t e n t i t l e d " E x i s t i n g a n d P r o p o s e d C o u r s e s , S t u d e n t 
E n r o l m e n t P r o j e c t i o n s " . T h i s d o c u m e n t , w h i c h w i l l s e r v e a s a b a s i s 
f o r d i s c u s s i o n w i t h t h e U P G C , p r o p o s e s t h a t b y t h e y e a r 2 0 0 0 , t h e 
C o l l e g e w i l l o f f e r 28 m a j o r c o u r s e s , c o m p a r e d w i t h the 12 c o u r s e s n o w 
o f f e r e d . 
T h e C o l l e g e is i n t r o d u c i n g two n e w m a j o r c o u r s e s in 1 9 8 9 - 9 0 . T h e 
f o r m e r D e p a r t m e n t o f M a r k e t i n g 1 s n o w c a l l e d t h e D e p a r t m e n t o f 
M a r k e t i n g a n d Pn te rna ti o n a 1 B u s i n e s s . I t s n e w I n t e r n a t i o n a l 
.major p r o g r a m m e b e n e f i t s f r o m the c o m p l e m e n t a r y e x p e r t i s e of 
a d m i n i s t r a t i o n a n d s o c i a l s c i e n c e s . T h e m a j o r c o u r s e in 
S e c r e t a r y s h i p a n d A d m i n i s t r a t i o n h a s n o w b e e n s p i l t I n t o two 
C o m p a n y S e c r e t a r y s h i p , a n d B a n k i n g a n d F i n a n c e . T h e t w o 
i n c l u d e n o t o n l y l a w , f i n a n c e a n d a d m i n i s t r a t i o n b u t a l s o 
s p e c t r u m of s o c i a l a n d p h i l o s o p h i c a l s t u d i e s . T h e 
C h i n e s e L i t e r a t u r e a n d H i s t o r y w i l l , in a y e a r o r so 
B u s i n e s s 
b u s i n e s s 
C o m p a n y 
s t r e a m s : 
c o u r s e s 
a w i d e r 
D e p a r t m e n t of 
r o m n o w , o f f e r 
a n a d d i t i o n a l m a j o r c o u r s e in P r o f e s s i o n a l a n d C r e a t i v e W r i t i n g , in 
w h i c h c r e a t i v e w r i t i n g s k i l l s w i l l b e p u t to p r a c t i c a l u s e I n t h e 
p r o f e s s i o n a l a n d b u s i n e s s f i e l d s . 
1 
C o n c u r r e n t w i t h t h e e x p a n s i o n in s t u d y p r o g r a m m e s , w e h o p e to 
d e v e l o p o u r c a m p u s s o t h a t o u r s t u d e n t p o p u l a t i o n c a n be i n c r e a s e d 
f r o m a b o u t 1 , 0 0 0 a t p r e s e n t to 2 , 5 0 0 in t h e m i d - 9 0 ' s a n d to 4 , 0 0 0 b y 
t h e y e a r 2 0 0 0 . 
A s a n i n t e g r a l p a r t of o u r a c a d e m i c d e v e l o p m e n t , p a r t i c u l a r l y in 
t h e o f f e r i n g of h i g h e r l e v e l c o u r s e s , t h e C o l l e g e i n t e n d s to e x p a n d 
i t s r e s e a r c h e f f o r t s . I t h a s l o n g b e e n t h e C o l l e g e ' s s t a t e d p o l i c y to 
e n c o u r a g e r e s e a r c h , r e c o g n i z i n g i t a s a n e c e s s a r y c o m m i t m e n t of a l l 
t e a c h i n g s t a f f . T h e r a t i o n a l e f o r e n c o u r a g i n g r e s e a r c h a c t i v i t i e s is 
t h a t o n l y t h o s e w h o p o s s e s s u p d a t e d k n o w l e d g e a n d w h o a r e n e a r t h e 
f r o n t i e r s of t h e i r d i s c i p l i n e s c a n t e a c h t h e i r s u b j e c t : m a t t e r w e l l . 
T e a c h i n g b a s e d o n r e s e a r c h e n a b l e s s t a f f t o k e e p a b r e a s t o f 
d e v e l o p m e n t s in t h e i r o w n a n d r e l a t e d f i e l d s , a n d to I n s p i r e s t u d e n t s 
w i t h a l i v e l y h a b i t of t h i n k i n g a n d a z e a l f o r l e a r n i n g . 
O u r r e s e a r c h p r o j e c t s g e n e r a l l y f o c u s o n a r e a s w h i c h a d d r e s s 
p r o b l e m s of r e l e v a n c e to t h e c o m m u n i t y . A s p a r t of the e f f o r t s to 
p r o m o t e a c a d e m i c e x c h a n g e s , s o m e of t h e p r o j e c t s a r e j o i n t v e n t u r e s 
w i t h l o c a l o r r e g i o n a l i n s t i t u t i o n s . F o r e x a m p l e , t h e D e p a r t m e n t of 
A c c o u n t i n g a n d F i n a n c e w i l l s o o n c o m p l e t e a r e s e a r c h p r o j e c t o n " T h e 
C o m p a t i b i l i t y of A c c o u n t i n g P r a c t i c e I n M a i n l a n d C h i n a a n d H o n g K o n g " 
i n c o o p e r a t i o n w i t h t h e G u a n g d o n g S o c i e t y o f A c c o u n t a n t s a n d t h e 
O f f i c i a l B u r e a u of F i n a n c e o f G u a n g d o n g P r o v i n c e . T h e D e p a r t m e n t of 
S o c i a l S c i e n c e s i s c o n d u c t i n g j o i n t l y w i t h Z h o n g s h a n U n i v e r s i t y a 
c o m p a r a t i v e s t u d y of s o c i a l l i f e of t h e e l d e r l y i n G u a n g z h o u a n d H o n g 
K o n g . 
F i n a l l y , I w i s h to s a y a f e w w o r d s a b o u t t h e f u t u r e d e v e l o p m e n t 
of H o n g K o n g a n d t h e r o l e L i n g n a n w i l l p l a y in i t . O u r c o m m u n i t y is 
n o w a t a c r u c i a l s t a g e . W h e t h e r w e s h a l l a d v a n c e t o w a r d s a n e v e n 
g r e a t e r p r o s p e r i t y , o r to a n a b y s s of t o r m e n t a n d t r o u b l e s , w i l l v e r y 
m u c h d e p e n d o n t h e w i s d o m a n d p r u d e n c e w i t h w h i c h w e p l a n o u r f u t u r e . 
I n a s o c i e t y a s s o p h i s t i c a t e d a s o u r s , v e r s a t i l i t y of d e v e l o p m e n t is 
e s s e n t i a l . W h i l e w e c o n t i n u e t o h a v e a p r e s s i n g d e m a n d f o r 
s p e c i a l i s t s , t h e r e is a l s o a n u r g e n t n e e d f o r r e s o u r c e f u l p e o p l e w h o s e 
k n o w l e d g e i s c o m p l e m e n t e d w i t h a v i s i o n o f t h e f u t u r e . T h e 
i n c r e a s i n g l y s e r i o u s p r o b l e m of t h e b r a i n d r a i n w h i c h H o n g K o n g is 
f a c i n g h a s e m p h a s i s e d t h e i m p o r t a n t r o l e w h i c h e d u c a t i o n a l 
i n s t i t u t i o n s s h o u l d p l a y i n p r o d u c i n g a n e d u c a t e d e l i t e w i t h a d e e p 
s e n s e of b e l o n g i n g a n d c o m m i t m e n t to o u r c o m m u n i t y . T h i s is p r e c i s e l y 
h o w w e p e r c e i v e t h e m i s s i o n of L i n g n a n C o l l e g e : n a m e l y , to h e l p y o u n g 
p e o p l e a c h i e v e a u n i q u e b l e n d o f s p e c i a l i z a t i o n a n d g e n e r a l 
k n o w l e d g e , a n d to d e d i c a t e t h e i r e n e r g y a n d r e s o u r c e f u l n e s s to 
b u i l d i n g a b r i g h t f u t u r e f o r o u r t e r r i t o r y . 
2 
A C A D E M I C D E V E L O P M E N T 
As a r e s u l t of the h i g h l y s u c c e s s f u l v a l i d a t i o n by the U n i t e d 
K i n g d o m C o u n c i l f o r N a t i o n a l A c a d e m i c A w a r d s , the C o l l e g e r e c e i v e d 
s u b s t a n t i a l l y m o r e G o v e r n m e n t f u n d i n g f o r the a c a d e m i c y e a r 1 9 8 8 - 8 9 
f o r its f u r t h e r d e v e l o p m e n t . T h i s h a s l e d to a n e x p a n s i o n of s t u d y 
p r o g r a m m e s , a d v a n c e m e n t in r e s e a r c h , p u b l i c a t i o n a n d s t a f f d e v e l o p m e n t 
a c t i v i t i e s , a n d b r o a d e n i n g of a c a d e m i c e x c h a n g e s . 
E x p a n s i o n of S t u d y P r o g r a m m e s 
In o r d e r to m e e t the n e e d s of the c o m m u n i t y a n d to a c h i e v e h i g h e r 
d e v e l o p m e n t of the C o l l e g e , the v a r i o u s D e p a r t m e n t s a n d the G e n e r a l 
E d u c a t i o n D i v i s i o n i n t r o d u c e d n e w c o u r s e s a n d m a d e p l a n s to e x t e n d 
the s c o p e of m a j o r c o u r s e s a n d the a r e a of s u b j e c t s o f f e r e d . T h i s l e d 
to t h e p r o d u c t i o n of a d o c u m e n t e n t i t l e d " E x i s t i n g a n d P r o p o s e d 
C o u r s e s , S t u d e n t E n r o l m e n t P r o j e c t i o n s " , o u t l i n i n g p o s s i b l e e x p a n s i o n 
o v e r the n e x t d e c a d e . I t f o r m s a c o n c e p t u a l b a s i s , r a t h e r t h a n a 
b l u e p r i n t , f o r f u t u r e d e v e l o p m e n t , w h i c h c a n be v a r i e d a c c o r d i n g to 
c h a n g e s in c i r c u m s t a n c e s , w h e t h e r s o c i a l o r g o v e r n m e n t a l . 
S e v e r a l u n i q u e f e a t u r e s s t a n d o u t in the c o u r s e s o f f e r e d a t the 
C o l l e g e . O n e is t h a t the s p e c i a l i z e d p r o f e s s i o n a l m a j o r p r o g r a m m e s 
a r e c a t e r e d to the r e l e v a n t n e e d s of the c o m m u n i t y a n d h a v e s u f f i c i e n t 
f l e x i b i l i t y in t h e c o u r s e s t r u c t u r e s to p r o v i d e t h e b r o a d e n i n g o f 
t r a i n i n g . In t h i s r e s p e c t , n e w m a j o r p r o g r a m m e s o r s t r e a m s a n d a n 
i n c r e a s i n g n u m b e r of e l e c t i v e s u b j e c t s h a v e b e e n a d d e d . F o r e x a m p l e , 
t h e D e p a r t m e n t o f M a r k e t i n g h a s l a u n c h e d a n e w m a j o r p r o g r a m m e i n 
I n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s in o r d e r to m e e t the g r o w i n g m a n p o w e r d e m a n d s 
of the b u s i n e s s e s . As a r e s u l t , i t h a s c h a n g e d i t s n a m e to D e p a r t m e n t 
of M a r k e t i n g a n d I n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s . T h e D e p a r t m e n t of A c c o u n t i n g 
a n d F i n a n c e h a s i n t r o d u c e d a B a n k i n g a n d F i n a n c e s t r e a m i n t o t h e 
C o m p a n y S e c r e t a r y s h i p a n d A d m i n i s t r a t o r s M a j o r . 
A n o t h e r u n i q u e f e a t u r e of the c o u r s e s c o n s i s t in h a v i n g a b a s i c 
c o u r s e o f G e n e r a l E d u c a t i o n w h i c h a i m s t o b r o a d e n s t u d e n t s ' 
i n t e l l e c t u a l h o r i z o n s . S i n c e i t s i n c e p t i o n in 1 9 8 3 , n e w s u b j e c t s 
h a v e b e e n a d d e d to a u g m e n t t h e d e p t h a n d b r e a d th o f t h e G e n e r a l 
E d u c a t i o n p r o g r a m m e . In 1 9 8 8 - 8 9 , two s u b j e c t s on " G l o b a l I s s u e s a n d 
W o r l d C i t i z e n s h i p " a n d " M o d e r n i z a t i o n of C h i n a " w e r e i n t r o d u c e d . In 
1 9 8 9 - 9 0 , a n o t h e r two s u b j e c t s on " C o n t e m p o r a r y C h i n e s e H i s t o r y " a n d 
" L a w a n d S o c i e t y " a r e a d d e d . 
A t h i r d u n i q u e f e a t u r e of t h e c o u r s e s a t L l n g n a n l i e s in i t s 
e m p h a s i s o n the t r a i n i n g of c o m m u n i c a t i o n s k i l l s . T o s t r e n g t h e n the 
s t a n d a r d of C h i n e s e a n d E n g l i s h t h r o u g h o u t the C o l l e g e , s t u d e n t s of 
the F a c u l t i e s of B u s i n e s s a n d S o c i a l S c i e n c e s a r e r e q u i r e d to t a k e 
e i t h e r " C o m m u n i c a t i o n in M o d e r n C h i n e s e " o r " P u t o n g h u a •• . A l l F i r s t 
Y e a r s t u d e n t s f o l l o w a n a p p r o p r i a t e E n g l i s h c o u r s e s t a r t i n g in the 
a c a d e m i c y e a r 1 9 8 9 - 9 0 , a n d c o m p u l s o r y E n g l i s h t e a c h i n g f o r S e c o n d a n d 
T h i r d Y e a r s t u d e n t s w i l l h o p e f u l l y b e g i n i n 1 9 9 0 - 9 1 . T o e q u i p 
s t u d e n t s w i t h b a s i c s k i l l s in the u s e of c o m p u t e r e s s e n t i a l f o r m o d e r n 
c o m m u n i c a t i o n , t h e C o l l e g e o f f e r s a s u b j e c t o n " I n t r o d u c t i o n to 
C o m p u t i n g " , w h i c h is c o m p u l s o r y f o r s t u d e n t s w h o do no t h a v e c o m p u t e r 
s u b j e c t s in the c u r r i c u l a of t h e i r m a j o r c o u r s e s . 
A d v a n c e m e n t In R e s e a r c h , P u b l i c a t i o n s a n d S t a f f D e v e l o p m e n t 
3 
W i t h m o r e G o v e r n m e n t f u n d i n g , t h e C o l l e g e r a i s e d i t s a l l o c a t i o n 
f o r r e s e a r c h , p u b l i c a t i o n s a n d s t a f f d e v e l o p m e n t f o r 1 9 8 8 - 8 9 by a b o u t 
2 3 0 % , c o m p a r e d w i t h 1 9 8 7 - 8 8 . T h i s h a s r e s u l t e d i n s u b s t a n t i a " 
i n c r e a s e in the n u m b e r of p r o j e c t s in t h e s e 
s t a f f . T h e C o l l e g e a p p r o v e d f u n d i n g f o r 7 4 
c o m p a r e d w i t h 48 in 1 9 8 7 - 8 8 . 
a r e a s u n d e r t a k e n by t h e 
p r o j e c t s in 1 9 8 8 - 8 9 , a s 
f o r h i g h e r d e v e l o p m e n t , 
a n d p u b l i c a t i o n s . I t is 
p a r t o f t h e s c h o l a r l y 
R e s e a r c h a n d P u b l i c a t i o n s : T o s t r i v e 
t h e C o 1 1 ege~"has p u t n e w e m p h a s i s o n r e s e a r c h 
r e c o g n i z e d t h a t t h e s e a r e a n e s s e n t i a l 
a c t i v i t i e s w h i c h , a l o n g w i t h t e a c h i n g , c o n t r i b u t e to t h e u p g r a d i n g of 
a c a d e m i c a n d p r o f e s s i o n a l s t a n d a r d s . F o r t h e a c a d e m i c y e a r 1 9 8 8 - 8 9 , 
the s t a f f u n d e r t o o k 2 4 r e s e a r c h p r o j e c t s , 14 of w h i c h w e r e a p p r o v e d 
f o r f u n d i n g b y the C o l l e g e . 
T h e r e s e a r c h p r o j e c t s g e n e r a l l y m e e t the r e l e v a n t n e e d s of t h e 
c o m m u n i t y . T h e y a r e e i t h e r d e p a r t m e n t a l , j o i n t o r i n d i v i d u a l e f f o r t s . 
F o r e x a m p l e , t h e D e p a r t m e n t of A c c o u n t i n g a n d F i n a n c e , in c o o p e r a t i o n 
w i t h o r g a n i z a t i o n s i n C h i n a i n c l u d i n g t h e G u a n g d o n g S o c i e t y of 
A c c o u n t a n t s a n d t h e O f f i c i a l B u r e a u of F i n a n c e , w i l l s o o n c o m p l e t e a 
p r o j e c t u n d e r the t i t l e " T h e C o m p a t i b i l i t y of A c c o u n t i n g P r a c t i c e in 
M a i n l a n d C h i n a a n d H o n g K o n g . . . S t a f f o f t h e D e p a r t m e n t of S o c i a l 
S c i e n c e s a r e c o n d u c t i n g a j o i n t r e s e a r c h p r o j e c t w i t h Z h o n g s h a n 
U n i v e r s i t y o n " T h e S o c i a l L i f e of t h e E l d e r l y in G u a n g z h o u a n d H o n g 
K o n g : A C o m p a r a t i v e S t u d y " ; a n d a L e c t u r e r in T r a n s l a t i o n u n d e r t a k e s a 
p r o j e c t o n " M o d e r n E n g l i s h a n d A m e r i c a n L i t e r a t u r e I n C h i n e s e 
T r a n s l a t i o n s " . 
T h e r e a r e a l s o g r o w i n g e f f o r t s t o w a r d s p u b l i c a t i o n s . T o 
e n c o u r a g e s t a f f in t h i s a r e a , t h e C o l l e g e p u b l i s h e s the O c c a s i o n a l 
p a p e r S e r i e s to p r e s e n t s e l e c t e d p a p e r s c o n t r i b u t e d b y v a r i o u s 
D e p a r t m e n t s , D i v i s i o n a n d U n i t s . S t a f f m e m b e r s a l s o h a v e c o n t r i b u t e d 
i n i n c r e a s i n g n u m b e r s to t h e p u b l i c a t i o n o f b o o k s , a r t i c l e s i n 
s c h o l a r l y a n d p o p u l a r j o u r n a l s a n d n e w s p a p e r s . 
S t a f f D e v e l o p m e n t : A s t h e C o l l e g e p r e p a r e s to i n t r o d u c e 
m o r e n e w a n d h i g h e r ~ l ~ e v e 1 c o u r s e s a n d o p t i o n s , i t p u t s h i g h p r i o r i ty 
o n s u p p o r t i n g s t a f f d e v e l o p m e n t p r o g r a m m e s w i t h a n a i m to d e v e l o p or 
r e i n f o r c e t h e l e v e l o f e x p e r t i s e w i t h i n t h e e x i s t i n g s t a f f . T h i s 
s u p p o r t I n c l u d e s f u r t h e r s t u d i e s a n d s h o r t c o u r s e s , o r g a n i z a t i o n of 
a n d p a r t i c i p a t i o n in c o n f e r e n c e s o r s e m i n a r s . 
T h e C o l l e g e a p p r o v e d f u n d i n g f o r 3 0 p r o g r a m m e s . f o r f u r t h e r 
s t u d i e s a n d s h o r t c o u r s e s i n 1 9 8 8 - 8 9 , a s c o m p a r e d w i t h 11 in 1 9 8 7 - 8 8 . 
T h e s e i n c l u d e d a t t e n d a n c e s a t s h o r t c o u r s e s a n d c o u r s e s l e a d i n g to 
f o r m a l a c a d e m i c a w a r d s of d o c t o r a l or m a s t e r ' s d e g r e e s , a n d d i p l o m a s . 
T o p r o m o t e a c a d e m i c a n d p r o f e s s i o n a l e x c h a n g e s , t h e C o l l e g e 
o r g a n i z e d a t o t a l of 15 c o n f e r e n c e s a n d s e m i n a r s o n a w i d e r a n g e of 
t o p i c a l s u b j e c t s d u r i n g 1 9 8 8 - 8 9 . F o r e x a m p l e , t h e C e n t r e f o r A s i a n 
P a c i f i c S t u d i e s c o - o r g a n i z e d a n i n t e r n a t i o n a l s e m i n a r o n " M a n u f a c t u r e d 
E x p o r t E x p a n s i o n of I n d u s t r i a l i z i n g E c o n o m i e s in E a s t A s i a " w i t h the 
I n t e r n a t i o n a l T r a d e R e s e a r c h I n s t i t u t e o f t h e M i n i s t r y o f F o r e i g n 
E c o n o m i c R e l a t i o n s a n d T r a d e , C h i n a a n d t h e I n s t i t u t e of I n t e r n a t i o n a l 
E c o n o m i c s of N a n k a i U n i v e r s i t y . T h e P u b l i c i t y C o m m i t t e e c o - o r g a n i z e d 
a s e m i n a r o n " T h e P r o b l e m of B r a i n D r a i n : S t r a t e g i e s f o r A c t i o n " w i t h 
t h e O v e r s e a s C h i n e s e D a i l y . T h e D e p a r t m e n t of M a r k e t i n g o r g a n i z e d a 
c o n f e r e n c e o n " M a r k e t i n g a n d I n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s i n t o t h e 9 0 ' s : 
C h i n a , H o n g k o n g a n d t h e P a c i f i c R i m " . T h e G e n e r a l E d u c a t i o n D i v i s i o n 
a n d t h e D e p a r t m e n t of S o c i a l S c i e n c e s j o i n t l y o r g a n i z e d a s e m i n a r on 
" M o d e r n i z a t i o n of C h i n a a n d I t s P o l i t i c a l - E c o n o m i c R e f o r m s " . 
T o k e e p p a c e w i t h a n d c o n t r i b u t e to t h e d e v e l o p m e n t In t h e i r o w n 
or r e l a t e d f i e l d s , i n d i v i d u a l s t a f f a t t e n d e d or p r e s e n t e d p a p e r s a t 
l o c a l a n d o v e r s e a s c o n f e r e n c e s a n d s e m i n a r s . T h e C o l l e g e p r o v i d e d 
f i n a n c i a l a s s i s t a n c e to e n a b l e s t a f f to a t t e n d 2 0 c o n f e r e n c e s i n 
1 9 8 8 - 8 9 . F o r e x a m p l e , t h e H e a d a n d a S e n i o r L e c t u r e r o f t h e 
D e p a r t m e n t of A c c o u n t i n g a n d F i n a n c e a t t e n d e d a c o n f e r e n c e on " F u t u r e 
D i r e c t i o n s i n A c c o u n t i n g E d u c a t i o n i n H o n g K o n g " ； t h e H e a d o f t h e 
D e p a r t m e n t of C o m p u t e r S t u d i e s a t t e n d e d the H o n g K o n g I n t e r n a t i o n a l 
C o m p u t e r C o n f e r e n c e ' 8 9 ; the H e a d a n d a L e c t u r e r of the D e p a r t m e n t of 
M a r k e t i n g a t t e n d e d the S e c o n d I n t e r n a t i o n a l C o u n t e r t r a d e C o n f e r e n c e； a 
S e n i o r L e c t u r e r of the D e p a r t m e n t of S o c i a l S c i e n c e s p r e s e n t e d a p a p e r 
o n " T h e P r e v e n t i o n o f J u v e n i l e D e l i n q u e n c y i n H o n g K o n g " a t t h e 
C o n f e r e n c e o n J u v e n i l e D e l i n q u e n c y ； a n d t h e L i b r a r i a n a n d a S e n i o r 
A s s i s t a n t L i b r a r i a n a t t e n d e d t h e S e c o n d P a c i f i c C o n f e r e n c e o n N e w 
I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y . 
B r o a d e n i n g of E x t e r n a l R e l a t i o n s 
T h e C o l l e g e s e e k s to e x t e r n a l i z e i t s a c a d e m i c d e v e l o p m e n t t h r o u g h 
m o r e c o n t a c t s a n d e x c h a n g e s w i t h l o c a l , r e g i o n a l a n d o v e r s e a s t e r t i a r y 
i n s t i t u t i o n s a n d o r g a n i z a t i o n s . T h e s e i n c l u d e o u r s t a f f v i s i t i n g 
t h e i r c o u n t e r p a r t s i n o t h e r i n s t i t u t i o n s , o r v i c e v e r s a , to g i v e 
l e c t u r e s or s e m i n a r s or e x c h a n g e i n f o r m a t i o n ; c o n f e r e n c e a t t e n d a n c e 
a n d r e s e a r c h p r o j e c t s a s m e n t i o n e d a b o v e ； l a n g u a g e s t u d y t o u r s f o r 
T r a n s l a t i o n m a j o r s ; a n d g r a d u a t e s p u r s u i n g f u r t h e r s t u d i e s in o v e r s e a s 
i n s t i t u t i o n s . D u r i n g the y e a r u n d e r r e v i e w , the C o l l e g e b e n e f i t e d 
f r o m the v i s i t s of a g o o d n u m b e r of d i s t i n g u i s h e d v i s i t o r s w h o g a v e 
t a l k s a n d e x c h a n g e d i n f o r m a t i o n . T o m e n t i o n s o m e of t h e s e v i s i t s , 
P r o f . G r e g o r y C h o w , P r o f e s s o r o f E c o n o m i c s a n d D i r e c t o r o f t h e 
E c o n o m e t r i c R e s e a r c h P r o g r a m m e a t P r i n c e ton U n i v e r s i t y , g a v e a s e m i n a r 
on " P o l i t i c a l R e f o r m in C h i n a a n d the F u t u r e of H o n g K o n g " . P r o f . 
A t h a r H u s s a i n , S e n i o r R e s e a r c h F e l l o w o f t h e L o n d o n S c h o o l o f 
E c o n o m i c s a n d P o l i t i c a l S c i e n c e , U n i v e r s i t y of L o n d o n , g a v e a t a l k on 
" P r o b l e m s of I n d u s t r i a l R e f o r m s in C h i n a " . P r o f . E y tan S h e s h l n s k i of 
H a r v a r d U n i v e r s i t y g a v e a t a l k o n " P r i c e A d j u s t m e n t P o l i c i e s b y 
M o n o p o l i s t i c F i r m s u n d e r I n f l a t i o n " . M r G a r y W o o d w a r d , S e n i o r 
A s s o c i a t e in P o l i t i c a l S c i e n c e of the U n i v e r s i t y of M e l b o u r n e a n d t h e 
f o r m e r A u s t r a l i a n A m b a s s a d o r to C h i n a a n d M a l a y s i a , g a v e a t a l k o n 
" A u s t r a l i a a n d the P a c i f i c R i m " . S e n i o r m e m b e r s of the I n s t i t u t e of 
W o r l d E c o n o m y a t F u d a n U n i v e r s i t y v i s i t e d t h e C o l l e g e to e x c h a n g e 
i n f o r m a t i o n a n d to d i s c u s s p o s s i b l e c o o p e r a t i o n b e t w e e n t h e t w o 
i n s ti tu t i o n s . 
T h e C o l l e g e s t a f f p a i d s e v e r a l v i s i t s to v a r i o u s i n s ti tu t i o n s in 
C h i n a . F o r e x a m p l e , t h e D e a n of S o c i a l S c i e n c e s v i s i t e d the T e x t i l e 
U n i v e r s i t y i n S h a n g h a i to g i v e l e c t u r e s a n d a s e m i n a r . A S e n i o r 
L e c t u r e r a n d two L e c t u r e r s of t h e D e p a r t m e n t of A c c o u n t i n g a n d F i n a n c e 
w e r e I n v i t e d b y t h e G u a n g d o n g P r o v i n c i a l F i n a n c e B u r e a u to g i v e 
l e c t u r e s . A g r o u p o f L e c t u r e r s o f t h e D e p a r t m e n t s o f E n g l i s h a n d 
S o c i a l S c i e n c e s j o i n e d w i t h a c a d e m i c s f r o m the U n i v e r s i t y of H o n g 
K o n g , T h e C h i n e s e U n i v e r s i t y of H o n g K o n g a n d t h e B a p t i s t C o l l e g e to 
v i s i t W u Y i U n i v e r s i t y a n d to e x c h a n g e v i e w s on t e r t i a r y . e d u c a t i o n in 
C h i n a a n d H o n g K o n g . 
W i t h a v i e w to i m p r o v i n g E n g l i s h p r o f i c i e n c y i n c o n s e c u t i v e 
i n t e r p r e t i n g , the D e p a r m e n t of T r a n s l a t i o n l a u n c h e d s i x - w e e k i n t e n s i v e 
l a n g u a g e s t u d y t o u r s f o r i t s m a j o r s to the U n i t e d S t a t e s a n d A u s t r a l i a 
in t h e s u m m e r 1 9 8 9 . I t a r r a n g e d a g r o u p of Y e a r 5 s t u d e n t s to s t u d y 
a t t h e U n i v e r s i t y of D e l a w a r e w h i l e a n o t h e r g r o u p of Y e a r 4 s t u d e n t s 
a t the U n i v e r s i t y of M e l b o u r n e . A f t e r t a k i n g a n i n t e n s i v e l a n g u a g e 
c o u r s e f o r t w o to t h r e e w e e k s a t t h e i r r e s p e c t i v e u n i v e r s i t i e s , e a c h 
s t u d e n t i n b o t h p r o g r a m m e s s t a y e d w i t h a d i f f e r e n t f a m i l y a n d 
u n d e r t o o k , l e s s f o r m a l a c t i v i t i e s to a c q u i r e c o m p e t e n c e a n d c o n f i d e n c e 
in the u s e of E n g l i s h . 
T h e r e h a s b e e n a n i n c r e a s i n g n u m b e r o f h i g h - r a n k i n g 
r e p r e s e n t a t i v e s o f o v e r s e a s i n s t i t u t i o n s w h o v i s i t t h e C o l l e g e to 
e n c o u r a g e o u r s t u d e n t s to p u r s u e f u r t h e r s t u d i e s a n d to e x p l o r e the 
p o s s i b i l i t y of c o o p e r a t i v e p r o g r a m m e s . S o m e i n s t i t u t i o n s , s u c h a s 
S t e r l i n g U n i v e r s i t y a n d L a n c a s t e r U n i v e r s i t y in t h e U n i t e d K i n g d o m , 
r e c o g n i z e t h e C o l l e g e D i p l o m a a s d e g r e e e q u i v a l e n t a n d a d m i t o u r 
g r a d u a t e s d i r e c t l y i n t o t h e i r M a s t e r ' s d e g r e e p r o g r a m m e s . U n i t e d 
S t a t e s I n t e r n a t i o n a l U n i v e r s i t y a t S a n D i e g o a w a r d e d t u i t i o n 
s c h o l a r s h i p s to f i v e of o u r g r a d u a t e s to s t u d y f o r M a s t e r ' s d e g r e e s 
t h e r e . 
W i t h m o r e f u n d i n g a n d c a m p u s s p a c e a v a i l a b l e i n f u t u r e , t h e 
C o l l e g e h o p e s to f u r t h e r b r o a d e n I t s l i n k s w i t h o t h e r i n s t i t u t i o n s 
t h r o u g h e x c h a n g e s o f i n f o r m a t i o n , j o i n t p r o g r a m m e s f o r v i s i t i n g 
l e c t u r e r s , a n d f a c u l t y a n d s t u d e n t e x c h a n g e s . 
D E P A R T M E N T S / D I V I S I O N N E W S 
f a c u l t y o f a r t s 
D e p a r t m e n t of C h i n e s e L i t e r a t u r e a n d H i s t o r y 
I n t h e a c a d e m i c y e a r u n d e r r e v i e w , t h e D e p a r t m e n t of C h i n e s e 
L i t e r a t u r e a n d H i s t o r y u p d a t e d i t s t e a c h i n g p r o g r a m m e in an e f f o r t to 
s t r e n g t h e n its c o n t e n t w h i l e a d a p t i n g 1t to m e e t i n g the n e e d s of the 
c o m m u n i t y . T h u s , t h e w r i t i n g c o u r s e s w e r e c l e a r l y d e s i g n a t e d a s 
M o d e r n L i t e r a r y W r i t i n g a n d M o d e r n M e d i a W r i t i n g . T h e s u b j e c t 
L i t e r a r y C r i t i c i s m w a s r e v i s e d to i n c l u d e b o t h t h e c l a s s i c a l a n d 
m o d e r n a r e a s a n d p l a n s w e r e m a d e f o r a n e w t e a c h i n g p r o g r a m m e Iri 
P r o f e s s i o n a l a n d C r e a t i v e W r i t i n g , w h i c h h o p e f u l l y w o u l d be a d o p t e d in 
19 9 0 , a d d i n g to t h e c u r r e n t p r o g r a m m e in C h i n e s e L i t e r a t u r e a n d 
H i s tory . 
In a d d i t i o n to t e a c h i n g , p u b l i c a t i o n s a n d r e s e a r c h w e r e a l s o t h e 
m a i n c o n c e r n s of t h e s t a f f . A l t o g e t h e r n i n e b o o k s a n d f i f t e e n 
a r t i c l e s b y t h e s t a f f w e r e p u b l i s h e d i n 1 9 8 8 - 8 9 . T o e n c o u r a g e 
r e s e a r c h , t h e D e p a r t m e n t c o n t i n u e d to h o l d t h e d e p a r t m e n t a l 
c o l l o q u i u m , w h i c h h a d b e e n a r e g u l a r f e a t u r e s i n c e two y e a r s a g o . T e n 
c o l l o q u i a w e r e h e l d in 1 9 8 8 - 8 9 . 
T o f o s t e r g o o d r e l a t i o n s b e t w e e n s t a f f a n d s t u d e n t s , t h e 
D e p a r t m e n t h e l d a g a t h e r i n g in O c t o b e r to g e t a c q u a i n t e d w i t h o n e 
a n o t h e r a n d to I n t r o d u c e to the n e w s t u d e n t s the a f f a i r s a n d e t h o s of 
the D e p a r t m e n t . T h i s g a v e the s t u d e n t s a g o o d s t a r t , h e l p i n g t h e m to 
g a i n a g o o d s e n s e of d i r e c t i o n a n d f e e l i n g s a b o u t u n d e r t a k i n g b o t h 
t h e i r s t u d i e s a n d e x t r a - c u r r i c u l a r a c t i v i t i e s . 
O w i n g p a r t l y to the e n c o u r a g e m e n t by the s t a f f , a s i z a b l e n u m b e r 
of the s t u d e n t s f r o m the D e p a r t m e n t h a v e b e c o m e i n c r e a s i n g l y a c t i v e in 
the P r e s s B u r e a u of the S t u d e n t s ' U n i o n f o r the p a s t c o u p l e of y e a r s . 
I t is g r a t i f y i n g to s e e t h i s t r e n d c o n t i n u i n g . 
D e p a r t m e n t of E n g l i sh 
B e c a u s e the T r a n s l a t i o n s t u d e n t s n o w h a v e t h e i r o w n D e p a r t m e n t , 
a n d A - l e v e l t e a c h i n g c e a s e d t h i s y e a r , the D e p a r t m e n t of E n g l i s h w i l l 
n o w h a v e m o r e o p p o r t u n i t y to c o n c e n t r a t e on I m p r o v i n g the s t a n d a r d of 
E n g l i s h t h r o u g h o u t the C o l l e g e . As a f i r s t s t e p t o w a r d s t h i s g o a l the 
D e p a r t m e n t h a s a l r e a d y o b t a i n e d a g r e e m e n t t h a t a l l L i n g n a n F i r s t Y e a r 
s t u d e n t s w i l l f o l l o w a n a p p r o p r i a t e E n g l i s h c o u r s e . T h e q u e s t i o n of 
c o m p u l s o r y E n g l i sh t e a c h i n g f o r S e c o n d a n d T h i r d Y e a r s t u d e n t s w i l l be 
d i s c u s s e d d u r i n g the c o m i n g a c a d e m i c y e a r a n d it is h o p e d t h a t the 
i n t r o d u c t i o n of s u c h t e a c h i n g w i l l b e g i n in the a c a d e m i c y e a r 1 9 9 0 -
9 1 . T h e m a i n p o i n t a t i s s u e w i l l b e h o w to m a k e r o o m f o r c o m p u l s o r y 
E n g l i s h in a n a l r e a d y c r o w d e d s y l l a b u s . 
T h e 1 9 8 8 - 8 9 A n n u a l V a r i e t y S h o w w a s the r e s p o n s i b i l i t y of the 
T r a n s l a t i o n s t u d e n t s , a n d the f i r s t i t e m w a s a s a t i r i c a l , w i t t y , b u t 
n o t e n t i r e l y a c c u r a t e a c c o u n t o f t h e o r i g i n s of t h e T r a n s l a t i o n 
c o u r s e . T h e c h a r a c t e r s p o r t r a y e d b y the s t u d e n t s i n c l u d e d s e v e r a l 
m e m b e r s f r o m t h e E n g l i s h D e p a r t m e n t , m o s t o f w h o m r e c o g n i s e d 
t h e m s e l v e s w i t h s o m e s u r p r i s e . W e w e r e a l s o a s k e d to p r o d u c e o n e i t e m 
of o u r o w n , so we g a v e a r e p e a t p e r f o r m a n c e of the m e l o d r a m a w r i t t e n 
a n d r e c o u n t e d b y M r s . O l i v e B r i d g e . T w o m e m b e r s of s t a f f j o i n e d 
P r o f . H . S i m o n a n d two T r a n s l a t i o n s t u d e n t s , o n e of w h o m p l a y e d the 
h e r o i n e , the o t h e r the p i a n o . I t w a s a h i l a r i o u s j o i n t v e n t u r e in 
w h i c h the a u d i e n c e p a r t i c i p a t e d w i t h e n t h u s i a s m , a n d a f i t t i n g l a s t 
a p p e a r a n c e f o r M r s . B r i d g e . 
D e p a r t m e n t of T r a n s l a t i o n 
In 1 9 8 8 - 9 0 the D e p a r t m e n t of T r a n s l a t i o n e m b a r k e d on its f i r s t 
T h i r d Y e a r d i p l o m a c o u r s e . A m o n g t h e p r o j e c t s w h i c h T h i r d Y e a r 
s t u d e n t s p r o d u c e d w e r e s u b s t a n t i a l t r a n s l a t i o n s i n t o E n g l i s h of s i x 
s h o r t s t o r i e s w r i t t e n by C h i n e s e d i s s i d e n t s as w e l l a s t r a n s l a t i o n s 
i n t o C h i n e s e of a s e r i e s of e s s a y s on h e a l t h c a r e . As p a r t of t h e i r 
t r a n s l a t i o n w o r k s h o p s t h e s t u d e n t s p u b l i s h e d a f i r s t a n d v e r y 
i m p r e s s i v e i s s u e of a n e w b i l i n g u a l p u b l i c a t i o n , c a l l e d ‘ G a r n e r i n g s ' . 
T h e D e p a r t m e n t l a u n c h e d two i n t e n s i v e l a n g u a g e s t u d y t o u r s to the 
U n i t e d S t a t e s a n d A u s t r a l i a d u r i n g the s u m m e r . In b o t h p r o g r a m m e s the 
s t u d e n t s s p e n t t w o to t h r e e w e e k s s t a y i n g in t h e U n i v e r s i t y of 
D e l a w a r e or the U n i v e r s i t y of M e l b o u r n e , t a k i n g a n i n t e n s i v e l a n g u a g e 
c o u r s e . T h e r e a f t e r t h e y e a c h s t a y e d w i t h a d i f f e r e n t f a m i l y a n d 
u n d e r t o o k o t h e r l e s s f o r m a l a c t i v i t i e s w h i c h a i m e d a t i m p r o v i n g t h e i r 
f l u e n c y , c o n f i d e n c e a n d c o m p e t e n c e in E n g l i s h . 
A t the b e g i n n i n g of the s e c o n d t e r m , the D e p a r t m e n t w a s d e l i g h t e d 
to h a v e a v a i l a b l e to i t a to t a l l y r e n o v a t e d a n d r e - e q u i p p e d l a n g u a g e 
l a b o r a t o r y w i t h an a d j o i n i n g s e m i n a r r o o m . 
A s i n p r e v i o u s y e a r s , t h e D e p a r t m e n t ' s T r a n s l a t i o n S o c i e t y 
p l a y e d a k e y r o l e In t h e A d m i s s i o n s p r o g r a m m e . I n 1 9 8 8 - 8 9 , t h e 
S o c i e t y w a s o n e o f t h e s p o n s o r s of t h e H o n g K o n g E n g l i s h W r i t i n g 
C o m p e t i t i o n . A n d t h e T h i r d Y e a r s t u d e n t s m a i n t a i n e d the D e p a r t m e n t ' s 
t r a d i t i o n by w i n n i n g the p r i z e f o r the b e s t p e r f o r m a n c e a t the L i n g n a n 
D r a m a e v e n i n g . 
F A C U L T Y O F B U S I N E S S 
D e p a r t m e n t of A c c o u n t i n g a n d F i n a n c e 
T h e c o n t i n u e d d e v e l o p m e n t of the D e p a r t m e n t of A c c o u n t i n g a n d 
F i n a n c e is w i t n e s s e d b y p l a n s to e x t e n d t h e s c o p e o f t h e a r e a of 
s u b j e c t s o f f e r e d . T h i s is in a c c o r d a n c e w i t h the e x p r e s s e d w i s h e s of 
t h e G o v e r n m e n t a n d . t h e H o n g K o n g S o c i e t y o f A c c o u n t a n t s . I n b o t h 
i n s t a n c e s t h e y h a v e s t a t e d t h e g r e a t n e e d f o r t h e e d u c a t i o n of 
a d d i t i o n a l f i n a n c e a n d e c o n o m i c e x p e r t s a n d a c c o u n t a n t s . 
T h e D e p a r t m e n t h a s t h e r e f o r e b e e n g i v e n a u t h o r i s a t i o n to 
i n t r o d u c e a s e c o n d s t r e a m o f B a n k i n g a n d F i n a n c e I n t o t h e C o m p a n y 
S e c r e t a r y s h i p a n d A d m i n i s t r a t o r s M a j o r . T h i s e x t e n s i o n s h o u l d l e a d on 
to f u r t h e r d e v e l o p m e n t s in the c o m i n g y e a r s . 
R e p r e s e n t a t i v e s of a n u m b e r of o v e r s e a s u n i v e r s i t i e s h a v e b e e n 
p a y i n g v i s i t s to the C o l l e g e in o r d e r to e n c o u r a g e s t u d e n t s w i t h i n the 
D e p a r t m e n t to u n d e r t a k e f u r t h e r s t u d i e s o v e r s e a s . T h i s i m p l i e s 
r e c o g n i t i o n of the C o l l e g e D i p l o m a as d e g r e e e q u i v a l e n t a n d w i t h o n e 
a d d i t i o n a l y e a r , s t u d e n t s m a y be a w a r d e d a h i g h e r d e g r e e . 
S t u d e n t p a s s r a t e s s t i l l c o m p a r e f a v o u r a b l y w i t h t h o s e of o t h e r 
i n s t i t u t i o n s in H o n g K o n g a n d a c k n o w l e d g e m e n t of t h e h i g h s t a n d a r d of 
a t t a i n m e n t is p r o v i d e d b y the c o n t i n u e d r e c r u i t i n g v i s i t s u n d e r t a k e n 
b y t h e m a i n a c c o u n t a n c y a n d f i r m s w i t h i n t h e t e r r i t o r y . T h i s i s 
r e f l e c t e d in a g r a t i f y i n g r e s u l t in s t u d e n t s o b t a i n i n g p o s i t i o n s v e r y 
s o o n a f t e r . g r a d u a t i o n . 
D e p a r t m e n t of C o m p u t e r _ _ S t u d l e s 
T h e D e p a r t m e n t of C o m p u t e r S t u d i e s p r o d u c e d i t s f o u r t h b a t c h of 
H o n o u r s D i p l o m a G r a d u a t e s in 1 9 8 8 - 8 9 . T h e g r a d u a t e s f r o m the c o u r s e 
w e r e w e l l r e c e i v e d b y the l o c a l b u s i n e s s c o m m u n i t y . T h e 27 Y e a r 5 
s t u d e n t s of t h e B u s i n e s s C o m p u t e r S t u d i e s M a j o r w e r e p l a c e d w i t h 19 
l o c a l c o m p a n i e s oil t h e T r a i n i n g P r o g r a m m e f r o m 1 F e b r u a r y to 15 J u l y 
19 8 9 . O u t of t h e 27 t r a i n e e s , 12 w e r e o f f e r e d p e r m a n e n t j o b s b y t h e 
s u p p o r t i n g c o m p a n i e s . T h e r e m a i n i n g s t u d e n t s w e r e a b l e to o b t a i n 
j o b s w i t h , o t h e r o r g a n i z a t l o n s , o r c o n t i n u e w i t h f u r t h e r s t u d i e s . 
T h e h i g h s t a n d a r d of t h e H o n o u r s D i p l o m a 1s w e l l r e c o g n i z e d . 
M i s s R o l C h a n , w h o g r a d u a t e d i n 1 9 8 8 , is c u r r e n t l y s t u d y i n g a p a r t-
t l m e M B A w i t h the U n i v e r s i t y of W a r w i c k in t h e U . K . M r . L e u n g Y i u 
W a h , w h o g r a d u a t e d w i t h a H i g h e r D i p l o m a i n 1 9 8 8 , is s t u d y i n g f o r a 
B . S . d e g r e e a t t h e U n i v e r s i t y of U t a h in t h e U . S . A . 
D e p a r t m e n t of M a n a g e m e n t 
T h e D e p a r t m e n t of M a n a g e m e n t r e v i e w e d i t s c o u r s e o f f e r i n g s w h i c h 
h a d u n d e r g o n e r e s t r u c t u r i n g f r o m y e a r - c o u r s e to t e r m - c o u r s e . T h e 
d e s i g n s of t h e two m a j o r c o u r s e s - G e n e r a l B u s i n e s s M a n a g e m e n t a n d 
P e r s o n n e l M a n a g e m e n t a r e r e l e v a n t in m e e t i n g t h e p r a c t i c a l n e e d s of a 
v a r i e t y of c o m m e r c i a l e s t a b l i s h m e n t s . S t u d e n t d e m a n d f o r b o t h c o u r s e s 
h a s b e e n h i g h a n d is g r o w i n g , d u e in p a r t to t h e o u t f l o w of m a n a g e m e n t 
p e r s o n n e l f r o m H o n g K o n g . 
T h e D e p a r t m e n t c o - o r g a n i z e d w i t h t h e R e t a i l M a n a g e m e n t 
A s s o c i a t i o n a s e m i n a r e n t i t l e d " T h e I n t e r n a t i o n a l T r a n s f e r of R e t a i l 
K n o w - h o w in H o n g K o n g " o n 19 N o v e m b e r 1 9 8 8 . I t j o i n t l y p r e s e n t e d w i t h 
t h e M a n a g e m e n t A s s o c i a t i o n a n o t h e r s e m i n a r e n t i t l e d " T h e R e a l E s t a t e 
M a n a g e m e n t a n d t h e H o n g K o n g E c o n o m y " o n 4 A p r i l 1 9 8 9 . 
D e p a r t m e n t of M a r k e t i n g 
I t h a s b e e n a y e a r o f c o n s o l i d a t i o n f o r t h e D e p a r t m e n t o f 
M a r k e t i n g . I t w a s p o s s i b l e to i n t r o d u c e t w o n e w e l e c t i v e s u b j e c t s , 
D i s t r i b u t i o n M a n a g e m e n t a n d M a r k e t i n g S y s t e m s in C h i n a . T h e l a t t e r 
c o u r s e w a s e s p e c i a l l y p o p u l a r w i t h s t u d e n t s b u t i t r e m a i n s to b e s e e n 
if t h i s p o p u l a r i t y c o n t i n u e s . 
I n t h e a c a d e m i c y e a r 1 9 8 9 - 9 0 , t h e D e p a r t m e n t I n t r o d u c e s a ma j o r 
p r o g r a m m e i n I n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s . S t u d e n t s w e r e a d m i t t e d o n a 
d e p a r t m e n t a l b a s i s a n d w o u l d m a k e a c h o i c e b e t w e e n M a r k e t i n g a n d 
I n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s M a j o r s In t h e S e c o n d Y e a r . T o r e f l e c t t h e 
b r o a d e n i n g o f t h e D e p a r t m e n t ' s c o u r s e t h e n a m e i s c h a n g e d t o 
D e p a r t m e n t of M a r k e t i n g a n d I n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s . Arid a l e c t u r e r 
w a s r e c r u i t e d to m e e t t h e a d d i t i o n a l t e a c h i n g n e e d s . 
9 
T h e D e p a r t m e n t in c o n j u n c t i o n w i t h t h e s t u d e n t s ' M a r k e t i n g 
S o c i e t y h e l d a s e m i n a r on " C h i n a T r a d e -- A R e v i e w of the P a s t 10 
Y e a r s a n d a L o o k A h e a d i n t o the F u t u r e " on 2 7 A p r i l 1 9 8 9 . 
T h e D e p a r t m e n t h a s b e n e f i t e d f r o m t h e i n c r e a s e I n C o l l e g e 
f u n d i n g f o r s t a f f d e v e l o p m e n t , w h i c h h a s e n a b l e d a l l m e m b e r s to a t t e n d 
c o n f e r e n c e s , g i v e p a p e r s a n d a t t e n d c o u r s e s . A ma j or p r o j e c t is the 
J o i n t C o n f e r e n c e o r g a n i s e d by the H o n g K o n g I n s t i t u t e of M a r k e t i n g , 
D e p a r t m e n t of M a r k e t i n g , L i n g n a n C o l l e g e ; D e p a r t m e n t of M a r k e t i n g , 
H o n g K o n g B a p t i s t C o l l e g e； a n d G u a n g d o n g M a r k e t i n g A s s o c i a t i o n . T h e 
c o n f e r e n c e t h e m e is " M a r k e t i n g a n d I n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s i n t o the 
9 0 ' s -- C h i n a , H o n g K o n g a n d the P a c i f i c R i m " w h i c h w i l l be h e l d on 30 
N o v e m b e r - 1 D e c e m b e r 1 9 8 9 . M r K . F . L a u is the d e p a r t m e n t c o n f e r e n c e 
o r g a n i s e r a n d M r . H . C . S t e e l e , H e a d o f D e p a r t m e n t , w i l l be a C o -
C h a 1 r m a n . 
A t t r a c t i n g a l a r g e n u m b e r o f a p p l i c a n t s , t h e D e p a r t m e n t 
c o n t i n u e s to b e s e l e c t i v e i n i t s a d m i s s i o n s . T h e q u a l i t y o f t h e 
s t u d e n t s w a s r e f l e c t e d i n t h e e x c e l l e n t r e s u l t s a c h i e v e d i n t h e 
I n s t i t u t e of M a r k e t i n g e x a m i n a t i o n i n 1 9 8 8 . T h e C o l l e g e w a s a l s o 
the v e n u e f o r the C a s e S t u d y W o r k s h o p s of the I n s t i t u t e in N o v e m b e r 
1 9 8 8 a n d M a y 1 9 8 9 . T h e U n i t e d K i n g d o m I n s t i t u t e a c h i e v e d C h a r t e r e d 
S t a t u s in M a r c h 1 9 8 9 . 
T h e s t a f f of the D e p a r t m e n t h a v e b e e n a c t i v e in o r g a n i s i n g t a l k s 
a n d o f f e r i n g c o m m u n i t y s e r v i c e s . S t u d e n t s h a v e p l a y e d a m a j o r 
r o l e t h r o u g h t h e M a r k e t i n g S o c i e t y . M r . H . C . S t e e l e s e r v e d a s 
C h a i r m a n of the E v a l u a t i o n C o m m i t t e e of the B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n 
P a p e r of the y e a r c o m p e t i t i o n , o r g a n i s e d by the H o n g K o n g F e d e r a t i o n 
o f B u s i n e s s S t u d e n t s . T h e o r a l p r e s e n t a t i o n w a s h e l d a t L i n g n a n 
C o l l e g e A u d i t o r i u m o n 2 4 N o v e m b e r 1 9 8 8 . A p r o j e c t e n t e r e d by s t u d e n t s 
of the M a r k e t i n g D e p a r t m e n t w a s p l a c e d t h i r d o v e r a l l . 
T h e M a r k e t i n g S o c i e t y h a s b e e n a c c e p t e d a s a C o l l e g i a te C h a p t e r 
o f t h e A m e r i c a n M a r k e t i n g A s s o c i a t i o n a n d i s o n e o f i t s f i r s t 
i n t e r n a t i o n a l c h a p t e r s . 
F o r the f i r s t t i m e v i s i t s to t h e i n d u s t r i a l s e c tor h a v e b e e n 
a r r a n g e d f o r s t u d e n t s o f t h e D e p a r t m e n t a n d I n c l u d e d P a r k ' N S h o p 
T r a i n i n g a n d D i s t r i b u t i o n C e n t r e a t Fo T a n , S h a tin a n d H o n g K o n g A i r 
C a r g o T e r m i n a l a t K o w l o o n B a y . A n u m b e r of g u e s t s p e a k e r s g a v e t a l k s 
I n c l u d i n g M r . E d w a r d J a c k m a n , L a n d o r A s s o c i a t e s ; M s . H e l e n L i , T e d 
B a t e s L t d . ; M r . D a v i d H o , S a l e s M u l t i p l i e r L t d . ; a n d R o g e r P y a t t w h o 
t a l k e d o n h i s r e s e a r c h " I n t e r a c t i o n A p p r o a c h in I n d u s t r i a l M a r k e t i n g " . 
F A C U L T Y O F S O C I A L S C I E N C E S 
D e p a r t m e n t of S o c i a l S c i e n c e s 
I t h a s b e e n a y e a r of c o n s o l i d a t i o n a n d f u t u r e p l a n n i n g f o r the 
D e p a r t m e n t of S o c i a l S c i e n c e s . A f t e r the f u l l i m p l e m e n t a t i o n of the 
t h r e e I n t e g r a ted p r o g r a m m e s l a s t y e a r , s t a f f f u r t h e r d e v e l o p e d t h e i r 
s p e c i a l i z e d c o u r s e s a n d c o u r s e m a t e r i a l s . In l i n e w i t h the C o l l e g e ' s 
l o n g - t e r m p l a n n i n g , l e c t u r e r s d i s c u s s e d the p o s s i b l e d i r e c t i o n s of 
f u t u r e d e v e l o p m e n t o n the b a s i s of e x i s t i n g e x p e r t i s e a n d c o m m u n i t y 
n e e d s . S i x n e w m a j o r c o u r s e s w e r e p r o p o s e d . T h e y w e r e : P u b l i c 
A d m i n l s tra t l o a a n d M a n a g e m e n t , J a p a n e s e S t u d i e s in S o c i a l S c i e n c e s , 
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C o u n s e l l i n g a n d S o c i a l W o r k , E c o n o m i c s a n d F i n a n c e , C o m m u n i t y 
D e v e l o p m e n t a n d R e c r e a t i o n S t u d i e s , a n d B u s i n e s s E c o n o m i c s . 
T h e D e p a r t m e n t , t o g e t h e r w i t h t h e S o c i a l S c i e n c e s S o c i e t y 
o r g a n i z e d a s e m i n a r o n " T h e R o l e of H o n g K o n g Y o u th in t h e 19 9 0 s " . 
T w o of o u r l e c t u r e r s , M s . P u n S u k - h a n a n d M s . S i u O i - l i n g p r e s e n t e d 
p a p e r s o n " E t h o s a n d O r i e n t a t i o n of the W o r k i n g Y o u t h in H o n g K o n g " . 
D r . L a w C h i - k w o n g of t h e U n i v e r s i t y of H o n g K o n g a n d M r . M a k H o i - w a h 
of the C i t y P o l y t e c h n i c of H o n g K o n g w e r e i n v i t e d a s g u e s t s p e a k e r s . 
O u r c o l l e a g u e s D r . C h e W a i - k i a a n d M r . L a w W i n g - k i n w e r e t h e 
p a n e l 1 s t s . M a n y of o u r s t u d e n t s a t t e n d e d t h e s e m i n a r . 
T h e D e p a r t m e n t a n d t h e C e n t r e f o r A s i a n P a c i f i c S t u d i e s c o -
o r g a n i z e d two a c a d e m i c p r e s e n t a t i o n s . P r o f . A tha r H u s s a i n , S e n i o r 
R e s e a r c h F e l l o w of t h e L o n d o n S c h o o l o f E c o n o m i c s a n d P o l i t i c a l 
S c i e n c e , U n i v e r s i t y of L o n d o n , g a v e a t a l k o n " P r o b l e m of I n d u s t r i a l 
R e f o r m s in C h i n a " , a n d P r o f . E y tan S h e s h i n s k i of H a r v a r d U n i v e r s i t y 
g a v e a t a l k o n " P r i c e A d j u s t m e n t P o l i c i e s b y M o n o p o l i s t i c F i r m s u n d e r 
I n f la tion
, >
 . 
M o s t of t h e s t a f f p a r t i c i p a t e d in a c o n f e r e n c e o r g a n i z e d b y t h e 
C e n t r e f o r A s i a n P a c i f i c S t u d i e s a n d c o n t r i b u t e d p a p e r s o n t h e t h e m e , 
" H o n g K o n g in t h e A s i a P a c i f i c R e g i o n : C h a l l e n g e s a n d R e s p o n s e s " . 
T h e p r o c e e d i n g s w e r e p u b l i s h e d . A l t o g e t h e r o u r l e c t u r e r s a t t e n d e d 
a b o u t 2 0 c o n f e r e n c e s a n d p r e s e n t e d 11 p a p e r s . 
S t a f f h a v e b e e n a c t i v e in r e s e a r c h . T h e re w e r e a b o u t 23 o n - g o i n g 
r e s e a r c h p r o j e c t s b e i n g c a r r i e d o u t b y m e m b e r s o f t h e D e p a r t m e n t . 
B e s i d e s i n d i v i d u a l r e s e a r c h p r o j e c t s , t h e D e p a r t m e n t a l s o e n c o u r a g e d , 
t e a m r e s e a r c h . M r . K w o k H o n g - k i n a n d M r . L i P a n g - k w o n g b e g a n a 
c o m p a r a t i v e s t u d y of s t u d e n t s ' a t t i t u d e a n d b e h a v i o r t o w a r d s p u b l i c 
p o l i c i e s i n H o n g K o n g a n d T a i w a n . M e s s r s . L a w W i n g - k i a , M a k N a k -
k e u n g , M i c h a e l L e u n g a n d M i s s e s P u n S u k - h a n , S l u O i - l i n g i n i t i a t e d a 
j o i n t r e s e a r c h p r o j e c t w i t h Z h o n g s h a n U n i v e r s i t y o n a c o m p a r a t i v e 
s t u d y of s o c i a l l i f e of the e l d e r l y i n G u a n g z h o u a n d H o n g K o n g . 
T h e D e p a r t m e n t h a s a l s o b e e n a c t i v e i n a c a d e m i c e x c h a n g e s . 
M e s s r s . K w o k H o n g - k i n a n d L i P a n g - k w o n g w e r e i n v i t e d b y W u Y i 
U n i v e r s i t y a t J i a n g r n e n , C h i n a , f o r a v i s i t . D r . C h e W a l - k i n w a s 
i n v i t e d b y t h e S h a n g h a i A c a d e m y of S o c i a l S c i e n c e s to b e i t s o v e r s e a s 
r e s e a r c h e r a n d to a t t e n d i t s c o n f e r e n c e o n j u v e n i l e d e l i n q u e n c y a t 
w h i c h he p r e s e n t e d a p a p e r o n " T h e P r e v e n t i o n of J u v e n i l e D e l i n q u e n c y 
in H o n g K o n g " . D r . F r a n c e s L a i w a s i n v i t e d to g i v e t w o l e c t u r e s a t 
T e x t i l e U n i v e r s i t y in S h a n g h a i . 
M a n y of t h e s t a f f h a v e b e e n a c t i v e i n c o m m u n i t y s e r v i c e s . 
M e s s r s . K w o k H o n g - k i n a n d L i P a n g - k w o n g w e r e o f t e n i n v i t e d to b e 
c o m m e n t a t o r s b y t h e m e d i a . D r . C h e W a i - k i a s e r v e d a s c o n s u l t a n t to 
t h e W u - 0 1 D r u g R e h a b i l i t a t i o n C e n t r e . B o t h D r . C h e a n d D r . L a i s e r v e d 
on t h e b o a r d of d i r e c t o r s of l o c a l s e c o n d a r y s c h o o l s . 
G e n e r a l E d u c a t i o n D i v i s i o n 
T h e G e n e r a l E d u c a t i o n D i v i s i o n c o n t i n u e d to b r o a d e n i t s s c o p e of 
p r o g r a m m e s . I t i n t r o d u c e d two n e w s u b j e c t s - " G l o b a l I s s u e s a n d W o r l d 
C i t i z e n s h i p " a n d " M o d e r n i z a t i o n of C h i n a " i n 1 9 8 8 - 8 9 to p r o v i d e m o r e 
s e l e c t i o n s f o r s t u d e n t s . T h e f o r m e r b e l o n g s to t h e c a t e g o r y o f 
" V a l u e s in H u m a n S o c l e ty" w h i l e t h e l a t t e r to t h e c a t e g o r y of " C u l t u r e 
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a n d I d e a l s " . 
T h e D i v i s i o n a l s o p l a n n e d t w o n e w s u b j e c t s - " L a w a n d S o c i e t y " 
a n d " C o n t e m p o r a r y C h i n e s e H i s t o r y " to be I n t r o d u c e d in 1 9 8 9 - 9 0 . T h e s e 
s u b j e c t s b e l o n g to the c a t e g o r i e s of " V a l u e s in H u m a n S o c i e t y " a n d 
" C u l t u r e a n d I d e a l s " r e s p e c t i v e l y . 
T h e D i v i s i o n j o i n t l y p r e s e n t e d w i t h t h e D e p a r t m e n t of S o c i a l 
S c i e n c e s a s e m i n a r o n " M o d e r n i z a t i o n o f C h i n a a n d I t s P o l i t i c a l -
E c o n o m i c R e f o r m s " o n 17 J a n u a r y 1 9 8 9 . P r e s i d e n t J o h n T . S . C h e n g a v e 
the o p e n i n g s p e e c h . I n v i t e d s p e a k e r s w e r e : D r . K . S . L i a o , S e n i o r 
L e c t u r e r , D e p a r t m e n t of P o l i t i c s a n d A d m i n i s t r a t i o n , T h e C h i n e s e 
U n i v e r s i t y of H o n g K o n g； a n d M r . T . O . W o o , S e n i o r L e c t u r e r , D e p a r t m e n t 
of E c o n o m i c s , B a p t i s t C o l l e g e . M r . D a n i e l S u n a n d 
r e s p e c t i v e l y L e c t u r e r a n d A s s i s t a n t L e c t u r e r in 
L i n g n a n C o l l e g e , s e r v e d a s c o m m e n t a t o r s . T h e 
a t t e n d e d by the s t a f f a n d s t u d e n t s , the p r e s s , a n d 
M r . L i P a n g - k w o n g , 
S o c i a l S c i e n c e s of 
s e m i n a r w a s w e l l 
the p u b l i c . 
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L i b r a r y 
M r s . 
M e l b o u r n e , 
L i b r a r i a n , 
y e a r 1 9 8 8 - 8 9 
L . H . H u , 
w a s i n v i t e d 
M r s . E l e a n o 
E a s A s i a n L i b r a r i a n o f t h e U n i v e r s i t y o f 
to t a k e c h a r g e of the C o l l e g e L i b r a r y w h i l e the 
: N g , w a s on s p e c i a l l e a v e d u r i n g the a c a d e m i c 
I n a n e f f o r t to s o l v e t h e p r o b l e m of s h o r t a g e of s p a c e a n d to 
I m p r o v e w o r k i n g c o n d i t i o n s In the M a i n L i b r a r y , the L i b r a r y s u b m i t t e d 
a r e p o r t oa s p a c e r e q u i r e m e n t s f o r the L i b r a r y in the n e x t d e c a d e to 
t h e L i b r a r y C o m m i t t e e f o r c o n s i d e r a t i o n . I t a l s o u n d e r t o o k , s o m e 
i m m e d i a t e m e a s u r e s to p r o v i d e s h o r t - t e r m s o l u t i o n s . 
O n e o f t h e m a j o r o p e r a t i o n s w a s t h e c r e a t i o n o f a 
C a t a l o g u i n g / C o m p u t e r w o r k r o o m to a c c o m m o d a t e t h e n e w l y a c q u i r e d 
p e r s o n a l c o m p u t e r . A n o t h e r w a s the p r o v i s i o n of a p r o p e r w o r k i n g a r e a 
w h i c h h a d r e s u l t e d In i m p r o v i n g the p r o d u c t i v i t y , e f f i c i e n c y a n d s t a f f 
m a n a g e m e n t . O n e o t h e r i m m e d i a t e m o v e i n v o l v e d t h e e v a l u a t i o n a n d 
w e e d i n g of the s e r i a l c o l l e c t i o n so t h a t p a r t of the s t o r a g e in the 
L a m W o o L i b r a r y c o u l d b e c o n v e r t e d i n t o r e a d i n g a r e a . I t is a l s o 
p l a n n e d to r e p l a c e the l o w e r r e f e r e n c e s h e l v e s by s t a n d a r d f u l l h e i g h t 
s h e l v e s to m a x i m i z e the u t i l i z a t i o n of s p a c e . 
I n c o l l e c t i o n d e v e l o p m e n t , e m p h a s i s h a s b e e n p l a c e d o n t h e 
c o l l e c t i n g of b i l i n g u a l d i c t i o n a r i e s , s t a t i s t i c a l m a t e r i a l s a n d 
p u b l i c a t i o n s d e a l i n g w i t h t h e A s i a n a n d P a c i f i c a r e a , e s p e c i a l l y 
J a p a n , H o n g K o n g , C h i n a a n d K o r e a . T h e l i b r a r y a l l o c a t i o n r e a c h e d 
H K $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 
i n c r e a s e f r o m 
e x c e e d s 60 ,000 
f o r t h e a c a d e m i c y e a r 1 
the p r e v i o u s y e a r . T h e 
v o l u m e s of m o n o g r a p h s a n d 
9 8 9 - 9 0 , r e p r e s e n t i n g a 2 5% 
t o t a l l i b r a r y c o l l e c t i o n n o w 
a b o u t 9 0 0 t i t l e s of s e r i a l s . 
a n d 
D u e to 
s t u d e n t 
the i n c r e a s i n g d e m a n d 
a n d 'the i n f l a t i o n o 
or p e r i o d i c a l l i t e r a t u r e by s t a f f 
s e r i a l s u b s c r i p t i o n s , the c o s t of 
s e r i a l s as a p r o p o r t i o n of. the t o t a l c o s t of l i b r a r y h a s n o w r i s e n to 
no l e s s t h a n 4 0 % . 
A n o t h e r 
a u t o m a t i o n . 
i m p o r t a n t d e v e l o p m e n t h a s b e e n in the a r e a of l i b r a r y 
T h e B i b l i o F l l e C a t a l o g P r o d u c t i o n S y s t e m w a s i n s t a l l e d 
f o r t h e c a t a l o g u i n g of W e s t e r n l a n g u a g e m a t e r i a l s , 
w e r e e x t r a c t e d f r o m B i b l i o F l l e a n d s t o r e d 
a n i n t e g r a t e d a u t o m a t e d s y s t e m is a c q u 
r e c o r d s c a n b e u p l o a d e d o n t h e c i r c u l a t 
o n l i n e c a t a l o g u e . 
M A R C r e c o r d s 
o n f l o p p y d i s k e t t e s . W h e n 
r e d 1 n t h e f u t u r e , t h e s e 
o n s u b s y s t e m to c r e a t e a n 
In the c o u r s e of c a t a l o g u i n g w o r k , s p e c i a l e f f o r t s h a v e b e e n m a d e 
to i m p r o v e the c a t a l o g u e a r r a n g e m e n t . T h e s u b j e c t c a t a l o g u e c a r d s of 
C h i n e s e l a n g u a g e m a t e r i a l s a n d s e r i a l t i t l e s h a v e b e e n i n t e g r a t e d i n t o 
the m a i n c a t a l o g u e . A l s o , the s e r i e s t i t l e c a t a l o g u e a n d p e r i o d i c a l s 
a u t h o r / t i tie c a t a l o g u e h a v e b e e n m e r g e d w i t h the m a i n c a t a l o g u e , t h u s 
b r i n g i n g t h e l i b r a r y c a t a l o g u e in l i n e w i t h c a t a l o g u e s of o t h e r 
a c a d e m i c l i b r a r i e s . 
T h e p e r s o n a l c o m p u t e r i n t h e L i b r a r y is n o w h e a v i l y u s e d f o r 
da t a b a s e fnanag6fTi6nt
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 w o r d p r o c e s s i n g a n d p r i n t i n g of c a r d s a n d l a b e l s . 
In a d d i t i o n , the g i f t a n d e x c h a n g e f i l e a n d the I n d e x f o r the v e r t i c a l 
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f i l e w e r e a l s o b u i l t u p in t h e p e r s o n a l c o m p u t e r . 
I n t h e a r e a o f r e a d e r s e r v i c e s , a c o u r i e r s e r v i c e h a s b e e n 
a r r a n g e d to c o l l e c t a n d d e l i v e r i n t e r - l i b r a r y l o a n s f r o m a n d to o t h e r 
l i b r a r i e s t w i c e a w e e k . T h e i n t e r - l i b r a r y l o a n p r o c e d u r e h a s b e e n 
r e v i s e d a n d a c o p y o f t h e r e q u e s t is p r o v i d e d f o r t h e u s e r f o r 
r e f e r e n c e . T h e l i b r a r y r e g u l a t i o n s h a v e b e e n a m e n d e d to p r o v i d e t e r m 
l o a n s to a c a d e m i c s t a f f a n d to e x t e n d t h e p e r i o d of n o n - a c a d e m i c s t a f f 
l o a n s to o n e m o n t h . 
T h e L i b r a r y h a s a l s o a r r a n g e d a f e w d e m o n s t r a t i o n s f o r a c a d e m i c 
s t a f f o n o n l i n e i n f o r m a t i o n r e t r i e v a l a n d C D - R O M i n f o r m a t i o n s e r v i c e s . 
I t is h o p e d t h a t t h e L i b r a r y c a n i n i t i a t e I n f o r m a t i o n s e r v i c e s d u r i n g 
the n e x t a c a d e m i c y e a r . 
C o m p u t e r C e n t r e 
T h e i n s t a l l a t i o n o f a s e c o n d m i c r o c o m p u t e r r o o m d o u b l e d t h e 
n u m b e r of m i c r o c o m p u t e r s a v a i l a b l e i n t h e C o m p u t e r C e n t r e . F i f t e e n 
n e w I B M X T c o m p a t i b l e m i c r o c o m p u t e r s c o n n e c t e d to a l o c a l a r e a n e t w o r k 
s h a r i n g a p r i n t e r a n d a 1 4 0 M b h a r d d i s k w e r e i n s t a l l e d . T h i s 
b r i n g s to 30 t h e n u m b e r of m i c r o c o m p u t e r s a v a i l a b l e f o r s t u d e n t u s e . 
N e w s o f t w a r e p u r c h a s e s i n c l u d e d t h e N C C E x p e r t S y s t e m s S t a r t e r 
P a c k , W O R D w o r d p r o c e s s i n g p a c k a g e , E t e n C h i n e s e w o r d p r o c e s s i n g 
p a c k a g e , a n d v a r i o u s c o m p i l e r s a n d u t i l i t i e s f o r the m i c r o c o m p u t e r s . 
Ill-house s o f t w a r e d e v e l o p m e n t s b y t h e C o m p u t e r C e n t r e i n c l u d e d 
t h e c o m p l e t i o n of the r e v i s e d v e r s i o n of t h e E n g l i s h C a t a l o g i n g S y s t e m 
f o r t h e L i b r a r y , a n d the d e v e l o p m e n t of a V e r t i c a l F i l e I n d e x S y s t e m , 
a l s o f o r t h e L i b r a r y . 
F u r t h e r e x p a n s i o n of t h e C o m p u t e r C e n t r e w i l l t a k e p l a c e in t h e 
n e a r f u t u r e , w i t h the p r o v i s i o n of a t h i r d m i c r o c o m p u t e r r o o m w i t h 15 
m i c r o c o m p u t e r s c o n n e c t e d to a l o c a l a r e a n e t w o r k . 
R e s e a r c h S u p p o r t U n i t 
D u r i n g t h e a c a d e m i c y e a r 1 9 8 8 - 8 9 t h e U n i t n o t o n l y r e n d e r e d 
r e s e a r c h a s s i s t a n c e to a c a d e m i c s t a f f , b u t a l s o e x t e n d e d i t s s e r v i c e s 
to n o n - a c a d e m i c u n i t s . V a r i o u s c o m m i t t e e s a n d a d m i n i s t r a t i v e u n i t s 
a c t i v e l y c o n d u c t e d e v a l u a t i o n p r o j e c t s a n d s u r v e y s to ga t h e r d e t a i l e d 
i n f o r m a t i o n f o r l o n g t e r m p l a n n i n g . T h e S u r v e y o f P u b l i c i t y a n d 
S t u d e n t R e c r u i t m e n t b y t h e P u b l i c i t y C o m m i t t e e , t h e G r a d u a t e 
E m p l o y m e n t S u r v e y b y t h e C o u n s e l l i n g U n i t a n d t h e S u r v e y o n S t u d e n t s ' 
A c a d e m i c P e r f o r m a n c e b y t h e R e g i s t r y w e r e s o m e o f t h e p r o j e c t s 
a s s i s t e d b y t h e U n i t . A c o m p l e t e l i s t of a l l s t a f f r e s e a r c h p r o j e c t s 
a s s i s t e d b y t h e U n i t is g i v e n in A p p e n d i x 4 . 
A s f o r s t u d e n t s ' s e r v i c e s , t u t o r i a l s o n t h e u s e of s t a t i s t i c a l 
p a c k a g e S P S S / P C + w e r e o r g a n i z e d f o r b o t h t h e F a c u l t y of B u s i n e s s a n d 
t h e F a c u l t y of S o c i a l S c i e n c e s . M o r e o v e r , s u b s t a n t i a l g u i d a n c e w a s 
g i v e n to s e n i o r s t u d e n t s of M a n a g e m e n t , M a r k e t i n g a n d S o c i a l S c i e n c e s 
w h o u n d e r t o o k d i r e c t e d r e s e a r c h s u b j e c t s . E i g h t s t u d e n t p r o j e c t s w e r e 
g i v e n r e g u l a r c o n s u l t a t i o n d u r i n g t h e y e a r . T h i s h e l p e d t h e 
s u p e r v i s i n g l e c t u r e r s to a c h i e v e a c l o s e r s u p e r v i s i o n of s t u d e n t s . A s 
t h e n u m b e r of s t u d e n t s s e e k i n g a d v i c e h a s i n c r e a s e d s i g n i f i c a n t l y , t h e 
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U n i t f a c e d d i f f i c u l t y in c o p i n g w i t h a l l the d e m a n d s w i t h the e x i s t i n g 
l i m i t e d c a p a c i t y . 
C e n t r e f o r A s i a n P a c i f i c S t u d i e s 
In the y e a r 19 8 8 - 8 9 , the C e n t r e c o n t i n u e d to e n j o y s u p p o r t f r o m 
b o t h i n s i d e a n d o u t s i d e the C o l l e g e . I t e x p a n d e d i t s l i n k a g e w i t h 
C h i n e s e a n d f o r e i g n i n s t i t u t i o n s a n d c o - o r g a n i z e d c o n f e r e n c e s w i t h a 
n u m b e r of them； n a m e l y , the I n t e r n a t i o n a l T r a d e R e s e a r c h I n s t i t u t e of 
C h i n a ' s M i n i s try of F o r e i g n E c o n o m i c R e l a t i o n s & T r a d e , the I n s t i t u t e 
o f I n t e r n a t i o n a l E c o n o m i c s o f N a n k a i U n i v e r s i t y , C h i n a , t h e 
I n t e r n a t i o n a l S t u d i e s C e n t r e of T h a i l a n d , the I n s t i t u t e f o r S o u t h e a s t 
A s i a n S t u d i e s , S i n g a p o r e a n d K y u s h u A s s o c i a t i o n of I n t e r n a t i o n a l L a w , 
J a p a n . T h e C e n t r e a l s o i n i t i a t e d i t s f i r s t l o c a l c o n f e r e n c e f o r the 
p u r p o s e of s t a f f d e v e l o p m e n t a n d a c a d e m i c e x c h a n g e . A b o u t h a l f of 
the p a r t i c i p a n t s w e r e f r o m the C o l l e g e a n d t h e r e s t f r o m the c o m m u n i t y 
a n d o t h e r t e r t i a r y i n s t i t u t i o n s i n H o n g K o n g . S o m e o f t h e m a j o r 
a c t i v i t i e s of the C e n t r e w e r e g i v e n in A p p e n d i x 8 . 
T h e C e n t r e c o n v e n e d a p l a n n i n g m e e t i n g o n " C h a n g i n g P a t t e r n s of 
E a s t A s i a n S e c u r i t y " o n 2 6 - 2 7 J a n u a r y 1 9 8 9 w i t h the s p o n s o r s h i p of 
t h e F o r d F o u n d a t i o n . E i g h t k n o w l e d g e a b l e s p e c i a l i s t s f r o m C h i n a , 
U n i t e d S t a t e s , U n i t e d K i n g d o m , J a p a n , T h a i l a n d a n d H o n g K o n g w e r e 
i n v i t e d to a t t e n d t h e c o n f e r e n c e . T h e m e e t i n g w a s s u c c e s s f u l i n 
w o r k i n g o u t a d e t a i l e d a g e n d a a n d f o r m a t , i d e n t i f y i n g a p p r o p r i a t e 
p a r t i c i p a n t s a n d f i n d i n g a d d i t i o n a l s o u r c e s o f f u n d i n g f o r t h e 
i n t e r n a t i o n a l c o n f e r e n c e o n " C h a n g i n g P a t t e r n s o f E a s t A s i a n 
S e c u r i t y " , w h i c h w i l l be h e l d in J a n u a r y 1 9 9 0 . 
T h e C e n t r e a l s o c o - o r g a n i z e d a n I n t e r n a t i o n a l S e m i n a r o n 
" M a n u f a c t u r e d E x p o r t E x p a n s i o n of I n d u s t r i a l i z i n g E c o n o m i e s in E a s t 
A s i a " w i t h the I n t e r n a t i o n a l T r a d e R e s e a r c h I n s t i t u t e of the M i n i s try 
o f F o r e i g n E c o n o m i c R e l a t i o n s & T r a d e a n d t h e I n s t i t u t e o f 
I n t e r n a t i o n a l E c o n o m i c s of N a n k a i U n i v e r s i t y in J u n e 1 9 8 9 . N i n e t e e n 
p a r t i c i p a n t s f r o m C h i n a a n d o v e r s e a s a n d t e n l o c a l p a r t i c i p a n t s 
a t t e n d e d the s e m i n a r to e x c h a n g e e x p e r i e n c e of p o s t w a r p r o m o t i o n of 
m a n u f a c t u r e d e x p o r t s b y v a r i o u s E a s t A s i a n e c o n o m i e s a n d t h e i r 
p o l i c i e s in d e a l i n g w i t h t h e m , a n d to e x p l o r e p o s s i b l e r e g i o n a l 
c o o p e r a t i o n . T w e l v e p a p e r s a n d c o u n t r y s t a t e m e n t s w e r e p r e s e n t e d 
d u r i n g the s e m i n a r a n d the p r o c e e d i n g s a r e s c h e d u l e d to be p u b l i s h e d 
by the C h i n e s e i n s t i t u t i o n s . 
A f t e r the P a c i f i c R e g i o n a n d I n t e r n a t i o n a l L a w C o n f e r e n c e ( P R I L ) 
w h i c h w a s h e l d a t H o n g K o n g a n d B e i j i n g in J u l y 1 9 8 8 , the C e n t r e w a s 
a p p o i n t e d a s the s e c r e t a r i a t of the P R I L c o n f e r e n c e a n d i t a s s i s t e d 
the o r g a n i z a t i o n of the F i r s t P a c i f i c R e g i o n a n d I n t e r n a t i o n a l L a w 
C o n f e r e n c e o n " I n t e r n a t i o n a l L a w R e l a t i n g to F i s h e r i e s In t h e A s i a -
P a c i f i c R e g i o n " , w h i c h w a s h e l d a t F u k u o k a of J a p a n in J u l y 1 9 8 9 . 
B e s i d e s , t h e C e n t r e a l s o h e l p e d to p r o m o te t h e r e s e a r c h a n d 
p u b l i c a t i o n in the C o l l e g e , w i t h e m p h a s i s o n the A s i a n P a c i f i c R e g i o n . 
T h e C e n t r e p u b l i s h e d t h r e e s e t s of p r o c e e d i n g s t h i s y e a r : two s e t s of 
E n g l i s h p r o c e e d i n g s of the A S E A N - C h i a a H o n g K o n g F o r u m 1 9 8 7 a n d 1 9 8 8 
e n t i t l e d " T h e E m e r g i n g R e l a t i o n s b e t w e e n C h i n a a n d S o u t h e a s t A s i a : 
L i m i t a t i o n s a n d O p p o r t u n i t i e s " a n d " J a p a n ' s G r o w i n g E x t e r n a l A s s e t s : A 
M e d i u m f o r R e g i o n a l G r o w t h ? " , a n d a c o m p i l a t i o n of C h i n e s e p r o c e e d i n g s 
o f t h e l o c a l c o n f e r e n c e o n " H o n g K o n g i n t h e A s i a P a c i f i c R e g i o n : 
C h a l l e n g e s a n d R e s p o n s e s " . 
T h e C e n t r e a l s o o r g a n i z e d f o u r s e m i n a r s g i v e n b y o v e r s e a s 
d i s t i n g u i s h e d s c h o l a r s d u r i n g t h i s a c a d e m i c y e a r . T h e y i n c l u d e d M r . 
G a r y W o o d a r d , S e n i o r A s s o c i a t e i n P o l i t i c a l S c i e n c e s o f t h e 
U n i v e r s i t y of M e l b o u r n e a n d f o r m e r A u s t r a l i a n A m b a s s a d o r to C h i n a a n d 
to M a l a y s i a； M s . T a m a C o p i t h o r n e , C u r a t o r f o r the E x h i b i t i o n of T r a v e l 
in E d o of J a p a n of the U n i v e r s i t y of B r i t i s h C o l u m b i a ； P r o f . A t h a r 
H u s s a i n , S e n i o r R e s e a r c h F e l l o w of t h e L o n d o n S c h o o l of E c o n o m i c s a n d 
P o l i t i c a l S c i e n c e , U n i v e r s i t y of L o n d o n ; a n d P r o f . E y tan S h e s h l n s k i , 
P r o f e s s o r of E c o n o m i c s of H a r v a r d U n i v e r s i t y . T h e i r t o p i c s c o v e r e d 
t h e p o l i t i c a l , e c o n o m i c a n d s o c i a l a s p e c t s o f t h e A s i a n P a c i f i c 
R e g i o n . 
a c t 
i n s 
B e s i d e s 
.vely p a r 
:i tu t l o n s . 
t a k i n g p a r t 
:i c ipa te d in 
A l i s t of the 
In the a b o v e a c t i v i t i e s , the C e n t r e ' s s t a f f 
a c a d e m i c e x c h a n g e s w i t h l o c a l a n d r e g i o n a l 
a c t i v i t i e s is g i v e n in A p p e n d i x 6 . 
F i n a l l y , the C e n t r e c o n t i n u e d 
b o o k s a n d r e p o r t s f r o m the A m e r i c i 
i n s t i t u t i o n a l e x c h a n g e s . B e s i d e s , 
o u t s i d e g r a n t f o r a t h e r m a l b i n d e r 
to o b t a i n 
n L i b r a r y , 
the C e n t r e 
w h i c h a s s 
a n u m b e r of j o u r n a l s , 
p r i v a t e d o n a t i o n s a n d 
w a s a b l e to o b t a i n a n 
s ted in the b i n d i n g of 
c o n f e r e n c e p a p e r s f o r o u r l i b r a r y a n d a 
f a c i l i t a t e d the a d m i n i s t r a t i o n of the C e n t r e 
p e r s o c o m p u t e r w h i c h 
S t u d e n t A f f a i r s O f f i c e 
In a n e f f o r t to s t r e n g t h e n i t s p h y s i c a l e d u c a t i o n p r o g r a m m e f o r 
s t u d e n t s , the O f f i c e a d d e d a s t a f f m e m b e r to t a k e c h a r g e of s p o r t s a n d 
r e c r e a t i o n a l a c t i v i t i e s . T h e O f f i c e a l s o r e c r u i t e d p a r t - t i m e c o a c h e s 
to c o n d u c t p r o g r a m m e s s u c h a s T a i C h i e x e r c i s e a n d a e r o b i c d a n c e . As 
a r e s u l t , the C o l l e g e s p o r t s t e a m s b e c a m e m o r e a c t i v e In c o m p e t i t i o n s 
o r g a n i z e d b y t h e H o n g K o n g P o s t - S e c o n d a r y C o l l e g e A t h l e t i c 
A s s o c i a t i o n , f o r e x a m p l e , t r a c k a n d f i e l d , b a s k e t b a l l , t a b l e t e n n i s , 
v o l l e y b a l l , c r o s s c o u n t r y r u n n i n g a n d s o c c e r . T h e s o c c e r t e a m 
p e r f o r m e d v e r y w e l l a n d w a s t h e s e c o n d r u n n e r - u p In a t e n - t e a m 
c o n t e s t . 
M r . V i n c e n t C h u n - p i n g L a u , a Y e a r 4 s t u d e n t m a j o r i n g in A s i a n 
P a c i f i c S t u d i e s , w a s s e l e c t e d a m o n g 47 C a n d i d a tes f r o m 2 4 t e r t i a r y 
i n s t i t u t i o n s a n d o r g a n i z a t i o n s a s o n e of the s i x y o u t h d e l e g a t e s f o r 
the C o m m o n w e a l t h Y o u t h E x c h a n g e P r o g r a m m e 1 9 8 9 , w h i c h w a s o r g a n i z e d by 
t h e C i t y a n d N e w T e r r i t o r i e s A d m i n i s t r a t i o n . T h e s e d e l e g a t e s 
r e p r e s e n t e d H o n g K o n g to v i s i t t h e U n i t e d K i n g d o m f o r the p e r i o d f r o m 
6 to 26 J u l y , 1 9 8 9 . 
M r . N a t h a n i e l L a m , a s t u d e n t m a j o r i n g i n S o c i a l I s s u e s a n d 
P o l i c y , w a s s e l e c t e d a m o n g 2 4 C a n d i d a t e s f r o m s e v e n t e r t i a r y 
i n s t i t u t i o n s la H o n g K o n g to r e c e i v e a C i v i c E d u c a t i o n S c h o l a r s h i p 
1 9 8 9 - " S t u d y of P o l i t i c a l S y s t e m s in O v e r s e a s C o u n t r i e s " s p o n s o r e d by 
H s i n C h o n g - K . N . G o d f r e y Y e h E d u c a t i o n F u n d . T o g e t h e r w i t h o t h e r 
s u c c e s s f u l C a n d i d a t e s , M r . L a m v i s i t e d o v e r s e a s c o u n t r i e s in A u g u s t 
a n d S e p t e m b e r 1 9 8 9 to a c q u i r e f i r s t - h a n d i n f o r m a t i o n o n the o p e r a t i o n 
o f d i f f e r e n t p o l i t i c a l s y s t e m s . A t t e n d a n c e i n p a r l i a m e n t a r y 
p r o c e e d i n g s a n d m e e t i n g s w i t h p o l i t i c i a n s w a s p a r t of the v i s i t . 
T o b r o a d e n s t u d e n t s ' h o r i z o n s a n d to d e v e l o p t h e i r s o c i a l a n d 
c u l t u r a l a w a r e n e s s , a s s e m b l i e s w e r e h e l d w e e k l y in w h i c h s p e a k e r s 
f r o m d i f f e r e n t f i e l d s w e r e i n v i t e d to g i v e t a l k s . T h e t o p i c s w e r e 
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c l o s e l y r e l a t e d to the G e n e r a l E d u c a t i o n p r o g r a m m e , a l i s t of w h i c h 
i s g i v e n i n A p p e n d i x 9 . A . I n a d d i t i o n , t h e O f f i c e a s s i s t e d t h e 
S t u d e n t s ' U n i o n i n o r g a n i z i n g a v a r i e t y o f e x t r a - c u r r i c u l a r 
a c t i v i t i e s , t h e m a j o r e v e n t s o f w h i c h w e r e t h e O r i e n t a t i o n C a m p , 
C u r r i c u l u m E x h i b i t i o n , t h e S t u d e n t s ' F e s t i v a l 8 9 , a n d t h e S p o r t s 
F e s t i v a l . T h e s e a c t i v i t i e s w e r e d e s i g n e d t o e n r i c h s t u d e n t s ' 
i n t e l l e c t u a l , c u l t u r a l a n d s o c i a l l i f e o n t h e c a m p u s . A l i s t o f 
e x t r a - c u r r i c u l a r a c t i v i t i e s is s h o w n in A p p e n d i x 9 . B . 
T h e o f f i c e a l s o a d m i n i s t e r s t h e s t u d e n t f i n a n c e s e r v i c e . I n 
1 9 8 8 - 8 9 o v e r two m i l l i o n d o l l a r s w e r e m a d e a v a i l a b l e to 3 5 1 s t u d e n t s , 
r e p r e s e n t i n g a b o u t 3 1 p e r c e n t o f t h e e n t i r e s t u d e n t p o p u l a t i o n . 
G o v e r n m e n t g r a n t s a n d i n t e r e s t - f r e e l o a n s m a d e u p 8 2 . 9 p e r c e n t of the 
t o t a l a m o u n t of f i n a n c i a l a s s i s t a n c e arid b e n e f i t e d 2 1 6 s t u d e n t s . In 
a d d i t i o n , 135 s t u d e n t s r e c e i v e d s c h o l a r s h i p s , b u r s a r i e s , i n t e r e s t - f r e e 
l o a n s , d o n a ted b y i n d i v i d u a l s a n d o r g a n i z a t i o n s . A s u m m a r y r e p o r t of 
t h e s t u d e n t f i n a n c i a l a i d a n d s c h o l a r s h i p a l l o c a t i o n is g i v e n i n 
A p p e n d i x 9 . C . . 
T h e C o u n s e l l i n g U n i t p r o v i d e d g e n e r a l c o u n s e l l i n g s e r v i c e s 
t o t a l l i n g 10 6 c a s e s in 2 0 p r o b l e m a r e a s f o r t h e a c a d e m i c y e a r u n d e r 
r e v i e w . O u t of t h e t o t a l 131 p r o b l e m s i d e n t i f i e d , t h e m a j o r i t y ( N = 7 4 , 
5 6 % ) d e a l t w i t h c a r e e r a s p e c t s w h e r e s t u d e n t s e n c o u n t e r e d d i f f i c u l t i e s 
in c h o o s i n g a u n i v e r s i t y o v e r s e a s a n d / o r t h e i r m a j o r a r e a of s t u d i e s 
a n d l o n g t e r m c a r e e r p l a n n i n g . T h e n e x t c o n c e r n w a s p e r s o n a l p r o b l e m s 
( N = 3 3 , 2 9 % ) i n v o l v i n g d i f f i c u l t i e s e n c o u n t e r e d i n r e l a t i o n s h i p w i t h 
o t h e r s , e m o t i o n a l d i s t u r b a n c e s a n d s e l f - u n d e r s t a n d i n g . T h e l a s t 
c o n c e r n e d a c a d e m i c p r o b l e m s ( N = 1 9 , 1 5 % ) w h i c h i n v o l v e d s t u d y s k i l l s 
a n d t i m e m a n a g e m e n t . 
I n a d d i t i o n , t h e C o u n s e l l i n g U n i t a l s o o f f e r s c a r e e r p l a c e m e n t 
s e r v i c e s . I t a s s i s t s s t u d e n t s i n c a r e e r c o u n s e l l i n g , c a r e e r a n d 
o v e r s e a s s t u d i e s i n f o r m a t i o n , j o b i n t e r v i e w i n g t e c h n i q u e s , j o b 
p l a c e m e n t s e r v i c e s a n d o t h e r s . I t c o n d u c t s S t u d y S k i l l s W o r k s h o p s , 
C a r e e r a n d R e c r u i t m e n t T a l k s , C a r e e r E x h i b i t i o n s , C o m p a n y V i s i t a t i o n & 
J o b H u n t i n g T e c h n i q u e s W o r k s h o p s . T h e U n i t a l s o s e r v e s a s l i a i s o n 
b e t w e e n e m p l o y e r s a n d s t u d e n t s f o r j o b p l a c e m e n t . T h r o u g h t h e s e 
e f f o r t s , a t o t a l of 6 4 9 f i r m s o f f e r e d 3 , 1 7 5 j o b s f o r o u r s t u d e n t s to 
u n d e r t a k e p a r t - t i m e , f u l l - t i m e a n d s u m m e r p l a c e m e n ts I n 1 9 8 8 - 8 9 , 
c o m p a r e d w i th 5 34 f irm.s o f f e r i n g 2 , 1 8 2 j o b s in t h e s a m e p e r i o d in 
1 9 8 7 - 8 8 . T h i s r e f l e c t e d a 2 2 % i n c r e a s e in c o m p a n i e s w h i c h o f f e r e d 
e m p l o y m e n t o p p o r t u n i t i e s to o u r s t u d e n t s . T h e 1 9 8 8 E m p l o y m e n t S u r v e y 
f e a t u r e s i n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g t h e e m p l o y m e n t s i t u a t i o n of t h e J u n e 
1 9 8 8 g r a d u a t e s a s o f 31 D e c e m b e r 19 8 8 . . A s u m m a r y o f t h e S u r v e y 
f i n d i n g s is s h o w n in A p p e n d i x 9 . D . 
S T A F F C L U B A N D C H R I S T I A N F E L L O W S H I P N E W S 
S t a f f C l u b 
T h e S t a f f C l u b h a d a b u s y y e a r i n p r o v i d i n g a c t i v i t i e s f o r 
p r o m o t i n g f r i e n d s h i p a n d s o l i d a r i t y a m o n g s t a f f m e m b e r s . 
C l u b a c t i v i t i e s i n c l u d e d t h e a n n u a l C h r i s t m a s L u n c h e o n P a r t y 
j o i n t l y o r g a n i z e d w i t h the C o l l e g e , a n d a B a r b e c u e h e l d in N o v e m b e r , 
19 8 8 . F o r s t a f f ' s r e c r e a t i o n , t h e C l u b a r r a n g e d v a r i o u s e v e n t s s u c h 
a s the S e c o n d S t a f f S t u d e n t S o c c e r E d i f i c a t i o n C u p , a h i k i n g to Pa t 
S i n R a n g e , a l a u n c h t o u r to w a t c h t h e L u n a r N e w Y e a r F i r e w o r k s 
D i s p l a y , a b a d m i n t o n t o u r n a m e n t , a n d a n o v e r n i g h t c a m p a t the L a d y 
M a c L e h o s e H o l i d a y V i l l a g e . O t h e r C l u b e v e n t s i n c l u d e d a w a t c h s a l e s 
e x h i b i t i o n a n d a Pu t o n g h u a c l a s s . 
T h e A c a d e m i c Y e a r E n d L u n c h e o n w a s c a n c e l l e d a n d t h e m o n e y 
o r i g i n a l l y e a r m a r k e d f o r l u n c h e o n w a s d o n a t e d to the f a m i l i e s of the 
t w o s t u d e n t s k i l l e d in a t r a f f i c a c c i d e n t . 
C h r i s t i a n F e l l o w s h i p _ ( S t u d e n t) 
I t h a s b e e n q u i t e a f r u i t f u l y e a r f o r t h e L i n g n a t i C o l l e g e 
C h r i s t i a n F e l l o w s h i p ( L C C F ) . I t c o n t i n u e d to b r i n g a n o t h e r d i m e n s i o n 
to c a m p u s l i f e : to t e l l o t h e r s a b o u t t h e f a i t h a n d to w i t n e s s f o r 
G o d ' s l o v e in o u r d a i l y l i f e . T h e t h e m e s of t h i s y e a r w e r e " G r o w t h in 
s p i r i t u a l l i f e " a n d " G o s p e l in c a m p u s l i f e " . 
T h e F e l l o w s h i p h a s a n e x e c u t i v e c o m m i t t e e of s i x m e m b e r s a n d 71 
s t u d e n t m e m b e r s f r o m d i f f e r e n t d e p a r t m e n t s . I t r e c e i v e d v a r i o u s 
s u p p o r t s f r o m the s t a f f a n d s t u d e n t s in c a r r y i n g o u t its p r o g r a m m e s 
a n d a c t i v i t i e s . 
T h e F e l l o w s h i p p r o m o ted d e v e l o p m e n t s In t h r e e a r e a s . F i r s t l y , it 
e x t e n d e d i t s l i b r a r y c o l l e c t i o n to c o n t a i n 2 2 5 b o o k s a n d 2 2 0 
c a s s e t t e s . S e c o n d l y , i t f o r m e d a G o s p e l F o l k S o n g G r o u p . T h i r d l y , it 
s e t up t w o c l a s s e s of E v a n g e l i c a l B i b l e S t u d y . A l l t h e s e d e v e l o p m e n t s 
c l o s e l y m a t c h e d w i t h the a b o v e - m e n t i o n e d t h e m e s . 
D u r i n g t h e y e a r , t h e F e l l o w s h i p h e l d 14 f o r m a l g a t h e r i n g s o n 
e v e r y o t h e r F r i d a y a f t e r n o o n . B e s i d e s , t h e L C C F o r g a n i z e d t h r e e 
l a r g e s c a l e a c t i v i t i e s : a t w o - d a y o r i e n t a t i o n c a m p ( 8 - 9 O c t o b e r 
1 9 8 8 ) , a o n e - d a y G o s p e l g a t h e r i n g (16 D e c e m b e r 1 9 8 8 ) a n d a t w o - d a y 
r e l i g i o u s b o o k e x h i b i t i o n a n d p e r f o r m a n c e of G o s p e l F o l k S o n g G r o u p 
( 6 - 7 A p r i l 1 9 8 9 ) . 
I n a d d i t i o n , t h e L C C F p a r t i c i p a t e d in i n v i t i n g o u t s i d e g u e s t s to 
s e r v e a s C o l l e g e A s s e m b l y s p e a k e r s . T h e t a l k s g i v e n by t h e s e s p e a k e r s 
p u t e m p h a s i s on k n o w i n g the C h r i s t i a n v a l u e s in o u r l i v e s . T h e L C C F 
w a s r e s p o n s i b l e f o r o r g a n i z i n g t h e f o l l o w i n g p r o g r a m m e s f o r t h e 
C o l l e g e A s s e m b l y : M y O p i n i o n o n S e e k i n g the R o l e of L i f e ; H o w to F i l l 
O n e ' s L i f e w i t h a S e n s e o f M i s s i o n - A P r o b l e m C o l l e g e S t u d e n t s 
E n c o u n t e r in the 1 9 8 0 ' s ; A n I n q u i r y i n t o t h e C o n c e p t of R e a s o n ; a n d As 
a H u m a n B e i n g , W h a t A r e Y o u W o r t h ? 
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A L U M N I n e w s 
T h e L i n g n a n U n i v e r s i t y A l u m n i A s s o c i a t i o n of H o n g K o n g o r g a n i z e d 
v a r i o u s f u n c t i o n s d u r i n g the y e a r . H i g h l i g h t s of the a n n u a l e v e n t s 
i n c l u d e d the L i n g n a n A l u m n i D a y G a l a , w h i c h w a s h e l d a t the C i t y H a l l 
R e s t a u r a n t on 6 N o v e m b e r 19 8 8 . T h e p a r t y w a s a g r e a t s u c c e s s w i t h a 
t o t a l a t t e n d a n c e of a r o u n d 5 0 0 , i n c l u d i n g h o n o u r e d g u e s t s , a l u m n i , 
s t a f f a n d s t u d e n t s . 
T h e a n n u a l C h r i s t m a s B a l l w a s h e l d o n C h r i s t m a s E v e a t t h e 
H i l t o n ' s G r a n d B a l l r o o m . A p a r t f r o m b e i n g a s o c i a l f u n c t i o n , the B a l l 
r a i s e d f u n d s f o r the n o r m a l o p e r a t i n g e x p e n s e s of the A s s o c i a t i o n , 
s c h o l a r s h i p s f o r the L i n g n a n s c h o o l s in H o n g K o n g a n d the p u b l i c a t i o n 
a n d d i s t r i b u t i o n c o s t s o f t h e L i n g n a n N e w s l e t t e r . I t w a s a g r e a t 
s u c c e s s w i t h a t o t a l a t t e n d a n c e of o v e r 4 8 0 . 
T h e L a n t e r n F e s t i v a l w a s h e l d o n 20 F e b r u a r y 1 9 8 9 a t the L i n g n a n 
C l u b . 
M r . J a m e s T . W u , S u p e r v i s o r o f t h e L i n g n a n U n i v e r s i t y A l u m n i 
A s s o c i a t i o n P r i m a r y S c h o o l , i n v i t e d M r . S . K . Y u e n , C h a i r m a a a n d M r . 
H . K . L e e , V i c e - C h a i r m a n , a n d a l l the C o m m i t t e e m e m b e r s of the L i n g n a n 
U n i v e r s i t y A l u m n i A s s o c i a t i o n to v i s i t the P r i m a r y S c h o o l o n 7 M a r c h 
1 9 8 9 . 
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A M E N I T I E S A N D F A C I L I T I E S 
D u r i n g t h e y e a r 1 9 8 8 - 8 9 , t h e C o l l e g e c o n t i n u e d to m a k e 
i m p r o v e m e n t s in i t s c a m p u s f a c i l i t i e s a n d e q u i p m e n t . 
W i t h a c a p i t a l g r a n t of up to H K $ 1 • 1 m i l l i o n a l l o c a t e d by the 
G o v e r n m e n t in t h e 1 9 8 8 - 8 9 f i n a n c i a l y e a r , t h e C o l l e g e p u r c h a s e d 
a d d i t i o n a l f u r n i t u r e a n d e q u i p m e n t to i m p l e m e n t t h e s p e c i f i c 
r e c o m m e n d a t i o n s g i v e n i n t h e 1 9 8 8 V a l i d a t i o n R e p o r t b y t h e U . K . 
C o u n c i l f o r N a t i o n a l A c a d e m i c A w a r d s . T h e s e I n c l u d e d a n a d v a n c e d 
L a n g u a g e L a b o r a t o r y s y s t e m , 17 I B M - X T ( C o m p a t i b l e ) m i c r o c o m p u t e r s , a n 
I B M - A T ( C o m p a t i b l e ) m i c r o c o m p u t e r w i t h p r i n t e r , a CD R O M p l a y e r , a 
l o c a l a r e a n e t w o r k s y s t e m w i t h f a s t p r i n t e r , a l a s e r p r i n t e r w i t h 
s c a n n e r , v a r i o u s s o f t w a r e p r o g r a m m e s , a P A B X t e l e p h o n e s y s t e m , a 2 8 " 
m u l t i - s y s t e m t e l e v i s i o n s e t , a m u l t i - s y s t e m V H S v i d e o c a s s e t t e 
r e c o r d e r , a v i d e o c a m e r a , 3 p h o t o c o p i e r s a n d o t h e r o f f i c e f u r n i t u r e . 
In A u g u s t 19 89 e x t e n s i v e r e n o v a t i o n w o r k w a s c a r r i e d o u t in the 
E d w a r d H a l l b u i l d i n g to i m p r o v e a c a d e m i c s t a f f o f f i c e s , c l a s s r o o m s a n d 
the C o l l e g e c a n t e e n . In a d d i t i o n , the c o n f e r e n c e r o o m o n t h e g r o u n d 
f l o o r of the A u d i t o r i u m w a s c o n v e r t e d i n t o a s m a l l e r c o n f e r e n c e r o o m 
a n d t w o s m a l l c l a s s r o o m s . T h e s i x t h f l o o r s t o r a g e in M i n g H i n H a l l 
w a s c o n v e r t e d i n t o a f u r n i s h e d t h r e e - b e d r o o m f l a t f o r v i s i t i n g 
s c h o l a r s . 
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A P P E N D I X 6 
N E W S T A F F F O R T H E A C A D E M I C Y E A R 1 9 8 9 - 9 0 
F A C U L T Y O F A R T S 
D e p a r t m e n t of C h i n e s e L i t e r a t u r e a n d H i s t o r y 
I an 111 I I mm^^m^ I i I I  • • i 丨•丨 " • 1 1 1 
L e c turer： 
W U , W a i - y i u , D i p ( P e k i n g C o l l . of E d . ) 
A s s i s t a n t L e c t u r e r : 
C H A N , T a k - k a m , D i p ( H o n g K o n g B a p t i s t C o l l . ) ; P o s t G r a d D i p ( N e w 
A s i a I n s t. of A d v . C h i n . S t u d . ) 
P a r t - t i m e L e c t u r e r s : 
C H A N , , K i n g - t o n g , D i p ( H o n g K o n g B a p t i s t C o l l . ) ; M A , L i t t D ( C h u 
H a l C o l l . ) 
L E E , M u k - m i u , D i p ( S h u e Y a n C o l l . ) ; M A ( N e w A s i a I n s t , of A d v . 
C h i n . S t u d . ) 
D e p a r t m e n t of T r a n s l a t i o n 
L e c t u r e r s : 
L E E , S a u - p i n g , A n n a , B A ( H K U ) ; M C S ( C h i n a G r a d . S c h . of 
T h e o . ) ; M S c ( E d i n b u r g h ) 
W O N G , Y i n - k w a n , D i p ( S o u t h C h i n a N o r m a l U n i v . ) 
F A C U L T Y O F B U S I N E S S 
D e a n of F a c u l t y : 
W I N G , H a r o l d J o h n , D i p ( G a m e tt C o l l . ) ； M T e c h , P h D ( B r u n e i )； 
M I P S ; M I M ; M B I M 
D e p a r t m e n t of A c c o u n t i n g a n d F i n a n c e 
S e n i o r L e c t u r e r : 
P A G E , A r t h u r , B S c ( L o n d o n ) ； M A ( U n i v . of S u s s e x )； F I C A ; F H K S A 
L e c t u r e r s : 
L I , K a m - t o n g , D a n i e l , C e r t ( A d m . M g t . ) ； D i p ( HK P o l y t e c h . )； 
P o s t G r a d D i p ( S h e n z h e n )； M B A ( E a s t A s i a ) 
T S A N G , H o n - c h u , F l o r e n c e , B S c ( B r a d f o r d )； M C o m ( N e w S o u th 
W a l e s ) 
D e p a r t m e n t of C o m p u t e r S t u d i e s 
I I m ii I — • i  I mm~mmm-m i I i ••丨• • • i • i • • i • • 
L e c t u r e r : 
T O O M E Y , J o a n , B E d ( M a r y R o g e r s C o l l . ) ; M B A ( P a c e ) 
D e p a r t m e n t of M a r k e t i n g a n d I n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s 
•>• • •‘ I - •丨 1 • • 1 • •• • • _i i  •• i_ I I I 11 I I ii I 
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L e c t u r e r： 
S A T C H I T , B a l a n , D i p ( I n s t . of 
BL ( T r a v a n c o r e )； D i p , M B A ( M a d r a s ) ; 
M a r k e t i n g )； B S c , 
MA ( S r i V e n k a te s w a r a ) 
F A C U L T Y O F S O C I A L S C I E N C E S 
D e p a r t m e n t of S o c i a l S c i e n c e s 
S e n i o r L e c t u r e r : 
C H A N G , P a o - m i n , BA ( T u n g h a i )； MA ( S . I l l l n . )； P h D ( B r o w n ) 
L e c t u r e r s : 
W O N G , Y i u - c h u n g , B A , M P h i l ( C U H K ) 
Y U , I p - k u n , B S o c S c ( H K U )； M P h i l ( C U H K ) 
G E N E R A L E D U C A T I O N D I V I S I O N 
L e c t u r e r : 
Y U , K a m - p o r , B A , M P h i l ( H K U ) 
P a r t - t i m e L e c t u r e r s : 
C H A N , t s a n g - f a i , B A ( N . A d a m s S t a t e ) ; M A ( B r o w n ) ; D p h i l ( B r o w n ) 
N G , C h i - w a , B A , M P h i l ( C U H K ) 
P R E S I D E N T ' S O F F I C E 
A d m i n i s t r a t i v e O f f i c e r : 
L A U , O n - s h e k , P a u l , D i p ( H o n g K o n g B a p t i s t C o l l . ) ; 
P o s t G r a d D i p ( H o n g K o n g P o l y t e c h . ) 
S T U D E N T A F F A I R S O F F I C E 
A s s i s t a n t S t u d e n t C o u n s e l l o r : 
K W A N , O i - l i n , I r e n e , B A , M E d ( A l b e r t a 
R e c r e a t i o n A s s i s t a n t : 
M A K , 
A C T E 
M e e - c h u , M a b e l , C e r t E d ( N o r t h c o t e C o l l . ) ; 
( G r a n t h a m C o l l . ) ; B A ( U n i v . of H u l l ) 
L I B R A R Y 
A s s i s t a n t 
L A M , 
L i b r a r i a n : 
W a i - i p , B A ( T a m k a n g U n i v . ) ; M S o S c ( Q u e e n ' s U n i v . 
C O M P U T E R C E N T R E 
P r o g r a m m e r I I / T u t o r : 
C H A N , S u i - f o n g , D i p ( A l g o n q u i n C o l l 
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A P P E N D I X 2 
E X T E R N A L E X A M I N E R S A N D A D V I S O R Y B O A R D S 
D e p a r t m e n ts 
C h i n e s e L i t e r a t u r e 
a n d H i s t o r y 
E n g l i s h 
T r a n s l a t i o n 
A c c o u n t i n g a n d 
F i n a n c e 
C o m p u t e r S t u d i e s 
M a n a g e m e n 
M a r k e t i n g a n d 
I n t e r n a t l o n a 1 
B u s i n e s s 
( A ) E X T E R N A L E X A M I N E R S 
E x t e r n a l E x a m i n e r s 
M r . S h u - l e u n g D a n g , D e p a r t m e n t of C h i n e s e 
L a n g u a g e a n d L i t e r a t u r e , T h e C h i n e s e 
U n i v e r s i t y of H o n g K o n g 
M r s . M i m i C h a n , D e p a r t m e n t of E n g l i s h 
S t u d i e s a n d C o m p a r a t i v e L i t e r a t u r e , 
U n i v e r s i t y of H o n g K o n g 
D r . S e r e n a J i n , D e p a r t m e n t of T r a n s l a t i o n , 
T h e C h i n e s e U n i v e r s i t y of H o n g K o n g 
D r . W i l l i a m F . M c N a u g h t o n , D e p a r t m e n t of 
L a n g u a g e s , C i t y P o l y t e c h n i c of H o n g K o n g 
M r . P o - s u m H o n g , E d u c a t i o n D e p a r t m e n t 
M r . J o h n W h i t m a n , D e p a r t m e n t of M a n a g e m e n t 
S t u d i e s , U n i v e r s i t y of Horig K o n g 
D r . N . V . B a l a s u b r a m a r i a n , D e p a r t m e n t of 
C o m p u t e r S t u d i e s , C i t y P o l y t e c h n i c of 
H o n g K o n g 
D r . M e e - k a u N y a w , D e p a r t m e n t of O r g a n i z a t i o n 
a n d M a n a g e m e n t , T h e C h i n e s e U n i v e r s i t y of 
H o n g K o n g 
D r . C h y a u T u a n , D e p a r t m e n t of O p e r a t i o n s 
a n d S y s t e m s M a n a g e m e n t , T h e C h i n e s e 
U n i v e r s i t y of H o n g K o n g 
M r . J e r v i s W h i t e l e y , D e p a r t m e n t of 
M a n a g e m e n t S t u d i e s , H o n g K o n g P o l y t e c h n i c 
S o c i a l S c i e n c e s D r . H s i n - c h i K u a n , D e p a r t m e n t of G o v e r n m e n 
a n d P u b l i c A d m i n i s t r a t i o n , T h e C h i n e s e 
U n i v e r s i t y of H o n g K o n g 
D r . S i u - k a i L a u , C e n t r e f o r H o n g K o n g 
S t u d i e s , T h e C h i n e s e U n i v e r s i t y of H o n g 
K o n g 
D r . Y u - c h i n g J a o , D e p a r t m e n t of E c o n o m i c s , 
U n i v e r s i t y of H o n g K o n g 
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( B ) A D V I S O R Y B O A R D S 
F A C U L T Y O F A R T S 
D e p a r t m e n t of C h i n e s e L i t e r a t u r e a n d H i s t o r v 
_ — 丄 
P r o f . T i m o t h y Y . L . Y u ( C h a i r m a n ) , R o c k H o u s e I n t e r n a t i o n a l L t d . 
D r . P i n g - l e u n g C h a n , D e p a r t m e n t of C h i n e s e , U n i v e r s i t y of H o n g K o n g 
M r . S h u - l e u n g D a n g , D e p a r t m e n t of C h i n e s e L a n g u a g e a n d L i t e r a t u r e , 
T h e C h i n e s e U n i v e r s i t y of H o n g K o n g 
D r . M i c h a e l L u k , D e p a r t m e n t of H i s t o r y , U n i v e r s i t y of H o n g K o n g 
M r . L u p - f u n Y u e n , U r b a n S e r v i c e s D e p a r t m e n t , H o n g K o n g G o v e r n m e n t 
D e p a r t m e n t s of E n g l i s h a n d T r a n s l a t i o n 
M r . T . C . L a i ( C h a i r m a n ) , W r i t e r 
D r . H . 0 . B r o w n , S c h o o l of E d u c a t i o n , U n i v e r s i t y of H o n g K o n g 
M r . C h e e - s i n g C h a n , D e p a r t m e n t of L a n g u a g e s , C i t y P o l y t e c h n i c of 
H o n g K o n g 
M r s . M i m i C h a n , D e p a r t m e n t of E n g l i s h S t u d i e s & C o m p a r a t i v e 
L i t e r a t u r e , U n i v e r s i t y of H o n g K o n g 
M r . V i g o r F u n g , T h e A s i a n W a l l S t r e e t J o u r n a l 
D r . S e r e n a J i n , D e p a r t m e n t of T r a n s l a t i o n , T h e C h i n e s e U n i v e r s i t y 
of H o n g K o n g 
D r . R . K . J o h n s o n , S c h o o l of E d u c a t i o n , U n i v e r s i t y of H o n g K o n g 
F A C U L T Y O F B U S I N E S S 
D e p a r t m e n t of A c c o u n t i n g a n d F i n a n c e 
M r . D u d l e y H a r d i n g ( C h a i r m a n ) , H o n g K o n g S o c i e t y of A c c o u n t a n t s 
M r . D a v i d C h e n g , I n s t i t u t e of T a x a t i o n 
M r . I . W . H a r r i s , I n s t i t u t e of C h a r t e r e d S e c r e t a r i e s a n d 
A d m l n i s t r a t o r s 
M i s s H e l e n K o n g , H a s t i n g s , S o l i c i t o r s 
• M r . B r i a n M • N e a l , H o n g K o n g & S h a n g h a i B a n k i n g C o r p o r a t i o n 
D r . R . I . T r i c k e r , D e p a r t m e n t of M a n a g e m e n t S t u d i e s , U n i v e r s i t y of 
H o n g K o n g 
M r . C h i - h u n g T s a n g , T r e a s u r y , H o n g K o n g G o v e r n m e n t 
M r . S a m u e l M . H . W o n g , C o l l e g e B o a r d of G o v e r n o r s 
六 M r . P e t e r H a l e , H o n g k o n g R e g i o n a l T r a i n i n g C e n t r e , H o n g K o n g & 
S h a n g h a i B a n k i n g C o r p . , h a s t a k e n o v e r M r . B r i a n M . N e a l , w h o 
r e s i g n e d d u e to d e p a r t u r e f r o m H o n g K o n g in J u l y 1 9 8 9 . 
D e p a r t m e n t of C o m p u t e r S t u d i e s 
M r . M o w l l n g T u n g ( C h a i r m a n ) , T . A . C o n s u l t a n t s L t d . 
D r . N . V . B a l a s u b r a m a n l a n , D e p a r t m e n t of C o m p u t e r S t u d i e s , C i t y 
P o l y t e c h n i c of H o n g K o n g 
M r . D . V . G u l a t i , D e p a r t m e n t of C o m p u t i n g S t u d i e s , H o n g K o n g 
P o l y t e c h n i c 
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D r . S t a n Y . C . H u , C o m p u t e r C e n t r e , T h e C h i n e s e U n i v e r s i t y of 
H o n g K o n g 
M r . B e n j a m i n K w o k , W i n g O n C o m p u t e r S y s t e m s L t d . 
M r . J o s e p h L a u , W a n g P a c i f i c L t d . 
M r . D o n a l d C . K . W o n g , T e c h n o l o g y R e s e a r c h C o . L t d . 
D r . J e r - t s a n g Y u , C o m p u t e r C e n t r e , U n i v e r s i t y of H o n g K o n g 
D e p a r t m e n t of M a n a g e m e n t 
D r . K . C . T a m ( C h a l r m a a ) , T e c h n i c a l E d u c a t i o n a n d I n d u s t r i a l T r a i n i n g 
D e p a r t m e n t / V o c a t i o n a l T r a i n i n g C o u n c i l 
M r 
D r . 
o 
M r . 
M s . 
M r . 
D r . 
L a m p L i , D e p a r t m e n t of I n t e r n a t i o n a l T r a d e , S o o c h o w U n i v e r s i t y 
K . H . L e e , D i r e c t o r of M B A P r o g r a m m e s , T h e C h i n e s e U n i v e r s i t y 
: H o n g ' K o n g 
S . B . L i n g , W i n n e x I n d u s t r i a l C o m p a n y 
S h i r l e y W o n g , D u t y F r e e S h o p p e r s I n t e r n a t i o n a l L t d . 
P a u l Y o u n g , H o n g K o n g M a n a g e m e n t A s s o c i a t i o n 
F r a n c i s K . P a n , C h e k i a n g F i r s t B a n k L t d . 
D e p a r t m e n t of M a r k e t i n g a n d I n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s 
P r o f K i n - c h o h M u n ( C h a i r m a n ) , F a c u l t y of B u s i n e s s , T h e C h i n e s e 
U n i v e r s i t y of H o n g K o n g 
M r . K e n n e t h B o e y , T h e R o y a l H o n g K o n g J o c k e y C l u b 
M r . P h i l i p C h i n g , P . C h i n g C o n s u l t a n t & A s s o c i a t e L t d . 
M r . R . W . B . D a v i e s , S i n g T a o L t d . 
M r . P e t e r C h a u - w a i H u n g , D ' A r c y M a s s i u s B e n t o n & B o w l e s M o d e r n L t d . 
M r . R i c h a r d J . J o h a n n e s s e n , A m e r i c a n C h a m b e r of C o m m e r c e 
M r . S . P . L a u , H o n g K o n g T r a d e D e v e l o p m e n t C o u n c i l 
M r . Y i u - k a i P a n g , J a r d i n e Ma t h e s o n a n d C o m p a n y L t d . 
M r . K w a 1 - n a a g T a n g , S u r v e y R e s e a r c h H o n g K o n g L t d . 
M r . J e r v i s W h i t e l e y , D e p a r t m e n t of M a n a g e m e n t S t u d i e s . H o n g K o n g 
P o l y t e c h n i c
 6 6 
M r . H e r b e r t W a n - c h a m W o n g , W H a k i n g E n t e r p r i s e 
F A C U L T Y O F S O C I A L S C I E N C E S 
D e p a r t m e n t of S o c i a l S c i e n c e s 
P r o f . T z o n g - b i a u L i n ( C h a i r m a n ) , N e w A s i a 
U n i v e r s i t y of H o n g K o n g 
M r . V i n c e n t H . C . C h e n g , E c o n o m i c R e s e a r c h 
S h a n g h a i B a n k i n g C o r p o r a t i o n 
D r . S h u h - c h i n g F a n , F a c u l t y of S o c i a l S c i e n c e s 
H o n g K o n g 
M r . A l e x Y . K . K w a n , H u t c h i s o n C a b l e v i s i o n L t d . 
M r . M i n g - k w a n L e e , D e p a r t m e n t of A p p l i e d S o c i a l 
P o l y t e c h n i c 
M r . S i u - c h e u n g T a m , I n t e r n a t i o n a l I n s t i t u t e f o r 
B u s i n e s s M a n a g e m e n t 
D r . F a i - m i n g W o n g , D e p a r t m e n t of S o c i o l o g y , T h e 
of H o n g K o n g 
D r . S i u - l u n W o n g , S o c i a l S c i e n c e R e s e a r c h C e n t r e , U n i v e r s i t y of H o n g 
K o n g
 & 
C o l l e g e , T h e C h i n e s e 
D e p a r t m e n t , H o n g K o n g & 
U n i v e r s i t y of 
S t u d i e s , H o n g K o n g 
T e c h n o l o g y a n d 
C h i n e s e U n i v e r s i t y 
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G E N E R A L E D U C A T I O N D I V I S I O N 
M r . A l b e r t C . Y . H o ( C h a i r m a n ) , S o l i c i t o r 
D r . M i n g - k o u C h a n , D e p a r t m e n t of H i s t o r y , U n i v e r s i t y of H o n g K o n g 
P r o f . A m b r o s e K i n g , D e p a r t m e n t of S o c i o l o g y , T h e C h i n e s e U n i v e r s 1ty 
of H o n g K o n g 
P r o f . S h u - h s i e n L i u , D e p a r t m e n t of P h i l o s o p h y , T h e C h i n e s e U n i v e r s i t y 
of H o n g K o n g 
D r . C a r v e r T . S . Y u , D e p a r t m e n t of R e l i g i o n & P h i l o s o p h y , H o n g K o n g 
B a p t i s t C o l l e g e 
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C O L L E G E S P O N S O R E D S T A F F D E V E L O P M E N T A C T I V I T I E S 
( A p p r o v e d f o r f u n d i n g b y the C o l l e g e ) 
( A ) R E S E A R C H P R O J E C T S 
F A C U L T Y O F A R T S 
D e p a r t m e n t of C h i n e s e _ L i t e r a t u r e a n d H i s t o r y 
D r . K a i - l o h L e u n g - P u b l i c a t i o n s o n T r a v e l in H o n g K o n g 
D e p a r t m e n t of T r a n s l a t i o n 
D r . S w e e - f o L a i - M o d e r n E n g l i s h a n d A m e r i c a n 
L i t e r a t u r e in C h i n e s e T r a n s l a t i o n s 
F A C U L T Y O F B U S I N E S S 
D e p a r t m e n t of A c c o u n t i n g a n d F i n a n c e 
D e p a r t m e n t a l P r o j e c t - A S t u d y i n t h e C o m p a t i b i l i t y o f 
A c c o u n t i n g P r a c t i c e i n M a I n l a n d C h i n a 
a n d H o n g K o n g 
D e p a r t m e n t o f _ _ C o m p u t e r S tu d i e s 
M r . A l e x a n d e r K . H . C h a n -
& M r . F r a z e r T . Y . L i 
M r . C h i - w a i C h u n g 
D r . W a i - s u e n Y e u n g 
D e p a r t m e n t of M a n a g e m e n t 
M r . F r a z e r T . Y . L i 
& M r . A l e x a n d e r K . H . C h a n 
M a n u a l D e v e l o p m e n t f o r M a n a g e m e n t 
S t a t i s t i c s , w i t h C o m p u t e r A p p l i c a t i o n 
T h e R o a d t o C o m p u t e r i z a t i o n — A n 
E x p e r i e n c e o f S m a l l B u s i n e s s F i r m s i n 
H o n g K o n g 
G r a p h i c s a n d M a n a g e r i a l D e c i s i o n M a k i n g : 
R e s e a r c h B a s e d G u i d e l i n e s 
M a n u a l D e v e l o p m e n t f o r M a n a g e m e n t 
S t a t i s t i c s , w i t h C o m p u t e r A p p l i c a t i o n 
D e p a r t m e n t of M a r k e t i n g a n d I n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s 
M r . A l a n 0 . H . L a u C a r e e r S u r v e y o n L i n g n a n M a r k e t i n g 
G r a d u a t e s 
F A C U L T Y O F S O C I A L S C I E N C E S 
D e p a r t m e n t of S o c i a l S c i e n c e s 
D r . Wa i - k i n C h e 
M r E d d y K . L . F u n g 
T r i a d S o c i e t y , I t s S o c i a l S t r u c t u r e a n d 
I n f l u e n c e o n t h e Y o u th in H o n g K o n g 
A C o m p a r a t i v e S t u d y o f M u l t i n a t i o n a l 
B a n k s in H o n g K o n g a n d S i n g a p o r e 
M r . H o n g - k i n K w o k 
M r . H o n g - k i n K w o k 
& M r . P a t i g - k w o n g L i 
M r , W i n g - k i n L a w 
M s O i - l i n g S i u 
& M i s s S h u k - h a n P u n 
J a p a n e s e M a n a g e m e n t S t y l e in H o n g K o n g 
a n d C h i n e s e E m p l o y e e s ' R e s p o n s e — A 
S u r v e y o n t h e C h i n e s e E m p l o y e e s ' 
C o m m i t m e n t a n d J o b S a t i s f a c t i o n t o w a r d 
J a p a n e s e D e p a r t m e n t S t o r e s in H o n g K o n g 
S o c i a l C h a n g e a n d P o l i t i c a l A d a p t a t i o n -
- A C o m p a r a t i v e S t u d y of H o n g K o n g ' s a n d 
T a i p e i ' s T e r t i a r y S t u d e n t s ' A t t i t u d e a n d 
B e h a v i o u r t o w a r d P u b l i c P o l i c i e s 
S o c i a l L i f e of the E l d e r l y in G u a n g z h o u 
a n d H o n g K o n g : A C o m p a r a t i v e S t u d y 
T h e E t h o s a n d O r i e n t a t i o n of the 
in H o n g K o n g : An E x p l o r a t o r y S t u d y 
Y o u th 
( B ) O C C A S I O N A L P A P E R S E R I E S 
L a i , F u n g - w a i , F r a n c e s 
L a w , W i n g - k i n , K e n n e t h 
" M i d d l e C l a s s S i n g a p o r i a n A t t i t u d e s 
t o w a r d s N a t i o n a l D e v e l o p m e n t a n d E x t e r n a l 
R e l a t i o n s : A R e s e a r c h R e p o r t " , L i n g n a n 
C o l l e g e O c c a s i o n a l P a p e r S e r i e s ( O c t o b e r 
1 9 8 9 ) 
a b o u 
九 t 憂 盧 與 港 人 外 移 
the 1 9 9 7 P r o b l e m 
" ( " A n x i e t y 
a n d M i g r a t i o n o 
H o n g K o n g C i t i z e n s " ) , L ^ n g n a n 一 殳 o ^ e g e 
O c c a s i o n a l P a p e r S e r i e s TOc"tob"(Tr~T9"8"97一一 
( C ) P R O G R A M M E S F O R F U R T H E R S T U D I E S 
P R E S I D E N T ' S O F F I C E 
M r . E l ton K . Y . W o n g 
D r . [ C a t h e r i n e Y . B . Y a o 
A c o u r s e o n 
( U n i v e r s i t y o j 
S t u d i e s ) 
" M a g a z i n e E d i t i n g 
H o n g K o n g E x t r a - M u ra 
A c o u r s e on " U n i v e r s i t y A d m i n i s t r a t i o n 
( S t . A n d r e w s a n d E d i n b u r g h , U . K . 
o r g a n i z e d by the B r i t i s h C o u n c i l 
R E G I S T R Y 
M r . P e l e Y . C . Y u e n 
C O M P T R O L L E R ' S O F F I C E 
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Au t u m n " ) H o n g _ K o n g _ L I t e r a t u r e _ M o n t h l y , 
N o . 47 , 1 9 8 8 , 8 - 1 1 . 
“ 簡 潔 之 美 ” （ " T h e B e a u t y o f 
S u c c i n c t n e s s " ) 向 中 學 生 介 紹 好 軎 
( G o o d _ B o o k s _ t_o_ c o n d a r y 
S c h o o l S t u d e " t " r r : H o ri g ^ K o n"g"：f"h e 
E t , 1 9 8 8 , 9 6 - 9 9 . 
” 舊 情 依 稀 ， 梁 實 秋 的 幾 首 少 作 ”（ " S h a d o w s 
• o f t h e P a s t : A F e w J u v e n i l e P o e m s b y 
L i a n g S h i h - c h i u ) U n l t a s , N o . 51 , 1 9 8 9 , 
1 5 4 - 1 6 3 . 
“ 香 港 的 紀 遊 文 字 " ， ( " P u b l i c a t i o n s 
o n T r a v e l i n H o n g K o n g " ) H o n g _ K o n g 
»
 N o
 ‘ 5 0 ,一”F¥b"r"ua ry 
T 9 8 9 T ~ 4 3 " " 4 8 T 
•'香港的語文現象與發展方向（ " T h e P h e n o m e n a o f 
L a n g u a g e i n H o n g K o n g a n d t h e D i r e c t i o n 
of L a n g u a g e D e v e l o p m e n t " ) L a n g u a g e s i n 
^
1 1
 _ji
n a
 B l - L l n g u a l o r M u l t l ^ 
L l n g u a T " " S e t t " r n g " , e d i t e d b y ~ the"一ciTlne*se 
D e p a r t m e n t o f t h e I n s t i t u t e o f L a n g u a g e 
i n E d u c a t i o n . H o n g K o n g : T h e I n s t i t u t e 
o f L a n g u a g e i n E d u c a t i o n . 1 9 8 9 , 6 4 - 7 0 . 
“ 當 時 年 少 春 衫 薄 一 錢 鏟 書 先 生 的 少 作 “ （ " T h e 
S p r i n g G o w n W a s T h i n i n Y o u n g D a y s - T h e 
J u v e n i l e W r i t i n g s b y M r . Q i a n 
Z h o n g s h u " ) , U n i ta s , V o l . 5 , N o . 6 ( A p r i l 
1 9 8 9 ) : 15 5 - 1 6 3 " 
" S o m e O b s e r v a t i o n s o n t h e C h i n e s e P r o s e -
w r i t i n g i n H o n g K o n g " ( ^ 香 港 的 散 文 
硏究‘ ) , 
g f _ C h f t i W i L l " t ¥ r a ~ £ V r e T 
昱 t i l L i i 竺一 t i i i i S r ^ ^ Z r ^ Z i n 丄 互 互 工 ^ 一 X i T i 了 
G o e tr«T-llis"ti tu t r i l i g a p o r e 7 ~ l 9 8 9 7~"2 6 3 -
2 7 6 . 
己 見 集 ( M y O w n V i e w s ) • 
S i n o l o g i c a 1 " B i b l i o c e n t e r , 
H o n g K o n g : 
1 9 8 9 . 
T h e 
T a m T a t - s i n 
W u , W i n g - c h i u 
想 一 想 香 港 文 學 “ （ " S o m e T h o u g h t s 
o n H o n g K o n g L i t e r a t u r e " ) C o m m e t n o r a t l v e 
A r t i c l e s o f t h e 1 0 t h A n n l v e F s a r y o f t h e 
L ^ e r a r y _ w e e k _ £ p o n £ o r b^y _ Jt h 
C o u n c l T l " , e " < r r F r d " ~ b y一"ifcTtTgiTolTg"一U~Fb"a n 
C o u n c 1 1 . H o n g K o n g : U r b a n C o u n c i l 
P u b l i c L i b r a r y , 1 9 8 8 , 7 1 - 7 5 . 
中 國 神 話 硏 究 ( A S t u d y o f C h i n e s e 
M y t h o l o g y ) , 中 囲 民 随 » 言 _ 跃 究 _ U 
i l H i y _ £ l _ C h i n e s e _ F o l k ^ l ; a b l e £ ) 7 
凾 I T 商 I s W
 s e 
中 國 無 事 ― 祝 一 一 一 一 ^ A 
i l E l Z . C h i n e s e A n ^ m a l _ S t o r l_e £ ) , 
_ 电 腼 民 商 ^ T i i i r ^ - 一 n " s T u d y f iTilil s e 
ISLl^ urama〉， 中 囲 評 • 
( A S t u d y o f t h e S to ry" 
丄 i i l T I T m i T i
1
 g r y y ; 
. 中 國 民 間 謎 語 研 秃 一 一 r o i n f i l 
C h i n e s e F o l k R i d d l e s ) , H o n g K o n g 7 ~ f T r w a a 
C o m m e r c i a l P r e s s L t d , A u g u s t 1 9 8 8 . 
”談澳語之規範化問題一兼談澳字在多語社會 
中之功能及語文分合諸問題 “ （ " O n the 
S t a n d a r d i z a t i o n o f C h i n e s e : T h e F u n c t i o n 
L n a M u l t i - L i n g u i s t i c 
L a n g u a g e s I n E d u e a t i o n I n 
1 - L l n g u a 1 S e t t i n g , 
5 ~ 
e s o f 
o f C h i n e s e 
D i v e r g e n c e " ) , 
a B l ~ L t n g u a l o r M u l 
e d i t e d b y the" C h i n e s e ~ D e p a r tmeri t”o 
I n s t i t u t e o f L a n g u a g e 
H o n g K o n g : T h e I n s t i t u t e 
E d u c a t i o n , 1 9 8 9 . 1 4 5 - 1 5 6 . 
t n E d u c a t i o n , 
o f L a n g u a g e i n 
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W u , W a i - y i u - 中 國 語 文 修 辭 學 舉 例 （ E x a m p l e s 
S e c o n d a r y S c h o o l J I 2 n 6 ~ "id 7 "Ho"n g _ KcTng 7 
Y o u t h B o o k " R o o m , A u g u s t 1 9 8 8 . 
Y a n g , Y u a n - ” 北 宋 的 疆 域 一 兼 談 中 國 經 濟 文 化 重 心 的 南 移 ” 
( " T h e A d m i n i s t r a t i v e D i v i s i o n o f t h e 
S u n g D y n a s t y - A n d t h e S o u t h w a r d 
E x p a n s i o n o f C h i n a ' s E c o n o m i c s a n d 
C u l t u r e " ) T h e J o u r n a l o f . O r i e n t a l 
S t u d i e s o f the Unl"v e r"sl"ty ~ o f "Ho"a"g "iTori"^? 
rr ~=~~— , i. 2. 12. * 
V o l . 2 4 , N o . 2 ( D e c e m b e r 1 9 8 8l : 1 7 8 - 2 1 0 . 
“ 試談「論語」的文學表現法 ” 
( " A T a l k on t h e L i t e r a r y M a n i f e s t a t i o n 
of ‘ C o n f u c i a n A n a l e c t s ' " ) T h e E a s t e r n 
M i s c e l l a n y ( T a i p e i ) V o l ,~2~2~ “ N o • 6 
— — I mmm. Zmm. * ‘ 
( D e c . 1 9 8 8 ) : 2 6 - 3 1 . 
“中文科使用普通話教學在香港目前的重大意義 
— ： 一 雙 ！ ！ 丄 度 ！ 色 」 一 色 J i P H ( " T h e 
P r e s e n t S i g n i f i c a n c e o f O T r r r T g P i T t o n g h u a 
i n C h i n e s e L a n g u a g e T e a c h i n g i n H o n g 
K o n g a n d t h e F u n c t i o n o f P u n c t u a t i o n 
R u l e s in L a n g u a g e T e a c h i n g " ) , L a n g u a g e 
In E d u c a t l o n ^ n — a _ B l - L l n g u a l o r M u l t l -
L l n g u a l S e T t l n g " 7 ~ e " d T t e d b y““th e ~ " C b T n e se" 
D e p a r t m e n t of T h e I n s t i t u t e of L a n g u a g e 
in E d u c a t i o n . H o n g K o n g : T h e I n s t i t u t e 
o f L a n g u a g e in E d u c a t i o n , 1 9 8 9 , 4 7 - 5 7 . 
D e p a r t m e n t of T r a n s l a t i o n 
L i u , M u i - k a y , G r a c e _ H o n g _ K o n g H t s t o r i c 
L a n d m a r k s hFiTele~Engrfsli一f"call's Falllorf)7 
H o n g KorTg : T h e D i v i s i o n o f C o n t i n u i n g 
E d u c a t i o n , H o n g K o n g B a p t i s t C o l l e g e , 
A u g u s t 1 9 8 9 , 1 9 3 . 
F A C U L T Y O F B U S I N E S S 
D e p a r t m e n t o f A c c o u n t i n g a n d F i n a n c e 
H o w a r d , L e s l i e R . 
P a n g , K u n - l a i , Q u e e n i e 
A u d ^t^n g , B a h a s a M a l a y s i a n E d 
M a r r y s l l T P i tma n P u b l i s h i n g , 1 9 8 9 . 
o n 
" A n A n a l y s i s o f t h e H o n g K o n g S t o c k 
R e t u r n S e a s o n a l i t y a n d F i r m S i z e 
A n o m a l i e s f o r t h e P e r i o d 1 9 7 7 to 1 9 8 6 " , 
！ , T h e ~c"hTiTe~s e e f ii ty~ ~oI 
H o n g I T o t T g " " V o l . V I , 1 9 8 8 , 6 9 - 9 0 . 
D e p a r t m e n t of C o m p u t e r S t u d i e s 
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S T E E L E , H e n r y C , 
& E s t h e r P . Y . Y a m 
" R e s e a r c h I n H o n g K o n g " , H o n g 
M a n a g e r . V o l 2 5 , N o . 2 , 1 9 8 9 , 2 1 - 2 7 
C h i n e s e v e r s i o n , 4 6 - 5 1 . 
D e p a r t m e n t o f M a n a g e m e n t 
N g ， W a i - k i t _ 社 會 轉 變 對 青 年 工 人 影 堪 之 問 卷 調 査 分 析 報 告 
( S u r v e y _ R e P £ £ _ t _ o ^ n _ " I m p a c t s o £ o c i a 
C h a n g e s o n Y o u t S 一 i T S V k H ^
7 7
" " 二 一 l n g 
M a Fnlaiid ~ C t T i n a T _ H o n g " K o n g " : T ~ h e ~ Ca FlTolTc 
J o i n t C o m m i t t e e f o r W o r k e r s ' C o n c e r n , 
O c t o b e r 1 9 8 8 . 
F A C U L T Y O F S O C I A L S C I E N C E S 
D e p a r t m e n t o f S o c i a l S c i e n c e s 
C h u n g , C h i - w a i , _ " D i s s e m i n a t i n g I n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s in 
K w o k - f a i L a u D i s t a n c e E d u c a t i o n : P r o b l e m s a n d 
& K i t t y Y . Y o u n g O p p o r t u n i t i e s " . P r o c e e d i n g s o f t h e 
i E l : ® n"f ^ ^ ^e lic"e一on 
M a n a g l n g _ i
:
n _ T h e 
E a s t e r n A c a d e m y o fM"a"ali"g"e"m^e"n"t , H o n g 
K o n g , 1 1 - 1 5 J u n e 19 8 9 , 2 0 1 - 2 0 5 . 
D e p a r t m e n t o f M a r k e t i n g a n d In t e r n a t i o n a l B u s i n e s s 
L A U , K w o k - f a i , - " D i s s e m i n a t i n g I n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s in 
& C h l - w a i C h u n g D i s t a n c e E d u c a t i o n : P r o b l e m s a n d 
& K i t t y Y . Y o u n g O p p o r t u n i t i e s " P r o c e e d i n g s o f t h e T h i r d 
In t e r n a t i o n a l C o n f e r e n c e o n Ma n a g T n g i l l 
a G l o b a l E c o n o m y . T h e ~ E a s t e r n ~ A c a d e iny 
o f M a n a g e m e n t , H o n g K o n g 1 1 - 1 5 J u n e , 
1 9 8 9 , 2 0 1 - 2 0 5 . 
L E U N G , L a i c h e u n g , - " T e l e p h o n e I n t e r v i e w T e c h n i q u e V s M a l l 
& C h i - F a i C h a n I n t e r c e p t T e c h n i q u e : A n E x p l o r a t o r y 
S t u d y i n H o n g K o n g " P r o c e e d i n g s o f t h e 
c o n d r n n £ e r e rfce~ o n 
C o m p a r a t i v e M a n a g e m e n F i " 一 7 : 『 " T u n e 7 7 
T a i p e i , T a i w a n , 1 8 - 2 4 . 
S I U , A l f r e d C , 一 A t l a n t i c A u d i o V i s u a l L t d . A C o m p e n d i u m 
& S t u d e n t s o f t h e of H o n g ~ K o n g C a s e s in M a n a g e m e n t - A 
M a r k e t i n g D e p a r t m e n t s e l e c t i o n of c a s e s t u d i e s f r o m t h e C a s e 
C l e a r i n g H o u s e of H o n g K o n g , 1 9 8 9 , 1 8 1 -
1 8 9 . 
S I U , A l f r e d C , 
& S t u d e n t s o f t h e 
M a r k e t i n g D e p a r t m e n t 
M a g l c w a r e C o m p a n y L t d . A C o m p e n d i u m of 
H o n g K o n g C a s e s in M a n a g e m e n t - A 
s e l e c t i o n of c a s e s t u d i e s f r o m t h e C a s e 
C l e a r i n g 
1 8 9 . 
H o u s e o f H o n g K o n g , 1 9 8 9 , 1 8 5 -
C h e , W a i - k i n - " T h e W u - O i C e n t r e , a H i g h l y E f f e c t i v e 
A g e n c y f o r t h e R e h a b i l i t a t i o n o f 
O f f e n d e r s a n d J u v e n i l e D e l i n q u e n t s " , 
D e 1.^nq u e 
T a o b e ~ 19"88T~3"9 r
r
3 9 9 " ^ 
y 
" J u v e n i l e 
K o n g . . ) , 
Q u a r t e r l y , 
F u n g , K w o k - l e u n g 
K w o k , H o n g - k i n 
_ ？ ! ? • 一 
D e l i n q u e n c y i n H o n g 
R e h a b l 1 1 t a t t o n o f O f f e n d e r s 
H o n g ~ K o n g 7 ~ I p r T l ~ l " 9 8 9 " ~ 1 _ 4 . 
香港在過渡期中的意識形態 
y “ 1 1 • • _ • _ '•• —‘ I • •‘ ‘ I  •!• !• Il !.!•画旧―》 I  —. I I I •• 
( " I d e o l o g y In t h e T r a n s i t i o n P e r i o d i n 
H o n g K o n g " ) P £ £ £ e e d l _ n £ £ _ o £ _ j t h e 
C o n f e r e n c e o n H (TrTg" K o n g" n ~ "t he" ~A"s T a 
P a c i f i c R e g i o n : C h a l l e n g e s a n d 
^» ^^ — —• —fc WB • ‘ M M . MM MM. mmm M^k ^mtm 
R e £ £ 0 n £ e £ . H o n g K o n g : T h e C e n t r e f o r 
A s i a n P a c i f i c S t u d i e s , L i n g n a n C o l l e g e , 
J a n u a r y 1 9 8 9 , 1 2 3 - 1 3 1 . 
“ 國際貿易與澳門經濟發展 ” 
( " I n t e r n a t i o n a l T r a d e a n d E c o n o m i c 
D e v e l o p m e n t " ) , J o u r n a l o f M a c a u S t u d i e s . 
M a c a u : I n s t i t u t e o f M ~ a c a l l s T u " d T e " s " , 
U n i v e r s i t y o f E a s t A s i a , V o l . 1 , 5 1 - 5 4 . 
、 中圔與東盟國家經濟聯繫：香港扮演的角色 ” 
J
 ( " T h e R o l e o f H o n g K o n g i n C h i n a a n d 
A S E A N E c o n o m i c R e l a t i o n s " ) P r o c e e d i n g s 
o h e _ C o n f e r e n c e _ o n _ H o o n g _ i n "一 t h e 
A s i a P a c i f I*o n7一 C h alT¥"tTg"e"s ~a"n d 
R e £ p o n £ e £ . H o n g K o n g : T h e C e n t r e f o r 
A 7 f a n P a c ~ l f i c S t u d i e s , L i n g n a n C o l l e g e , 
J a n u a r y 1 9 8 9 , 7 8 - 8 3 . 
•• 管理大陸新移民僱貝需恩威並施 ” 
( " I t I s N e c e s s a r y to B e B o t h L e n i e n t a n d 
F i r m t o w a r d s N e w I m m i g r a n t s f r o m t h e 
M a i n l a n d " ) H£ng_Kong_E££tioml^c J o u r n a l 
M o n t h l y , V o l T ~ 4 ^ 7 ~ M l T r ^ h ~ T 9 8 9 " 7 T T l ~ l l 3 T ~ 
“ 當代香港普及文化對亞太地區的影镬 ” 
( " T h e I n f l u e n c e s of C o n t e m p o r a r y P o p u l a r 
C u l t u r e i n H o n g K o n g o n t h e A S E A N -
P a c i f i c a n d R e g i o n s " ) P r o c e e d i n g s o f t h e 
E l ® £ ®
 s 1 a 
p I 5 i X T T e I £ I 
R e £ £ 0 n £ e s_. H o n g K o n T h e " ~ C e " n T F e r 
f i c S t u d i e s , L i n g n a n C o l l e g e , 
J a n a u r y 1 9 8 9 . 1 2 3 - 1 3 1 . 
“ 透視香港社會 
Ang"L es~*Pr"e s"s7~l"989~ 
H o n g 
" ( A n a l y s l n g 
K o n g T W i d e 
L a i , F u n g - w a ” 文化與思想集散地 -香港 
C e n t r e o f D i s p e r s “ 
T h o u g h t - H o n g K o n g ' 
o n g _ l _ n _ t h e A _ s T ¥ 
" ( " A 
o n o f C u l t u r e a n d 
P r o c e e d i n g s o f t h e 
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L a w , W i n g - k i n 
L e u n g , K w o n g - t a k , 
& N a k - K e u n g M a k 
L i , P a n g - k w o n g 
M a , S a l - k w o n g 
& D a n i e l S u n 
R e s_pon.£e£ • • Hong~Ko"ng7~T~h"e一C~en~t7e" "f^or 
A s i a n P a <Ti f i c S t u d i e s , L l n g n a n C o l l e g e , 
J a n u a r y 1 9 8 9 , 1 5 7 - 1 6 1 . 
" M i d d l e C l a s s S i n g a p o r e a n A t t i t u d e s 
t o w a r d s N a t i o n a l D e v e l o p m e n t a n d 
E x t e r n a l R e l a t i o n s " 
C o l l e g e , HotTg" KotTg~~0c"tober~"1989 . 
T h e E m e r g i n g R e l a t i o n s b e t w e e n C h i n a & 
S o u t h e a s t A s i a : L i m i t a t i o n s a n d 
0 £ p o r _t"un I t"re"£"~("e"d 7TT"~{Toli"g~K"o~tTg~:~T h e 
C e n t r e f " o " r A ~ s i a n P a c i f i c S t u d i e s , 
L i n g n a n C o l l e g e , 1 9 8 8 , 2 0 5 . 
“中、港、台三地人口老化問題：一些觀察 ” 
" S o m e O b s e r v a t i o n s o n t h e P r o b l e m s o f 
A g i n g in C h i n a , H o n g K o n g a n d T a i w a n " , 
K o n g _ 
C h a l l e n g e s & Respons忑i"^ h"ong ~ K o n g ： T h e 
C e n t r e f " o " r A s i a n P a c i f 1 c S t u d i e s , 
L i n g n a n C o l l e g e , J a n u a r y 1 9 8 9 , 1 4 6 - 1 4 8 . 
” 中、港、台經濟融合展望 ”（"The 
P r o s p e c t of E c o n o m i c I n t e g r a t i o n a m o n g s t 
C h i n a , H o n g K o n g a n d T a i w a n " ) 
三 ® ® ！ 一 主 竺 ® — C o n f e r e n c e o n H o n g 
C h a l^l^e n g e £ _ a _ n d _ R e £ £ 0 ^ r i s e s . H o n g K o n g : 
T h e C e n t r e T o r ~ X ¥ T a n ~ F a c i f i c S t u d i e s , 
L i n g n a n C o l l e g e , J a n u a r y 1 9 8 9 . 9 7 - 1 0 6 . 
” 亞 太 區 域 整 合 與 香 港 的 角 色 “ （ "
R e
g i
0 n a
l 
I n t e g r a t i o n of A s i a n P a c i f i c R e g i o n a n d 
t h e R o l e of H o n g K o n g " ) P r o c e e d i n g s of 
C h a l l e n g e s £一 R e s p o n s e g : T h e 
C e n t r e f o r A s i a n F a c 1 f i c S t u d i e s , 
L i n g n a n C o l l e g e , J a n u a r y 1 9 8 9 , 6 0 - 6 8 . 
戰 前 日 本 擴 張 政 策 之 形 成 . （ " T h e 
E m e r g e n c e o f J a p a n e s e E x p e n s i o n i s t 
P o l i c y in t h e P r e - W o r l d W a r II P e r i o d " ) 
M i n g P a o W e e k l y , A u g u s t 1 9 8 9 , 1 1 3 - 5 . 
“ 中國與番港經濟聯繋的可行性 “（ " T h e 
P o s s i b i l i t y of E c o n o m i c L i n k a g e b e t w e e n 
M a i n l a n d C h i n a a n d H o n g K o n g " ) 
C h a l l e n g e s ~ a n d ~ R e V p o n s e s T ~ H o n g — K o n g : T h e 
C e n t r e f o H r A s i a n “ F a " c i f i c S t u d i e s , 
L i n g n a n C o l l e g e , J a n u a r y 1 9 8 9 , 7 8 - 8 3 . 
M a k , N a k - k e u n g "A M o d e l to F o r e c a s t T i m i n g of I n t e r e s t 
C h a n g e s " , T h e E c o n o m i c S y s t e m £ _ H o ii£ 
Mak., N a k - k e u n g , 
& K w o n g - t a k L e u n g 
K o n g , e d i t e d by H . C . Y . H o & 
H o n g K o n g : A s 
1 9 8 8 , 8 6 - 9 9 . 
a n R e s e a r c 
. C . C h a u . 
e r v I c e s , 
“ 屮 、 港 、 台 經 濟 融 合 的 展 望 “ （ " T h e 
P r o s p e c t of E c o n o m i c I n t e g r a t i o n a m o n g s t 
C h i n a , H o n g K o n g a n d T a i w a n " ) 
K o n g _ f f 二 H f ^ J I i X T ^ f ^ a 互 l U f 二 f l ^ l T i ^丄 
C h a l l e n g e s a n d ReVponse"sT"iTon'g~Ko"cig「"YR; 
C e n t r e F o T ~ " a " s i a n P a c i f i c S t u d i e s , 
L i n g n a n C o l l e g e , J a n u a r y 1 9 8 9 , 9 7 - 1 0 6 . 
G E N E R A L E D U C A T I O N D I V I S I O N 
I p , P o - k e u n g 
L a u , S h e k - l a m , S t e p h e n 
M a n , S i - w a i 
” 基 本 法 以 外 的 政 治 群 體 - 分 析 「 管 治 者 同 盟 」 “ 
( " P o l i t i c a l G r o u p s o u t s i d e the B a s i c L a w 
- A n A n a l y s i s o f t h e G o v e r n i n g 
C o a 1 i t i o n " ) P £ £ £ £ £ d i n g s _ o f _ _ t h e 
C o n f e r e n c e o n H o"iTg~ "Ko n g he" ~A~sl a 
P a c f ^  c _ R e J e J 
R e s p o n ^ e s^  • 一 H o n g ~K"ong T ~Th"e 一 C"e~a~t r e "f"o r 
A s i a n P a c i f i c S t u d i e s , L i n g n a n C o l l e g e , 
J a n u a r y 1 9 8 9 , 3 5 - 4 2 . 
權 利 與 教 育 效 果 “ （ " R i g h t s a n d 
E d u c a t i o n E f f e c t i v e n e s s " ) 
E d u c a t i o n a l R e s e a r c h J o u r n a l V o l 3 , 
l9"88~,"94~9T. 
疏 離 、 個 釀 與 權 利 ” （ " A l i e n a t i o n , 
P e r s o n a n d R i g h t s " ) L e g e l n J o u r n a l N o . 2 
( D e c e m b e r 1 9 8 8 ) : 1 3 5 - 1 4 6 " 
" P a u l T l l l i c h a n d the F r a n k f u r t S c h o o l ' s 
C r i t i c a l T h e o r y o f R e l i g i o n - A 
D i a l o g u e " • V o l . 1 4 , 
N o . 1 , 1 9 8 9 , 一 1•二 IT： 
” 一 個 科 學 實 在 論 的 論 証 ” （ " A n 
A r g u m e n t f o r S c i e n t i f i c R e a l i s m " ) 
J o u r n a l _ o f _ D i a l e c t l ^ £ £ _ o f _ N a t u r e 
^ B e i j i n g "TlTe~ A s s o c Ta" T i T i T ~Fo~r~ t h e 
J o u r n a l o f D i a l e c t i c s o f N a t u r e , 
A c a d e m l a S i n l c a ) , N o . 1 , 1 9 8 9 , 1 6 - 2 5 . 
” 社 會 價 值 與 大 學 教 研 ”（ " s o c i a l V a l u e s 
a n d I n s t i t u t i o n a l E t h i c s o f 
U n i v e r s i t i e s " ) W o r d s of D h a r m a , N o . 2 , 
1 9 8 9 , 5 3 - 5 5 . 
集 體 下 的 個 人 ” （ "
T h e
 s t a t e a n d 
the I n d i v i d u a l " ) L e g e l n J o u r n a l , N o . 2 
( D e c e m b e r 1 9 8 8 ) : l l 3 - 1 3 3" 
( B ) O T H E R W R I T I N G S 
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F A C U L T Y O F A R T S 
D e p a r t m e n t of C h i n e s e L i t e r a t u r e a n d H i s t o r y 
C h a n , T a k - k a m - ” 語 言 ， | | 術 標 準 ， 作 家 的 身 份 ” 
( " L a n g u a g e , A e s t h e t i c s a n d the W r i t e r ' s 
I d e n t i t y " ) S i n g T a o W a n P a o , 29 J u n e , 
1 9 8 9 . 
“ 異 鄉 風 物 一 評 鍾 曉 陽 的 「 明 月 何 皎 皎 J ” 
( " F l a v o u r of E x o t i c C u s t o m s - A C o m m e n t 
on Z h o n g X i a o - y a n g ' s ' W h i t e , W h i t e , the 
B r i g h t M o o n ' ) S i n g T a o J l h P a o , 28 M a r c h 
1 9 8 9 . 
C h e n g , C h e - b u n - ” 李 商 隠 〈 重 過 聖 女 饲 〉 詩 意 蠡 測 “ （ " A 
C o n j e c t u r e o n the P o e t i c C o n n o t a t i o n of 
L i S h a n g Y i n ' s ' P a s s i n g A g a i n the T e m p l e 
o f F a i r y M a i d e n ' " ) S o u t h e r B r e e z e 
L i t e r a r y A r t , V o l 3 , Sep~tembTr" 1 9 
‘ 李 商 隠 詩 中 荷 花 的 傷 感 情 調 “ 
( " S e n t i r a e n t a l i s m S y m b o l i z e d 
i n L i S h a n g Y i n ' s P o e m s " 
T i m e s , 12 N o v e m b e r 1 9 8 8 , 
L i f e s e c t i o n . 
“ 李 義 山 槿 花 詩 說 
( " R e m a r k s o n the S h u r b l y A l t h a e a in L i 
S h a n g Y i n ' s P o e m s " ) 互 o u t h e r n B r e e z e 
L i t e r a r y A r t , V o l 4 , N o v e t n b e " T 
“ 李 義 山 〈 聖 女 祠 〉 五 古 義 解 “ （ " A n 
E x p l o r a t i o n of the M e a n i n g of L i S h a n g 
Y i n ' s ' T h e T e m p l e of F a i r y M a i d e n ' ) H o n g 
K o n g T i m e s , 25 J a n u a r y 1 9 8 9 , C u l t u r e a n d 
L i f e s e c t i o n . 
“ 李 商 隠 詩 中 t 夕 之 恨 情 ” 
( " D e p l o r a b l e S u f f e r i n g o n t h e S e v e n t h 
D a y of t h e S e v e n t h M o n t h in L I S h a n g 
Y i n ' s P o e m s " ) H o n g K o n g T i m e s , 14 a n d 15 
F e b r u a r y 1 9 8 9 , C u l t u r e a n d L i f e s e c t i o n . 
” 李 商 隱 仙 遁 意 念 的 根 由 一 一 芝 和 四 咭 ” 
( " T h e S o u r c e of the I d e a of R e c l u s e in 
the F a i r y l a n d - Z h l a n d F o u r H e r m i t s " ) 
u t h e r n _ B £ e e ^ e _ L t e r a r y _ Arjt, V o l 5 , 
A p r r r T 9 8 l T " 
“ 李 義 山 詩 中 燈 的 情 意 和 作 用 ” 
( " T h e A f f e c t i o n a n d F u n c t i o n s a s 
E m b o d i e d b y L a m p s i n L i S h a n g Y i n ' s 
P o e m s " ) H o n g K o n g T i m e s , 17 a n d 18 A p r i l 
1 9 8 9 , C u l t u r e a n d L i f e s e c t i o n . 
“ 李 商 隠 詩 中 雞 的 負 面 意 義 “ （ " T h e 
by the L o t u s 
) H o o n g 
C u l t u r e a n d 
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T i m e s 
F A C U L T Y O F S O C I A L S C I E N C E S 
D e p a r t m e n t of S o c i a l S c i e n c e s 
C h e , W a i - k i n -
“ 福音戒毒的研究 ” 
E v a n g e l i c a l M e t h o d o f 
R e h a b i l i t a t i o n " ) . T h e C h r i s t i a n 
W e e k l y , H o n g K o n g , D e c e m b e r 1 9 8 8 . 
K w o k , H o a g - k i r i 
“ 香 港 黑 社 會 問 題 “ （ " T h e T r i a d 
S o c i e t i e s i n H o n g K o n g " ) T h e C h r i s t i a a 
T i m e s W e e k l y , H o n g K o n g , A p r i l 1 9 8 9 . 
“ 評 電 彩 三 级 制 • . （ " T h e C a t e g o r i z a t i o n 
S y s t e m of H o n g K o n g M o v i e s " ) R o o t s , V o l . 
54 , D e c e m b e r 1 9 8 8 , 1 4 - 1 6 . 
” 输入外地勞工的利弊 ”（"The 
A d v a n t a g e s a n d D i s a d v a n t a g e s o f 
I m p o r t i n g L a b o u r f r o m o u t s i d e H o n g 
K o n g " ) R o o t s , V o l . 5 7 , M a r c h 1 9 8 9 , 1 4 -
16 . 
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N e g a t i v e S e n s e s of C h i c k e n s in L I S h a n g 
Y i n ' s P o e m s " ) H o E g _ K o n g _ T i m e £ , 31 M a y 
1 9 8 9 , C u l t u r e afT 厂 L i f e s e c t i o n . 
A P P E N D I X 6 
S T A F F A C T I V I T I E S 
A D M I N I S T R A T I V E U N I T S A N D C E N T R A L S E R V I C E S 
P R E S I D E N T ' S O F F I C E 
D r . J o h n T . S . C h e n , P r e s i d e n t : 
- A t t e n d e d t h e S e v e n t h B i e n n u a l G e n e r a l A s s e m b l y o f t h e 
A s s o c i a t i o n of C h r i s t i a n U n i v e r s i t i e s a n d C o l l e g e s in A s i a 
( A C U C A ) , h e l d a t S a t y a W a c a n a C h r i s t i a n U n i v e r s i t y , S a l a t l g a , 
I n d o n e s i a o n 2 0 - 2 2 O c t o b e r 1 9 8 8 . T h e m a i n t h e m e of t h e 
G e n e r a l A s s e m b l y w a s a s e a r c h f o r " V i s i o n s a n d D i r e c t i o n s f o r 
the F u t u r e " . 
- W a s e l e c t e d T r e a s u r e r of A C U C A d u r i n g i t s G e n e r a l A s s e m b l y 
h e l d in I n d o n e s i a f o r a t e r m of two y e a r s w i t h e f f e c t f r o m 1 
J a n u a r y 1 9 8 9 . 
- W a s G u e s t of H o n o u r a t t h e G r a d u a t i o n C e r e m o n y of N e w A s i a 
A r t s & B u s i n e s s C o l l e g e o n 19 N o v e m b e r 1 9 8 8 , w h e r e h e 
d e l i v e r e d the d i p l o m a s a n d a d d r e s s e d the c o n g r e g a t i o n . 
- A c c e p t e d a n i n v i t a t i o n t o a t t e n d t h e C e r e m o n y h e l d a t 
Z h o a g s h a n U n i v e r s i t y , G u a n g d o n g o n 30 D e c e m b e r 1 9 8 8 , m a r k i n g 
the F i f t h A n n i v e r s a r y of the E s t a b l i s h m e n t of the F o u n d a t i o n 
of Z h o n g s h a n U n i v e r s i t y A d v a n c e d R e s e a r c h C e n t r e in H o n g K o n g . 
- G a v e a n o p e n i n g a d d r e s s a t a p u b l i c s e m i n a r e n t i t l e d " T h e 
P r o b l e m o f B r a i n D r a i n : S t r a t e g i e s f o r A c t i o n " j o i n t l y 
o r g a n i z e d by the C o l l e g e a n d W a h K i u Y a t P o a n d h e l d in the 
C o n c e r t H a l l of L i n g n a n C o l l e g e A u d i t o r i u m on 6 A p r i l 1 9 8 9 . 
- G a v e a n o p e n i n g a d d r e s s a t t h e I n t e r n a t i o n a l S e m i n a r o n 
" M a n u f a c t u r e d E x p o r t E x p a n s i o n of I n d u s t r i a l i z i n g E c o n o m i e s in 
E a s t A s i a " j o i n t l y o r g a n i z e d by the C e n t r e f o r A s i a n P a c i f i c 
S t u d i e s , the I n t e r n a t i o n a l T r a d e R e s e a r c h I n s t i t u t e ( I T R I ) of 
the M i n i s t r y of F o r e i g n E c o n o m i c R e l a t i o n s a n d T r a d e , C h i n a , 
a n d t h e I n s t i t u t e o f I n t e r n a t i o n a l E c o n o m i c s o f N a n k a i 
U n i v e r s i t y , w h i c h w a s h e l d a t L e e G a r d e n s H o t e l on 7 - 9 J u n e 
1 9 8 9 . 
D r . C a t h e r i n e Y . B . Y a o , C o l l e g e S e c r e t a r y : ^ 
- H a s b e e n r e - a p p o i n t e d b y t h e U n i v e r s i t y of H o n g K o n g a s 
H o n o r a r y R e s e a r c h A s s o c i a t e in t h e C e n t r e of A s i a n S t u d i e s for 
the p e r i o d f r o m 1 D e c e m b e r 1 9 8 8 to 30 J u n e 1 9 9 0 . 
- A t t e n d e d a l e c t u r e o n " T h e I n t e r n a t i o n a l D y n a m i c s of E d u c a t i o n 
R e f o r m " g i v e n o n 17 O c t o b e r 1 9 8 8 b y D r . J a m e s W . G u t h e r i e , 
P r o f e s s o r of E d u c a t i o n of t h e S c h o o l of E d u c a t i o n a t t h e 
U n i v e r s i t y of C a l i f o r n i a ( B e r k e l e y ) a n d D i r e c t o r of P o l i c y 
A n a l y s i s f o r C a l i f o r n i a E d u c a t i o n ( P A C E ) . T h e e v e n t w a s 
p r e s e n t e d b y t h e F a c u l t y of E d u c a t i o n a t t h e U n i v e r s i t y of 
H
o n g K o n g in c o n j u n c t i o n w i t h the S c h o o l of E d u c a t i o n a t T h e 
C h i n e s e U n i v e r s i t y of H o n g K o n g , t h e D i v i s i o n of C o n t i n u i n g 
E d u c a t i o n a t the H o n g K o n g B a p t i s t C o l l e g e a n d the H o n g K o n g 
E d u c a t i o n a l R e s e a r c h A s s o c i a t i o n . . . 
- A t t e n d e d a c o u r s e o n " E d u c a t i o n a l P l a n n i n g a n d P o l i c y M a k i n g 
o r g a n i z e d by the F a c u l t y of E d u c a t i o n a n d the D e p a r t m e n t of 
E x t r a - M u r a l S t u d i e s o f t h e U n i v e r s i t y of H o n g K o n g d u r i n g 
F e b r u a r y - M a y 19 8 9 . ^ . 
- A t t e n d e d a l e c t u r e on " T h e B u i l d i n g of a U n i v e r s i t y g i v e n by 
"
R e v
. D r . K e n n e t h B r i a n W i l s o n on 3 M a r c h 1 9 8 9 . I t w a s p a r t ot 
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a s p e c i a l l e c t u r e e n t i t l e d " H i g h e r E d u c a t i o n a n d t h e F u t u r e : 
T h e R o l e of E m e r g i n g I n s t i t u t i o n s " p r e s e n t e d by the H o n g K o n g 
B a p t i s t C o l l e g e to c o m m e m o r a t e i t s 3 3 r d F o u n d e r s D a y . 
- S e r v e d a s C h a i r m a n a n d g a v e t h e i n t r o d u c t o r y r e m a r k s i n a 
p u b l i c s e m i n a r e n t i t l e d " T h e P r o b l e m o f B r a i n D r a i n : 
S t r a t e g i e s f o r A c t i o n " , w h i c h w a s j o i n t l y o r g a n i z e d b y t h e 
C o l l e g e a n d W a h K i u Y a t P o a n d h e l d i n t h e C o n c e r t H a l l o f 
L i n g n a n C o l l e g e A u d i t o r i u m oil 6 A p r i l 19 89 . 
- A t t e n d e d a c o u r s e o n " U n i v e r s i t y A d m i n i s t r a t i o n " a t S t . 
A n d r e w s a n d E d i n b u r g h , UK o n 2 4 S e p t e m b e r - 6 O c t o b e r 1 9 8 9 , 
w h i c h w a s o r g a n i z e d b y t h e B r i t i s h C o u n c i l . 
M r . F r i m u s W a i - i p P o n g , A s s i s t a n t A d m i n i s t r a t i v e O f f i c e r : 
- A t t e n d e d a s e m i n a r o n 2 9 O c t o b e r 19 8 8 e n t i t l e d " M r . C a i 
Y u a n p e i a n d the C o n t e m p o r a r y E d u c a t i o n i n C h i n a " c o - o r g a n i z e d 
by B e i j i n g U n i v e r s i t y a n d t h e C o m m e r c i a l P r e s s ( H o n g K o n g ) L t d 
a n d s p o n s o r e d by t h e H o n g K o n g I n s t i t u t e f o r t h e P r o m o t i o n of 
C h i n e s e C u l t u r e In c o m m e m o r a t i o n of t h e 1 2 0 t h b i r t h d a y of M r . 
C a i Y u a n p e i . 
- W a s i n v i t e d t o g i v e a t a l k j o i n t l y w i t h M r . K . C . C h a n , a n 
e d i t o r of H o n g K o n g E c o n o m i c J o u r n a l , o n " S t u d e n t s ' M o v e m e n t -
- P a s t a n d P r e s e n t " h e l d a t t h e W e e k l y A s s e m b l y , C h u n g C h i 
C o l l e g e , T h e C h i n e s e U n i v e r s i t y of H o n g K o n g , o n 2 7 J a n u a r y 
1 9 8 9 . 
- A t t e n d e d a c o u r s e o n " E d u c a t i o n a l P l a n n i n g a n d P o l i c y M a k i n g " 
o r g a n i z e d by t h e F a c u l t y of E d u c a t i o n a n d t h e D e p a r t m e n t of 
E x t r a - M u r a l S t u d i e s o f t h e U n i v e r s i t y o f H o n g K o n g d u r i n g 
F e b r u a r y - M a y 1 9 8 9 . 
R E G I S T R Y 
M r . L o k - w o o d M u i , R e g i s t r a r : 
- W a s i n v i t e d b y t h e R a d i o T e l e v i s i o n H o n g k o n g to p a r t i c i p a t e 
i n a p a n e l d i s c u s s i o n p r o g r a m m e o n " T h e J o i n t A d m i s s i o n s 
S c h e m e " o n 12 M a y 1 9 8 9 . 
S T U D E N T A F F A I R S O F F I C E 
D r . K w o k - c h i n g C h o w , D e a n of S t u d e n t s : 
- S e r v e d a s a m e m b e r of t h e D e v e l o p m e n t C o m m i t t e e of t h e H o n g 
K o n g F e d e r a t i o n o f Y o u t h G r o u p s , a n d a s m e m b e r s o f t h e 
s e l e c t i o n p a n e l s of t h e H s i n C h o n g E d u c a t i o n S c h o l a r s h i p in 
J u n e 1 9 8 9 a n d t h e S t u d e n t T r a v e l A w a r d s ' 8 9 . 
M i s s Y o l a n d a O . C . Y o u n g , S t u d e n t C o u n s e l l o r : 
- W a s r e - e l e c t e d a C o u n c i l m e m b e r o f t h e A s s o c i a t i o n o f 
P s y c h o l o g i c a l a n d E d u c a t i o n C o u n s e l l o r s of A s i a . 
- S e r v e d a s a C o u n s e l l o r f o r t h e A m e r i c a n F i e l d S e r v i c e s 
I n t e r n a t i o n a l / I n t e r c u l t u r a l P r o g r a m m e s . 
- W a s i n v i t e d b y t h e U n i t e d N a t i o n s A s s o c i a t i o n of H o n g K o n g to 
d e l i v e r a t a l k o n " P s y c h o l o g i c a l P r e p a r a t i o n s Y o u n g G i r l s 
S h o u l d M a k e in t h e M i x e d - C u l t u r a l S o c i e t y of H o n g K o n g " o n 19 
F e b r u a r y 1 9 8 9 . 
M r . C h o - y i m L o , R e c r e a t i o n A s s i s t a n t : 
- S e r v e d a s a n E x e c u t i v e C o m m i t t e e m e m b e r of t h e H o n g K o n g P o s t -
S e c o n d a r y C o l l e g e s A t h l e t i c A s s o c i a t i o n ( H K P S C A A ) , a s w e l l a s 
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a c o n v e n o r of t h e s o c c e r e v e n t o r g a n i z e d b y H K P S C A A . 
- W a s a m e m b e r of t h e O r g a n i z i n g C o m m i t t e e of H s i n C h o n g J o i n t 
S t u d e n t P r o j e c t . 
M r . A l e x Y . L . L e e , A d m i n i s t r a t i v e A s s i s t a n t : 
- W a s i n v i t e d b y t h e U n i v e r s i t y of E a s t A s i a , M a c a u to g i v e a 
c a r e e r t a l k to i t s g r a d u a t i n g s t u d e n t s o n " P e r s o n n e l a n d 
A d m i n i s t r a t i o n " h e l d o n 17 M a r c h 1 9 8 9 . 
L I B R A R Y 
M r s L i l y L . H . H u , L i b r a r i a n : 
- A t t e n d e d t h e s e c o n d G u a n g d o n g - H o n g K o n g J o i n t 
L i b r a r y a n d I n f o r m a t i o n S c i e n c e , h e l d a t 
U n i v e r s i t y of H o n g K o n g o n 1 4 - 1 5 N o v e m e b e r 1 9 8 8 . 
- V i s i t e d t h e S h e n z h e n U n i v e r s i ty L i b r a r y o n 5 D e c e m b e r 
s t u d y i t s l i b r a r y a u t o m a t e d s y s t e m . 
C o n f e r e n c e o n 
T h e C h i n e s e 
1 9 8 8 to 
M s 
- V i s i t e d t h e N a t i o n a l C e n t r a l L i b r a r y , t h e N a 1 
N o r m a l U n i v e r s i t y L i b r a r y a n d t h e I n f o r m a t i o n 
L i b r a r y , o n 2 6 - 3 0 D e c e m b e r 1 9 8 8 t o s t u d y 
au t o m a t i o n d e v e l o p m e n t in T a i w a n . 
- A t t e n d e d t h e 2 n d P a c i f i c C o n f e r e n c e o n N e w 
T e c h n o l o g y in S i n g a p o r e o n 2 9 - 3 1 M a y 1 9 8 9 . 
A n n e A u - Y e u n g , S e n i o r A s s i s t a n t L i b r a r i a n : 
- A t t e n d e d t h e S e c o n d G u a n g d o n g - H o n g K o n g J o i n t 
L i b r a r y a n d I n f o r m a t i o n S c i e n c e , h e l d a t 
U n i v e r s i ty of H o n g K o n g o n 1 4 - 1 5 N o v e m b e r 1 9 8 8 . 
a n d 
t h e 
1 T a i w a n 
C o m p u t i n g 
l i b r a r y 
n f o r m a o n 
C o n f e r e n c e o n 
T h e C h i n e s e 
M r T i m o t h y Y . L . 
- A t t e n d e d 
L i b r a r y 
W o o , S e n i o r A s s i s t a n t L i b r a r i a n : 
t h e S e c o n d G u a n g d o n g - H o n g K o n g J o i n 
a n d I n f o r m a t i o n S c i e n c e , h e l d a 
U n i v e r s i t y of H o n g K o n g o n 1 4 - 1 5 N o v e m b e r 1 9 8 8 . 
V i s i t e d t h e S h e n z h e n U n i v e r s i t y L i b r a r y o n 5 D e c e m b e r 
s t u d y i t s l i b r a r y a u t o m a t e d s y s t e m . 
A t t e n d e d t h e 2 n d P a c i f i c C o n f e r e n c e o n N e w I n f o r m a 
T e c h n o l o g y in S i n g a p o r e o n 2 9 - 3 1 M a y 1 9 8 8 . 
C o n f e r e n c e o n 
T h e C h i n e s e 
1 9 8 8 to 
o n 
C O M P U T E R C E N T R E 
M i s s E v a C h a n , A s s i s t a n t to D i r e c t o r / P r o g r a m m e r I : 
- A t t e n d e d t h e I n f o r m a t i o n s 8 8 C o n f e r e n c e o n 8 D e c e m b e r 1 9 8 8 * 
- A t t e n d e d t h e H o n g K o n g C o m p u t e r E x p o ' 8 9 e x h i b i t i o n i n A p r i l 
1 9 8 9 . 
- A t t e n d e d a s e m i n a r o n " N e t w o r k T e c h n o l o g y " o r g a n i z e d b y D E C 
H o n g k o n g L t d a n d h e l d in F e b r u a r y 1 9 8 9 . 
- A t t e n d e d M e g a S h o w ' 8 9 : P o w e r h o u s e ' s 4 th G e n e r a t i o n L a n g u a g e ； 
M e g a S h o w ' 8 9 : O r a c l e - - S e t t i n g t h e R e l a t i o n a l S t a n d a r d ; M e g a 
S h o w ' 8 9 : O p e n S y s t e m s I n t e r c o n n e c t i o n f o r M u l t i - v e n d o r 
C o n n e c t i v i t y ; a n d M e g a S h o w ' 8 9 : E t e n C h i n e s e D T P a n d W o r d -
p r o c e s s i n g S y s t e m , a l l o r g a n i z e d b y H e w l e t t - P a c k a r d H o n g K o n g 
a n d h e l d f r o m 29 to 31 M a r c h 1 9 8 9 . 
M r . K w o k - k w o n g C h o w , P r o g r a m m e r / T u t o r I I : 
- A t t e n d e d a s e m i n a r o n " D e s k T o p P u b l i s h i n g " o r g a n i z e d b y W a n g 
H o n g K o n g L t d a n d h e l d i n J a n u a r y 1 9 8 9 . 
- A t t e n d e d t h e H o n g K o n g C o m p u t e r E x p o ' 8 9 e x h i b i t i o n I n A p r i l 
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1 9 8 9 
M r . C h o - w a i K w a n , P r o g r a m m e r / T u t o r I I : 
- W a s i n v i t e d to a t t e n d a d e m o n s tra ti on of a n i n t e g r a t e d l i b r a r y 
s y s t e m ( L I B M A N ) r u n b y V t e x P ty "Ltd o n 17 N o v e m b e r 1 9 8 9 . 
- V i s i t e d t h e S h e n z h e n U n i v e r s i t y L i b r a r y t o s t u d y t h e 
a u t o m a t i o n of i t s l i b r a r y s y s t e m in D e c e m b e r 1 9 8 8 . 
一 A t t e n d e d a d e m o n s t r a t i o n of t h e A t l a s L i b r a r y S y s t e m o r g a n i z e d 
b y t h e C o m p u t e r P r o c e s s i n g S e r v i c e s L t d a n d h e l d o n 6 J a n u a r y 
1 9 8 9 . 
- A t t e n d e d a s e m i n a r o n " N e t w o r k T e c h n o l o g y " o r g a n i z e d b y D E C 
H o n g K o n g L t d a n d h e l d in F e b r u a r y 1 9 8 9 . 
- A t t e n d e d a s e m i n a r o n " T h e U s e o f F i b r e O p t i c s i n L A N s " 
o r g a n i s e d b y J a r d i n e O f f i c e S y s t e m s a n d h e l d i n F e b r u a r y 1 9 8 9 . 
- A t t e n d e d a s e m i n a r o n " P o w e r h o u s e ' s 4 th G e n e r a t i o n L a n g u a g e " 
o r g a n i z e d b y t h e P o w e r h o u s e a n d h e l d In M a r c h 1 9 8 9 . 
- A t t e n d e d M e g a S h o w ' 8 9 : O r a c l e - - S e t t i n g t h e R e la t i o n a l 
S t a n d a r d a n d M e g a S h o w ' 8 9 : I n t r o d u c t i o n to C o m p u t e r A i d e d 
S o f t w a r e E n g i n e e r i n g , o r g a n i z e d b y H e w l e t t - P a c k a r d H o n g K o n g 
a n d h e l d f r o m 2 9 to 30 M a r c h 1 9 8 9 . 
- A t t e n d e d a s e m i n a r o n " C o m p u t e r V i r u s " o r g a n i z e d b y t h e H o n g 
K o n g C o m p u t e r S o c i e t y a n d h e l d i n M a y 1 9 8 9 . 
M r . H o - y u e n L a w , P r o g r a m m e r / T u t o r I I : 
- A t t e n d e d a s e m i n a r o n " T h e U s e o f F i b r e O p t i c s i n L A N s " 
o r g a n i z e d b y J a r d i n e O f f i c e S y s t e m s a n d h e l d i n F e b r u a r y 
1 9 8 9 . 
A t t e n d e d t h e H o n g K o n g C o m p u t e r 
1 9 8 9 . 
A t t e n d e d a s e m i n a r o n " C o m p u t e r 
K o n g C o m p u t e r S o c i e t y a n d h e l d 
E x p o ' 8 9 e x h i b i t i o n in A p r i l 
V i r u s " o r g a n i z e d b y t h e H o n g 
in M a y 1 9 8 9 . 
C E N T R E F O R A S I A N P A C I F I C S T U D I E S 
D r . F r a n c e s F u n g - w a i L a i , D i r e c t o r : 
- P r e s e n t e d a p a p e r a t t h e J o i n t A n n u a l C o n v e n t i o n o f t h e 
B r i t i s h I n t e r n a t i o n a l S t u d i e s A s s o c i a t i o n a n d t h e 
I n t e r n a t i o n a l S t u d i e s A s s o c i a t i o n h e l d i n L o n d o n o n 28 M a r c h -
1 A p r i l 1 9 8 9 . 
- A t t e n d e d t h e " E a s t A s i a E c o n o m i c D e v e l o p m e n t a n d R e g i o n a l 
C o o p e r a t i o n " c o n f e r e n c e o r g a n i z e d b y t h e S h a n g h a i I n s t i t u t e of 
I n t e r n a t i o n a l S t u d i e s ( S I I S ) a n d t h e N a t i o n a l I n s t i t u t e f o r 
R e s e a r c h A d v a n c e m e n t ( N I R A ) a t Y a n g Z h o u i n A p r i l 1 9 8 9 . 
- A t t e n d e d t h e S E A P O L W o r k s h o p o n O c e a n R e g i m e B u i l d i n g i n 
S o u t h e a s t A s i a a t P h u k e t of T h a i l a n d o n 1 - 4 M a y 1 9 8 9 . 
- A t t e n d e d a c o n f e r e n c e o n t h e I n t e r n a t i o n a l L a w R e l a t i n g to 
F i s h e r i e s in t h e A s i a - P a c i f i c R e g i o n in F u k u o k a of J a p a n in 
J u l y 1 9 8 9 . 
P r o f . L i a o S h a o l i a n , S e n i o r V i s i t i n g R e s e a r c h e r : 
- W a s i n v i t e d b y t h e S o c i a l S c i e n c e s S o c i e t y of t h e C o l l e g e a s a 
g u e s t s p e a k e r a t a s e m i n a r o n t h e A s i a - P a c i f i c C e n t u r y h e l d o n 
1 7 - 2 3 M a r c h 1 9 8 9 . 
- W a s i n v i t e d b y t h e D e L a S a l l e U n i v e r s i t y in t h e P h i l i p p i n e s 
to d e l i v e r a s e r i e s of l e c t u r e s o n C h i n a - A S E A N r e l a t i o n s i n 
J u n e a n d J u l y 1 9 8 9 . 
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A C A D E M I C D E P A R T M E N T S A N D D I V I S I O N 
F A C U L T Y O F A R T S 
D e p a r t m e n t of C h i n e s e L I t e r a t u r e a n d H I s t o r y 
D r . K a i - l o h L e u n g , H e a d : 
一 W a s i n v i t e d to g i v e a t a l k o n " T h e C o m m e r c i a l S o c i e t y a n d 
L i t e r a r y W o r l d " a t a m e e t i n g h e l d o n 31 O c t o b e r 1 9 8 8 by the 
S t u d e n t s ' U n i o n M u s e s C l u b o f t h e C i t y P o l y t e c h n i c o f H o n g 
K o n g . 
- G a v e a t a l k on " T w o Q u e s t i o n s a b o u t the S t u d y of L i t e r a t u r e " 
a t t h e f i r s t t a l k o f t h e D e p a r t m e n t a l C o l l o q u i u m o n 1 0 
N o v e m b e r 1 9 8 8 . 
- W a s i n v i t e d to a t t e n d a m e e t i n g o r g a n i z e d b y t h e C h i n e s e 
L a n g u a g e S o c i e t y of H o n g K o n g a n d h e l d o n 10 D e c e m b e r 1 9 8 8 . 
M r . C h e n Y u a n , a d i s t i n g u i s h e d l i n g u i s t f r o m C h i n a , w a s t h e 
s p e a k e r a t the m e e t i n g . 
- W a s i n v i t e d to g i v e a t a l k o n " T h e L i n g u i s t i c A r t of E s s a y -
w r i t i n g i n H o n g K o n g " to the C h i n e s e L a n g u a g e a n d L i t e r a t u r e 
S o c i e t y , t h e B a p t i s t C o l l e g e , o n 15 F e b r u a r y 1 9 8 9 . 
- W a s a p p o i n t e d b y T h e C h i n e s e U n i v e r s i t y o f H o n g K o n g a s 
E x t e r n a l E x a m i n e r ( 1 9 8 8 - 8 9 ) r e s p o n s i b l e f o r t h e e x a m i n a t i o n of 
P h . D . c a n d i d a t e s 1 n the U n i v e r s i t y ' s D e p a r t m e n t of C h i n e s e 
L a n g u a g e a n d L i t e r a t u r e . 
- W a s i n t e r v i e w e d b y T e l e v i s i o n B r o a d c a s t s L t d . a n d a p p e a r e d in 
" G o o d M o r n i n g H o n g K o n g " o n 2 2 F e b r u a r y 1 9 8 9 t o a n s w e r 
q u e s t i o n s o n t h e u s e o f C a n t o n e s e e x p r e s s i o n s i n p r o s e 
w r i t i n g . 
- S e r v e d a s o n e of t h e j u d g e s of a n e s s a y c o m p e t i t i o n s p o n s o r e d 
by the U r b a n C o u n c i l in J a n u a r y a n d F e b r u a r y 1 9 8 9 . 
- W a s i n v i t e d to t a k e p a r t in a d i s c u s s i o n m e e t i n g o n " T h e 70 th 
A n n i v e r s a r y of t h e M a y F o u r t h M o v e m e n t a n d the C h u r c h " , w h i c h 
w a s s p o n s o r e d b y C h r i s t i a n T i m e s a n d h e l d o n 2 0 A p r i l 1 9 8 9 . 
- C h a i r e d a p u b l i c s e m i n a r o n c r e a t i v e w r i t i n g s p o n s o r e d b y the 
C e n t r a l L i b r a r y in K o w l o o n , U r b a n C o u n c i l a n d h e l d o n 2 9 A p r i l 
1 9 8 9 . 
- W a s i n v i t e d b y t h e H o n g K o n g C o m p a r a t i v e L i t e r a t u r e 
A s s o c i a t i o n to b e a d i s c u s s a n t a t a s e m i n a r e n ti t i e d " T h e M a y 
F o u r th M o v e m e n t a n d C u l t u r a l I n n o v a t i o n " , a n d h e l d o n 6 M a y 
1 9 8 9 a t t h e U n i v e r s i t y of H o n g K o n g . 
M r . T a k - k a m C h a n , P a r t - t i m e L e c t u r e r : 
- W a s i n v i t e d to g i v e a t a l k o n " R e a 1 i ty V s S y m b o l i s m : O n M o d e r n 
P o e t r y ' s T e c h n i q u e s " to t h e S t u d e n t s ' U n i o n M u s e s C l u b of the 
C i t y P o l y t e c h n i c of H o n g K o n g o n 28 O c t o b e r 1 9 8 8 . 
- P r e s e n t e d a p a p e r o n " T h r e e G e n r e s of P r o s e in H o n g K o n g " a t 
t h e I n t e r n a t i o n a l C o n f e r e n c e o n H o n g K o n g ' s L i t e r a t u r e j o i n t l y 
o r g a n i z e d b y T h e C h i n e s e U n i v e r s i t y of H o n g K o n g a n d the J o i n t 
P u b l i s h i n g C o . L t d . a n d h e l d o n 5 - 8 D e c e m b e r 1 9 8 8 . 
一 G a v e a _ ta lk o n "A D i s c u s s i o n o n Z h a n g H e a - s h u i ' s S h a n c h u a n g 
X l a o p l n " a t t h e e i g h t h D e p a r t m e n t a l C o l l o q u i u m o n 20 A p r i l 
1 9 8 9 . — 
D r . K w o k - c h i n g C h o w , S e n i o r L e c t u r e r : 
- G a v e a t a l k on " A n O b s e r v a t i o n o n t h e F u n c t i o n of ' Z h i ' in the 
Z u o Z h u a n g " a t t h e s i x t h t a l k of t h e D e p a r t m e n t a l C o l l o q u i u m 
o n 9 M a r c h 1 9 8 9 . 
- C o m p l e t e d a r e s e a r c h p r o j e c t o n " A n a p h o v i c P r a c t i c e In t h e Z u o 
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’ Chuan and a Comparison with the Shi Chi". 
M r . T a t - s in T a m , P a r t - t i m e L e c t u r e r : 
- G a v e a t a l k on "A F e w P r o b l e m s In C h i n e s e F o l k L i t e r a t u r e a t 
t h e P r e s e n t T i m e " a t t h e f o u r t h ta Ik. o f t h e D e p a r t m e n t a l 
Colloquium on 5 January 1989. 
- W a s i n v i t e d to g i v e a t a l k o n " S o m e I n t e r e s t i n g R e m a r k s o n 
C a n t o n e s e F o l k L e g e n d s " h e l d b y t h e H o n g K o n g M u s e u m of 
H i s t o r y o n 29 A p r i l 1 9 8 9 . 
- W a s i n t e r v i e w e d b y T e l e v i s i o n B r o a d c a s t s L t d . o n " S o m e R e m a r k s 
o n I n t e r e s t i n g C a n t o n e s e F o l k L e g e n d s " o n 11 A p r i l 19 8 9 ; a n d 
on "Bridal Folk Songs - An Introduction of 'Crying Verses' in 
Hong Kong" on 24 June 1989. 
M r . W i n g - c h i u W u , S e n i o r L e c t u r e r : 
- G a v e a t a l k o n "A T e n t a t i v e E x p l a n a t i o n of t h e T e r m ‘S h u y u ' in 
the B i o g r a p h i e s of R o n g P i a n d L i M i In the H i s t o r y of S u i " a t 
the fifth talk of the Departmental Colloquium on 23 February 
1989 . 
- W a s i n v i t e d to a t t e n d a d i s c u s s i o n m e e t i n g o n " D e m o c r a c y a n d 
D e m o c r a t i c M o v e m e n t " o r g a n i z e d b y L i n g n a n C o l l e g e S t u d e n t s ' 
U n i o n a n d h e l d In M a y 1 9 8 9 . 
- W a s i n v i t e d t o a t t e n d a d i s c u s s i o n m e e t i n g o n t h e P r o p o s e d 
1994 Hong Kong Certificate of Education Examination Chinese 
H i s t o r y S y l l a b u s , w h i c h w a s o r g a n i z e d b y E v e r y m a n ' s B o o k 
C o m p a n y L t d . a n d h e l d o n 23 J u n e 1 9 8 9 . 
M r s . W a i - y i u W u Y l u , P a r t - t i m e L e c t u r e r : 
- W e n t t o B e i j i n g i n J u l y 19 8 8 to d i s c u s s s o m e p r o b l e m s o f 
P u t o n g h u a w i t h m e m b e r s of t h e W o r k i n g C o m m i t t e e o n N a t i o n a l 
L a n g u a g e s . . 
- G a v e a t a l k o n " H o w C a n t h e C a n t o n e s e P e o p l e M a s t e r P u t o n g h u a " 
a t t h e s e c o n d t a l k o f t h e D e p a r t m e n t a l C o l l o q u i u m o n 17 
N o v e m b e r 1 9 8 8 . 
- W a s i n v i t e d b y t h e E d u c a t i o n D e p a r t m e n t to g i v e a l e c t u r e oil 
"How to Teach Difficult Consonants and Vowels" on 26 November 
1988 . 
- W a s i n v i t e d b y t h e R a d i o T e l e v i s i o n H o n g K o n g to c o n d u c t a 
r a d i o p r o g r a m m e n a m e d " L e a r n P u t o n g h u a t h r o u g h T e l e p h o n e " , 
w h i c h w a s b r o a d c a s t o v e r R a d i o H o n g K o n g C h a n n e l 1 e v e r y 
T h u r s d a y n i g h t f r o m 1 D e c e m b e r 19 8 7 to 29 D e c e m b e r 1 9 8 8 . 
- W a s i n v i t e d b y t h e H o n g K o n g E x a m i n a t i o n s A u t h o r i t y to s e r v e 
as a member on the "Putonghua Test Panel" and as an oral 
e x a m i n e r of t h e T e s t f r o m 1 F e b r u a r y 1 9 8 8 to 31 A u g u s t 1 9 9 0 . 
D r . Y u a n Y a n g , S e n i o r L e c t u r e r : 
- P r e s e n t e d , a p a p e r e n t i t l e d " T h e U n i q u e n e s s of C h i n e s e L a n g u a g e 
T e a c h i n g i n C h i n e s e C u l t u r a l B a c k g r o u n d " a t t h e F o u r t h 
I n t e r n a t i o n a l C o n f e r e n c e o n " T e a c h i n g a n d L e a r n i n g S t y l e s 
w i t h i n a n d a c r o s s C u l t u r e ' s : I m p l i c a t i o n s f o r L a n g u a g e 
P e d a g o g y " h o s t e d b y t h e I n s t i t u t e of L a n g u a g e in E d u c a t i o n a n d 
h e l d a t t h e H o n g K o n g C o n v e n t i o n a n d E x h i b i t i o n C e n t r e o n 1 3 -
15 D e c e m b e r 1 9 8 8 . 
- G a v e a t a l k o n ' " H e S h a n g ' a n d ' T h e M a y F o u r t h M o v e m e n t ' : 
L o o k i n g a t the D o c u m e n t a r y oil t h e B a s i s of C h i n e s e H i s t o r i c a l 
F a c t s " a t t h e n i n t h t a l k of t h e D e p a r t m e n t a l C o l l o q u i u m o n 4 
M a y 1 9 8 9 . 
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D e p a r t m e n t of E n g l i s h 
M r . K e n n e t h E . C o l l i n s , H e a d : 
- W a s i n v i t e d by the H o n g K o n g T e r t i a r y I n s t i t u t i o n s E n g l i s h 
Writing Competition to be a member of the Panel of Judges in 
the Short S tory section, which included representatives from 
H o n g K o n g U n i v e r s i t y , T h e C h i n e s e U n i v e r s i t y of H o n g K o n g a n d 
the B a p t i s t C o l l e g e . 
M r s . O l i v e B r i d g e , P a r t - t i m e L e c t u r e r : 
- Re turned with he L' husband, the former Secretary for Education 
and Manpower, to England in July 1989 . Mrs. Bridge, an Oxford 
g r a d u a t e , was a d e v o t e d t e a c h e r and e x t r e m e l y k i n d and 
h o s p i t a b l e to h e r s t u d e n t s . S h e w i l l b e s a d l y m i s s e d by h e r 
c o l l e a g u e s in t h i s D e p a r t m e n t . 
Mr. Sui-sang Mok, Lecturer: 
- Was invited by the Hong Kong Standard to be one of the judges 
in t h e s e m i - f i n a l of t h e I n t e r - s c h o o l D e b a t i n g T r o p h y ( E n g l i s h 
s e c t i o n ) h e l d a t S t . P a u l ' s C o n v e n t S c h o o l o n 4 M a r c h 19 8 9 . 
T h e c o m p e t i t i o n w a s j o i n t l y o r g a n i s e d b y t h e H o n g K o n g 
S t a n d a r d , B r i t i s h A i r w a y s a n d S i n g T a o L i m i t e d . 
- Was invited, together with some staff of the Social Sciences 
F a c u l t y a n d a c a d e m i c s f r o m o t h e r H o n g K o n g t e r t i a r y 
institutions, to visit the Wu Yi University at J langmen, China 
b e t w e e n 29 a n d 31 M a r c h 1 9 8 9 . 
M r s . Y o l a n d a F u n g , A s s i s t a n t L e c t u r e r : 
- Enrolled for a part-time MA course ln Applied Linguistics at 
the University of Birmingham. She was busy with assignments 
d u r i n g t h e y e a r a n d t h e n s p e n t f r o m m i d M a y t i l l l a t e J u l y 
d o i n g f u l l - t i m e s t u d y in B i r m i n g h a m . 
Department of Translation 
• I I I I I III III ll  I ' l_ I I • _ -
P r o f . H a r r y F . S i m o n , H e a d : 
- S e r v e d a s A s s e s s o r f o r t w o s e n i o r s t a f f p o s i t i o n s f o r t h e C i t y 
P o l y t e c h n i c of H o n g K o n g . 
一 A t t e n d e d o c c a s i o n a l s e m i n a r s a n d s y m p o s i a o n t r a n s l a t i o n , 
linguistics and the teaching of English. 
- B e c a m e m e m b e r s of t h e R o y a l A s i a t i c S o c l e ty of the H o n g K o n g 
T r a n s la t i o n S o c i e t y , a n d of t h e H o n g K o n g L i n g u i s t i c S o c i e t y , 
a n d V i c e - P r e s i d e n t of the H o n g K o n g B r a n c h of the M e l b o u r n e 
U n i v e r s i t y A l u m n i A s s o c i a t i o n . 
Dr. Swee-fo Lai, Lecturer： 
- Attended a conference on "Trans la tion in Practice" jointly 
o r g a n i z e d b y t h e U r b a n C o u n c i l P u b l i c L i b r a r i e s a n d t h e H o n g 
K o n g T r a n s l a t i o n S o c l e ty o n 8 O c t o b e r 1 9 8 8 a t the C i t y H a l l 
T h e a t r e . 
- A t t e n d e d a l e c t u r e o n " U n i t y a n d P l u r a l i t y : R e f l e c t i o n s o n 
E t h n i c R e l a t i o n s in C h i n a " d e l i v e r e d b y P r o f e s s o r F e i X i a o t o a g 
o f t h e D e p a r t m e n t o f S o c i o l o g y , B e l j i n g U n i v e r s i t y , o n 15 
N o v e m b e r 1 9 8 8 a t T h e C h i n e s e U n i v e r s i ty of H o n g K o n g . 
- A t t e n d e d a l e c t u r e o n " T i b e t a n R e l i g i o n a n d C u l t u r e " g i v e n by 
P r o f e s s o r W a n g Y a o of t h e D e p a r t m e n t of T i b e t a n S t u d i e s , the 
C e n t r a l I n s t i t u t e f o r N a t i o n a l M i n o r i t i e s in B e i j i n g , on 18 
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N o v e m b e r 1 9 8 8 a t t h e D h a r m a s t h i ti B u d d h i s t I n s t i t u t e . 
- G a v e a t a l k o n " S o m e P r o b l e m s c o n c e r n i n g t h e M i l i t a r y 
I n s t i t u t i o n s u n d e r t h e T a n g D y n a s t y " o n 18 M a y 19 8 9 a t t h e 
t e n t h D e p a r t m e n t a l C o l l o q u i u m o r g a n i z e d by t h e D e p a r t m e n t of 
C h i n e s e L i t e r a t u r e a n d H i s t o r y . 
- B e c a m e a m e m b e r of the A s s o c i a t i o n f o r A s i a n S t u d i e s iri J u n e 
1 9 8 8 . 
M i s s K i n - c h i L a u , L e c t u r e r : 
- G a v e a t a l k to s t u d e n t s of T h e C h i n e s e U n i v e r s i t y of H o n g K o n g 
o n " F e m i n i s m a n d L i t e r a t u r e " o n 10 N o v e m b e r 1 9 8 8 , w h i c h w a s 
o r g a n i z e d b y the E d i t o r i a l C o m m i t t e e of the CU S t u d e n t . 
- G a v e a t a l k to s t u d e n t s o f t h e U n i v e r 7 T t y ( T f H o n g~ K o n g o n 
" P o l i t i c a l T r a n s f o r m a t i o n s in C h i n a a n d T a i w a n " o n 2 D e c e m b e r 
1 9 8 8 , w h i c h w a s o r g a n i z e d b y t h e S t u d e n t s ' U n i o n o f t h e 
U n i v e r s i t y of H o n g K o n g . 
- A t t e n d e d a c o n f e r e n c e o n " C u l t u r e in C o s m o p o l i t a n H o n g K o n g " 
o r g a n i z e d by t h e H o n g K o n g C o m p a r a t i v e L i t e r a t u r e A s s o c i a t i o n 
a n d h e l d a t T h e C h i n e s e U n i v e r s i t y of H o n g K o n g o n 28 F e b r u a r y 
1 9 8 9 . 
M s . G r a c e M . K . L i u , L e c t u r e r : 
- V i s i t e d B e i j i n g U n i v e r s i t y o n 1 3 - 1 5 S e p t e m b e r 1 9 8 8 , a n d 
a t t e n d e d a l e c t u r e o n " L i t e r a r y T r a n s l a t i o n " o f f e r e d b y P r o f . 
X u Y u a n - z h o n g . 
- V i s i t e d t h e B e i j i n g F o r e i g n S t u d i e s U n i v e r s i t y a n d a t t e n d e d 
t h e U n i t e d N a t i o n s I n t e r p r e t e r s a n d T r a n s l a t o r s T r a i n i n g 
P r o g r a m m e on 16 S e p t e m b e r 19 8 8 . 
- V i s i t e d t h e F o r e i g n L a n g u a g e s D e p a r t m e n t o f T s i n g h u a 
U n i v e r s i t y a n d e x c h a n g e d v i e w s o n E n g l i s h t e a c h i n g w i t h i t s 
s t a f f m e m b e r s o n 19 S e p t e m b e r 1 9 8 8 . 
- A t t e n d e d t h e " F r i e d m a n L e c t u r e : P r o t e c t i o n i s m - - A C a s e of 
M i s l e a d i n g L a b e l l i n g " g i v e n b y P r o f . M i l t o n F r i e d m a n , N o b e l 
L a u r e a t e i n E c o n o m i c s , o n 2 4 S e p t e m b e r 19 8 8 a t t h e L y r i c 
T h e a t r e , t h e H o n g K o n g A c a d e m y f o r P e r f o r m i n g A r t s . T h e 
L e c t u r e w a s j o i n t l y o r g a n i z e d b y t h e D e p a r t m e n t of E c o n o m i c s 
a t t h e U n i v e r s i t y o f H o n g K o n g a n d H o n g K o n g C e n t r e f o r 
E c o n o m i c R e s e a r c h a t T h e C h i n e s e U n i v e r s i t y of H o n g K o n g . 
- A t t e n d e d the c o n f e r e n c e o n " T r a n s l a t i o n in P r a c t i c e " h e l d o n 8 
O c t o b e r 1 9 8 8 a n d j o i n t l y o r g a n i z e d b y t h e U r b a n C o u n c i l P u b l i c 
L i b r a r i e s a n d the H o n g K o n g T r a n s l a t i o n S o c i e t y . 
- W a s i n v i t e d t o a t t e n d a t a l k o n " A t t a c h m e n t to t h e J o i n t 
S e r v i c e I n t e r p r e t a t i o n - C o n f e r e n c e s of t h e C o m m i s s i o n of t h e 
E u r o p e a n C o m m u n i t i e s " o n 2 3 N o v e m b e r 1 9 8 8 a t t h e C h i n e s e 
L a n g u a g e D i v i s i o n , Q u e e n s w a y G o v e r n m e n t O f f i c e s . M r s . A u F u n g 
Y u e t - m i n g , C h i e f I n t e r p r e t e r ( S i m u l t a n e o u s I n t e r p r e t a t i o n ) of 
t h e C h i n e s e L a n g u a g e D i v i s i o n w a s t h e s p e a k e r . 
- W a s i n v i t e d to s e r v e o n t h e p a n e l of j u d g e s f o r t h e 1 9 8 8 H o n g 
K o n g Y o u t h T r a n s l a t i o n C o m p e t i t i o n h e l d o n 27 N o v e m b e r 1 9 8 8 
a n d o r g a n i z e d b y t h e P e n i n s u l a J a y c e e s a n d s p o n s o r e d b y t h e 
C i t y a n d N e w T e r r i t o r i e s A d m i n i s t r a t i o n . 
“ A t t e n d e d a p r e s s c o n f e r e n c e h e l d a t t h e H o n g K o n g A c a d e m y f o r 
P e r f o r m i n g A r t s ( A P A ) o n 13 D e c e m b e r 1 9 8 8 a n d c o m m e n t e d o n the 
c h a l l e n g e s in t r a n s l a t i n g S h a k e s p e a r e ' s p l a y " T h e T e m p e s t " 
w h i c h M s . L i u a n d M r s . J u l i a W a n o f t h e H o n g K o n g B a p t i s t 
C o l l e g e h a d t r a n s l a t e d f r o m E n g l i s h i n t o C h i n e s e . 
- A t t e n d e d a c o n f e r e n c e o n " C u l t u r e in C o s m o p o l i t a n H o n g K o n g ' 
o r g a n i z e d b y t h e H o n g K o n g C o m p a r a t i v e L i t e r a t u r e A s s o c i a t i o n 
a n d h e l d a t T h e C h i n e s e U n i v e r s i t y of H o n g K o n g o n 28 F e b r u a r y 
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1 9 8 9 . 
- W a s i n v i t e d b y t h e I n t e r n a t i o n a l C h r i s t i a n U n i v e r s i t y ( I C O ) 
C o m m i t t e e f o r H o n g K o n g E d u c a t e d S t u d e n t s to b e t h e 1 9 8 9 
E x t e r n a l E n g l i s h E x a m i n e r . 
- A t t e n d e d a s p e c i a l p u b l i c l e c t u r e o n " E x c e l l e n c e i n t h e 
U n i v e r s i t y " o n 1 M a r c h 1 9 8 9 a t t h e H o n g K o n g B a p t i s t C o l l e g e . 
R e v . D r . K e n n e t h B r a i n W i l s o n , P r i n c i p a l o f W e s t m i n i s t e r 
C o l l e g e , O x f o r d , a n d M e m b e r of t h e U n i t e d K i n g d o m C o u n c i l f o r 
N a t i o n a l A c a d e m i c A w a r d s , w a s t h e s p e a k e r . 
- A t t e n d e d a T r a n s l a t i o n C o m p e t i t i o n R e v i e w S e s s i o n o r g a n i z e d b y 
t h e H o n g K o n g P e n i n s u l a J a y c e e s , a n d t h e C i t y a n d t h e N e w 
T e r r i t o r i e s A d m i n i s t r a t i o n o n 11 M a r c h 19 8 9 i n the c a p a c i t y a s 
a m e m b e r o f t h e P a n e l o f J u d g e s f o r t h e H o n g K o n g 1 9 8 8 
T r a n s l a t i o n / I n t e r p r e t a t i o n C o m p e t i t i o n , a n d c o m m e n t e d o n the 
p e r f o r m a n c e of t h e c a n d i d a t e s f o r t h e O p e n S e c t i o n C h i n e s e -
E n g l i s h C o m p e t i t i o n . 
- W a s i n v i t e d b y t h e O v e r s e a s B i b l e S e m i n a r y to g i v e a t a l k o n 
" P r i n c i p l e s of I n t e r p r e t i n g " o n 2 7 A p r i l 1 9 8 9 to s t u d e n t s w h o 
w o u l d i n t e r p r e t f o r r e l i g i o u s p u r p o s e s . 
- A t t e n d e d a l u n c h e o n t a l k o r g a n i z e d b y t h e H o n g K o n g 
T r a n s l a t i o n S o c i e t y o n 2 2 A p r i l 1 9 8 9 . M r s . V i v i a n L e v i n e , 
S e n i o r D i p l o m a t i c I n t e r p r e t e r of t h e U . S . S t a t e D e p a r t m e n t , 
w h o i n t e r p r e t e d f o r P r e s i d e n t R e a g a n a n d P r e s i d e n t B u s h , w a s 
t h e g u e s t s p e a k e r . 
- V i s i t e d t h e H o n g K o n g A c a d e m y f o r P e r f o r m i n g A r t s w i t h t h e 
s t u d e n t s in " T r a n s la ted L i t e r a t u r e i n C h i n e s e " a n d a t t e n d e d a 
l e c t u r e o n " T r a n s l a t i n g D r a m a t i c T e x t s " g i v e n b y M r . C h u n g 
K i n g F a i , D e a n of t h e S c h o o l of D r a m a , o n 5 M a y 1 9 8 9 . 
- A t t e n d e d t h e H o n g K o n g T e r t i a r y I n s ti tu t l o n E n g l i s h W r i t i n g 
C o m p e t i t i o n ( 1 9 8 8 - 8 9 ) a d j u d i c a t o r s ' m e e t i n g o n 13 M a y 1 9 8 9 a t 
t h e U n i v e r s i t y of H o n g K o n g I n t h e c a p a c i t y a s a d j u d i c a t o r f o r 
t h e P r o s e c a t e g o r y . 
F A C U L T Y O F B U S I N E S S 
D e p a r t m e n t o f A c c o u n t i n g a n d F i n a n c e 
,^； , - 1 • ' • ‘ i.i I.. •• 1 • 1 • 
M r . L e s l i e R . H o w a r d , H e a d ; 
- C o n t i n u e d to a c t a s E x t e r n a l E x a m i n e r f o r t h e D e p a r t m e n t of 
A c c o u n t a n c y of t h e C i t y P o l y t e c h n i c of H o n g K o n g . 
- M e t w i t h D r . D a v i d T . H e r b e r t , V i c e P r i n c i p a l o f t h e 
U n i v e r s i t y of W a l e s o n 2 S e p t e m b e r 1 9 8 8 . 
- M e t w i t h M r . I a n F . B i r d , D i r e c t o r of t h e M B A p r o g r a m m e s a t 
t h e U n i v e r s i t y of S t e r l i n g , o n 2 D e c e m b e r 1 9 8 8 . 
- A t t e n d e d a c o n f e r e n c e o n " F u t u r e D i r e c t i o n s i n A c c o u n t i n g 
E d u c a t i o n in H o n g K o n g " o r g a n i z e d b y t h e H o n g K o n g S o c i e t y of 
A c c o u n t a n t s a n d h e l d a t H o n g K o n g P o l y t e c h n i c o n 2 1 M a r c h 
1 9 8 9 . 
- M e t w i t h M r . G o r d o n C . A n d e r s o n , M B A P r o g r a m m e s D i r e c t o r a n d 
D e p u t y D i r e c t o r o f A d v a n c e d M a n a g e m e n t P r o g r a m m e s o f t h e 
U n i v e r s i t y of S tra t h c l y d e o n 22 M a r c h 1 9 8 9 . 
- M e t w i t h M r . K a i - y i n Y e u n g , S e c r e t a r y - D e s i g n a t e f o r E d u c a t i o n 
a n d M a n p o w e r , o n 1 M a y 1 9 8 9 . 
- M e t w i t h D r . J u l i e R e i n h a r t C o b u r n , P r e s i d e n t o f t h e 
U n i v e r s i t y o f S a n t a B a r b a r a , o n 23 M a y 1 9 8 9 . 
- M e t w i t h P r o f « E y t a n S h e s h l n s k i , P r o f e s s o r o f E c o n o m i c s , 
H a r v a r d U n i v e r s i t y o n 13 M a y 1 9 8 9 . 
- M e t w i t h D r . W i l l i a m R . G o o d i n , M a n a g e r f o r S h o r t C o u r s e 
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P r o g r a m m e a t t h e U n i v e r s i t y of C a l i f o r n i a , L o s A n g e l e s ( U C L A ) 
oil 26 M a y 1 9 8 9 . 
M r . T o - y e e C h e n g , A s s i s t a n t L e c t u r e r : 
- P a r t i c i p a t e d in a M B A d e g r e e c o u r s e o r g a n i z e d b y H e n l e y / B r u n e 1 
U n i v e r s i t y o f t h e U n i t e d K i n g d o m , w h i c h 1 s e x p e c t e d to b e 
f i n i s h e d b y e a r l y 1 9 9 0 . 
M r . A n t h o n y L e u n g , L e c t u r e r : 
- A t t e n d e d a s e r i e s of m o n t h l y s e m i n a r s .on C h i n e s e L a w j o i n t l y 
o r g a n i s e d b y t h e C h i n a L a w S o c i e t y a n d t h e U n i v e r s i t y of E a s t 
A s i a . 
- W a s a w a r d e d a D i p l o m a of C h i n e s e L a w on 1 A u g u s t 1 9 8 9 . 
M i s s J e n n y N g , A s s i s t a n t L e c t u r e r : 
- A t t e n d e d a s e m i n a r o n ' C o m m e n t a r y o n t h e 1 9 8 9 B u d g e t ' 
o r g a n i s e d b y t h e H o n g K o n g S o c i e t y of A c c o u n t a n t s . 
- A t t e n d e d a s e m i n a r o n " P r o tec t l o n of t h e I n v e s t i n g P u b l i c " 
o r g a n i z e d b y t h e D e p a r t m e n t of A c c o u n t i n g a n d F i n a n c e . 
- P a r t i c i p a t e d i n a t w o - a n d - a - h a l f - y e a r M B A d i s t a n c e l e a r n i n g 
c o u r s e of S tra t c l y d e U n i v e r s i t y c o m m e n c i n g o n 1 A p r i l 1 9 8 9 . 
M i s s Q u e e n i e K . L . P a n g , A s s i s t a n t L e c t u r e r : 
- G a v e a p a p e r o n " S e a s o n a l i t y in G o l d R e t u r n - I n t e r n a t i o n a l 
E v i d e n c e " c o - a u t h o r e d w i t h D r . S . T . T a i a n d M r . Y . K . Y i p a t 
t h e F i n a n c e C o n f e r e n c e o r g a n i s e d b y t h e U n i v e r s i t y o f N e w 
S o u t h W a l e s , A u s t r a l i a in D e c e m b e r 1 9 8 8 . 
M i s s Susatia Y u e n , S e n i o r L e c t u r e r : 
- A t t e n d e d a c o n f e r e n c e o n " F u t u r e D i r e c t i o n s i n A c c o u n t i n g 
E d u c a t i o n in H o n g K o n g " o r g a n i z e d b y t h e H o n g K o n g S o c i e t y of 
A c c o u n t a n t s a n d h e l d a t H o n g K o n g P o l y t e c h n i c o n 2 1 M a r c h 
1 9 8 9 . 
D e p a r t m e n t of C o m p u t e r S t u d l e s 
D r . B r o o k e H l m s w o r t h , H e a d : 
- A t t e n d e d t h e H o n g K o n g I n t e r n a t i o n a l C o m p u t e r C o n f e r e n c e a t 
t h e C o n v e n t i o n a n d E x h i b i t i o n C e n t r e o n 1 0 - 1 3 A p r i l 1 9 8 9 . T h e 
C o n f e r e n c e w a s o p e n e d b y t h e G o v e r n o r , S i r D a v i d W i l s o n , a n d 
w a s a t t e n d e d b y o v e r f i v e h u n d r e d d e l e g a t e s f r o m a l l p a r t s of 
t h e w o r l d . 
D r . W a i - s u e n Y e u n g , L e c t u r e r : 
_ P r e s e n t e d a p a p e r e n t i t l e d " I s s u e s i n t h e A p p l i c a t i o n o f 
E x p e r t S y s t e m s T e c h n o l o g y to t h e D e v e l o p m e n t o f C 3 I D e c i s i o n 
S u p p o r t S y s t e m s " a t t h e I . E . E . E . C o m p u t e r S o c i e t y . P r o c e e d i n g s 
h e l d i n M i n n e a p o l i s , U . S . A . i n S e p t e m b e r 1 9 8 8 . 
- P r e s e n t e d a p a p e r oil " H i e r a r c h i c a l P r o c e s s C o m p o s i t i o n i n 
D i s t r i b u t e d O p e r a t i n g S y s t e m " a t t h e t h i r t e e n t h C o n f e r e n c e o n 
L o c a l A r e a N e t w o r k s i n U . S . A . i n O c t o b e r 1 9 8 8 , w h i c h w a s 
o r g a n i z e d b y t h e I . E . E . E . a n d B r i g h a m Y o u n g U n i v e r s i t y . 
- P r e s e n t e d a p a p e r a t t h e 3 r d C o m p u t e r C o n f e r e n c e a t T a i t u n g 
U n i v e r s i t y e n t i t l e d "A L o c a l C o m p u t e r N e t w o r k f o r P e r f o r m a n c e 
M e a s u r e m e n t of L o c a l l y D i s t r i b u t e d S o f t w a r e " , w h i c h w a s h e l d 
i n D e c e m b e r 1 9 8 8 . 
D e p a r t m e n t of M a n a g e m e n t 
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M r . T a - l a n g S h i h , H e a d : 
- W a s i n t e r v i e w e d o n 19 M a r c h 1 9 8 9 by t h e H o n g K o n g T i m e s o n t h e 
i s s u e of the m a i n l a n d i n t e l l i g e n t s i a p r o c l a i m i n g " t ~ r e 1 e a s e 
p o l i t i c a l p r i s o n e r s ; a n d o n 16 A p r i l 1 9 8 9 o n t h e i s s u e of 
T a i w a n t e a m ' s a t t e n d a n c e a t t h e A n n u a l M e e t i n g o f A s i a n 
D e v e l o p m e n t B a n k h e l d in B e i j i n g . 
‘
W a s
 i n v i t e d b y H o n g K o n g S h u e Y a n C o l l e g e to g i v e a s p e e c h a t 
t h e S e m i n a r on C h i n a ' s E c o n o m i c R e f o r m o n 6 A p r i l 1 9 8 9 . 
- W a s i n v i t e d b y t h e J o i n t - C o 1 1 e g e E c o n o m i c s C o m m i t t e e to 
d e l i v e r a s p e e c h i n t h e S e m i n a r o n t h e L a t e s t E c o n o m i c 
D e v e l o p m e n t of T a i w a n a n d I t s I m p a c t o n H o n g K o n g a t the H o n g 
K o n g B a p t i s t C o l l e g e on 14 A p r i l 1 9 8 9 . 
- W a s i n t e r v i e w e d by the J o u r n a l i s m S t u d e n t s of C h u H a l C o l l e g e 
o n 17 A p r i l 1 9 8 9 a b o u t the p r o p e r t y i n v e s t m e n t t r e n d in H o n g 
K o n g . 
- A c t e d a s d i s c u s s a n t f o r the I n t e r n a t i o n a l C o n f e r e n c e on t h e 
C o o p e r a t i o n a n d C o m p e t i t i o n in A s i a - P a c i f i c R e g i o n h e l d a t T h e 
C h i n e s e U n i v e r s i t y of H o n g K o n g o n 2 - 3 M a y 1 9 8 9 . 
- W a s i n t e r v i e w e d b y the H o n g K o n g T i m e s oil 19 M a y 1 9 8 9 a b o u t 
t h e i s s u e of m a r t i a l l a w T n ~ B e i j i n g ^ 
“ A c t e d a s d i s c u s s a n t f o r t h e I n t e r n a t i o n a l C o n f e r e n c e o n 
" M a n u f a c t u r e d E x p o r t E x p a n s i o n of I n d u s t r i a l i z i n g E c o n o m i e s in 
E a s t A s i a " a t L e e G a r d e n s H o t e l o n 7 - 9 J u n e 1 9 8 9 . 
- W a s i n v i t e d to d e l i v e r a s p e e c h to the F o r u m of T i e n A n M u n 
M a s s a c r e o r g a n i s e d b y t h e J o u r 
C o l l e g e o n 12 J u n e 1 9 8 9 . 
- W a s i n v i t e d to d e l i v e r a s p e e c 
R e l a t i o n s a m o n g C h i n a , H o n g K o n g 
M a s s a c r e , o r g a n i z e d by t h e H o n g 
a n d h e l d o n 16 J u n e 1 9 8 9 . 
s ra D e pa r t m e n C h u H a 
h o n t h e T r i a n g l e E c o n o m i c 
a n d T a i w a n a f t e r the J u n e 4 
K o n g T a i w a n T r a d e A s s o c i a t i o n 
M r . A l a n H u a n g , A s s i s t a n t L e c t u r e r : 
“ G a v e a t a l k a t t h e R e t a i l M a n a g e m e n t S e m i n a r o n t h e 
I n t e r n a t i o n a l T r a n s f e r of R e t a i l K n o w - h o w in H o n g K o n g j o i n t l y 
o r g a n i z e d b y t h e D e p a r t m e n t of M a n a g e m e n t a n d t h e R e t a i l 
M a n a g e m e n t A s s o c i a t i o n o n 19 N o v e m b e r 1 9 8 8 . 
- W a s i n v i t e d b y t h e A l l - C h i n a F e d e r a t i o n o f I n d u s t r y a n d 
C o m m e r c e to s p e a k a t t h e R e t a i l M a n a g e m e n t S e m i n a r o n t h e 
^ R e t a i l O r g a n i s a t i o n S t r u c t u r e a n d C h a n n e l s of D i s t r i b u t i o n ' , 
' T h e I m p a c t of I n v e n t o r y C o n t r o l o n P r o f i t a b i l i t y ' , ‘I n v e n t o r y 
C o n t r o l a n d M e r c h a n d i s e P l a n n i n g T e c h n i q u e s ' a n d ‘F i n a n c i a l 
C o n t r o l S y s t e m s f o r R e t a l l O r g a n i s a t i o n s ' in G u a n g z h o u T o w n 
H a l l , C h i n a , o n 1 1 - 1 2 M a y 1 9 8 9 . 
- S e r v e d a s V i c e - C h a l r m a n of t h e L i n g n a n C o l l e g e S t a f f C l u b . 
- A t t e n d e d t h e C a s e S t u d y G r o u p M e e t i n g o r g a n i z e d b y t h e 
M a n a g e m e n t D e v e l o p m e n t C e n t r e of H o n g K o n g a n d h e l d o n 23 J u n e 
1 9 8 9 . 
M s . E v a K h o n g , L e c t u r e r : 
- Ac ted a s c o o r d i n a t o r of t h e J o i n t S e m i n a r o n the I n t e r n a t i o n a l 
T r a n s f e r o f R e t a i l K n o w - h o w in H o n g K o n g c o - o r g a n i z e d b y the 
D e p a r t m e n t o f M a n a g e m e n t a n d t h e R e t a i l M a n a g e m e n t 
A s s o c i a t i o n , a n d h e l d a t L i n g n a n C o l l e g e o n 19 N o v e m b e r 1 9 8 8 . 
- A t t e n d e d a W o r k s h o p o n S m a l l B u s i n e s s M a n a g e m e n t o r g a n i z e d b y 
t h e M a n a g e m e n t D e v e l o p m e n t C e n t r e a n d h e l d f r o m 17 F e b r u a r y to 
17 M a r c h 1 9 8 9 . 
- A c t e d a s O r g a n i z i n g C o m m i t t e e m e m b e r of the S e m i n a r o n " T h e 
P r o b l e m of B r a i n D r a i n : S t r a t e g i e s f o r A c t i o n " h e l d a t L i n g n a n 
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C o l l e g e on 6 A p r i l 1 9 8 9 . 
- A c ted a s a d j u d i c a t o r f o r 1 9 8 9 H o n g K o n g C a s e s C o u r t e s y A w a r d s 
f o r H o n g K o n g T o u r i s t A s s o c i a t i o n o n 15 A p r i l 1 9 8 9 a n d w a s 
i n v i t e d to t h e P r i z e P r e s e n t a t i o n o n 9 J u n e 1 9 8 9 . 
- A t t e n d e d t h e C a s e S t u d y G r o u p M e e t i n g o r g a n i z e d b y t h e 
M a n a g e m e n t D e v e l o p m e n t C e n t r e of H o n g K o n g a n d h e l d o n 23 J u n e 
1 9 8 9 . 
M r . F r a z e r L i , A s s i s t a n t L e c t u r e r : 
- A t t e n d e d t h e " A d v a n c e d M a n u f a c t u r i n g T e c h n o l o g y 8 9 
C o n f e r e n c e " , o r g a n i z e d b y t h e I n s t i t u t e o f I n d u s t r i a l 
E n g i n e e r s H o n g K o n g a n d h e l d in t h e H o n g K o n g C o n v e n t i o n a n d 
E x h i b i t i o n C e n t r e o n 1 0 - 1 1 M a r c h 1 9 8 9 . 
- L e d a c l a s s o f 1 7 s t u d e n t s t a k i n g c o u r s e i n " B u s i n e s s 
M a n a g e m e n t in C h i n a " to v i s i t a v a r i e t y of C h i n e s e e n t e r p r i s e s 
i n G u a n g z h o u o n 2 6 - 2 9 M a r c h 1 9 8 9 w h i c h w a s a r r a n g e d b y 
Z h o n g s h a n U n i v e r s i t y . 
- V i s i t e d O u t b o u n d M a r i n e ( A s i a ) L i m i t e d w i t h h i s c l a s s i n 
• • P u r c h a s i n g & M a t e r i a l s M a n a g e m e n t " to o b s e r v e the j o i n t - i n -
t i m e p r o d u c t i o n s y s t e m a n d i t s s a l i e n t c o n t r i b u t i o n s to 
m a t e r i a l s m a n a g e m e n t . 
M r . P a u l W . K . N g , L e c t u r e r : 
- A t t e n d e d t h e 19 8 8 C o - o p e r a t i o n C o n f e r e n c e o n M a n a g e m e n t 
T r a i n i n g o r g a n i z e d b y t h e C o m m i t t e e o n M a n a g e m e n t a n d 
S u p e r v i s o r y T r a i n i n g of the V o c a t i o n a l T r a i n i n g C o u n c i l i n 
D e c e m b e r 1 9 8 8 . 
- A t t e n d e d a W o r k s h o p o n S m a l l B u s i n e s s M a n a g e m e n t o r g a n i z e d b y 
the M a n a g e m e n t D e v e l o p m e n t C e n t r e a n d h e l d f r o m 17 F e b r u a r y to 
17 M a r c h 1 9 8 9 . 
- A c ted a s C h a i r m a n of t h e S e m i n a r o n " I m p a c t s of t h e I m p o r t e d 
L a b o u r o n t h e W e l l - b e i n g of H o n g K o n g W o r k e r s " o r g a n i z e d b y 
the C a t h o l i c J o i n t C o m m i t t e e f o r W o r k e r s ' C o n c e r n o n 13 M a y 
1 9 8 9 . 
- W a s a p p o i n t e d b y t h e M o s t R e v e r e n d J o h n B a p t i s t C h e n g - c h u n g 
W u , B i s h o p of H o n g K o n g C a t h o l i e D i o c e s e , to b e t h e C h a i r m a n 
of H o n g K o n g C a t h o l i c D i o c e s e J u s t i c e a n d P e a c e C o m m i s s i o n . 
M i s s M o u r e e n T a n g , L e c t u r e r : 
- W a s e l e c t e d V i c e C h a i r m a n o f t h e A d v a n c e d L e v e l B u s i n e s s 
S t u d i e s S u b j e c t C o m m i t t e e 1 9 8 8 / 8 9 o f t h e H o n g K o n g 
E x a m i n a t i o n s A u t h o r i t y . 
- W a s e l e c t e d m e m b e r of t h e C o m m e r c i a l S u b j e c t s C o - o r d i n a t i n g 
S u b j e c t C o m m i t t e e 19 8 8 / 8 9 o f t h e H o n g K o n g E x a m i n a t i o n s 
A u t h o r i t y . 
- W a s a p p o i n t e d E x t e r n a l E x a m i n e r f o r t h e J u n i o r C o l l e g e P r e -
u n i v e r s 1 t y B u s i n e s s S t u d i e s C o u r s e s a t t h e U n i v e r s i t y of E a s t 
A s i a , M a c a u . 
- A c ted a s O r g a n i z i n g C o m m i t t e e m e m b e r of t h e S e m i n a r o n " T h e 
P r o b l e m of B r a i n D r a i n : S t r a t e g i e s f o r A c t i o n " h e l d a t L i n g n a n 
C o l l e g e o n 6 A p r i l 1 9 8 9 . 
- A t t e n d e d a c o u r s e o n " H o w to I n v e s t in C h i n a " o r g a n i z e d b y t h e 
D e p a r t m e n t of E x t r a - M u r a l S t u d i e s , T h e C h i n e s e U n i v e r s i t y of 
H o n g K o n g f r o m 3 to 13 A p r i l 1 9 8 9 . 
- A c ted a s C o o r d i n a t o r f o r t h e S e m i n a r o n " M a n u f a c t u r e d E x p o r t 
E x p a n s i o n of I n d u s t r i a l i z i n g E c o n o m i e s in E a s t A s i a " h e l d a t 
L e e G a r d e n s H o t e l o n 6 - 9 J u n e 1 9 8 9 . T h e S e m i n a r w a s j o i n t l y 
o r g a n i z e d b y t h e C e n t r e of A s i a n P a c i f i c S t u d i e s of L i n g n a n 
C o l l e g e , t h e I n t e r a n t i o n a 1 T r a d e R e s e a r c h I n s t i t u t e of the 
M i n i s try of F o r e i g n E c o n o m i c R e l a t i o n s a n d T r a d e , C h i n a , a n d 
the I n s t i t u t e of I n t e r n a t i o n a l E c o n o m i c s of N a n k a i U n i v e r s i t y . 
the C u r r i c u l u m D e v e l o p m e n t C o u n c i l f o r 
o f t h e H o n g K o n g I n s t i t u t e of 
M r . S a m Y i n g , S e n i o r L e c t u r e r : 
- W a s a p p o i n t e d M e m b e r o 
t h r e e y e a r s f r o m 1 9 8 8 . 
- W a s e l e c t e d C o u n c i l m e m b e r 
P e r s o n n e l M a n a g e m e n t 19 8 9 . 
一 W a s e l e c t e d o n e of the e d i t o r s of the H u m a n R e s o u r c e s J o u r n a l 
1 9 8 8 . 
- W a s a p p o i n t e d C h i e f M o d e r a t o r f o r the C e r t i f i c a t e P r o g r a m m e in 
P e r s o n n e l M a n a g e m e n t of the H o n g K o n g P r o d u c t i v i t y C o u n c i l . 
- C h a i r e d w o r k s h o p s of the A n n u a l C o n f e r e n c e of the H o n g K o n g 
I n s t i t u t e of P e r s o n n e l M a n a g e m e n t . 
- Ac ted a s O r g a n i z i n g C o m m i t t e e m e m b e r of the S e m i n a r on " T h e 
P r o b l e m of B r a i n D r a i n : S t r a t e g i e s f o r A c t i o n " h e l d a t L i n g n a n 
C o l l e g e o n 6 A p r i l 1 9 8 9 . 
D e p a r t m e n t of M a r k e t i n g a n d I n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s 
M r . H e n r y C . S t e e l e , H e a d； 
- W a s e l e c t e d C h a i r m a n of the C o u n c i l of the H o n g K o n g I n s t i t u t e 
of M a r k e t i n g ( H K I M ) a n d r e t a i n e d m e m b e r s h i p of the E d u c a t i o n 
C o m m i t t e e a n d of the V a l i d a t i o n C o m m i t t e e . 
- W a s i n v i t e d , a s C h a i r m a n of H K I M , to j o i n t h e A d v i s o r y B o a r d 
o f t h e I n s t i t u t e f o r R e s e a r c h a n d C o n s u l t a n c y of t h e C i t y 
P o l y t e c h n i c of H o n g K o n g c h a i r e d b y S i r D a v i d A k e r s - J o n e s . 
一 S e r v e d a s e x t e r n a l m e m b e r o f t h e v a l i d a t i o n p a n e l f o r t h e 
p r o p o s e d B A d e g r e e i n I n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s of t h e C i t y 
P o l y t e c h n i c of H o n g K o n g . 
- P a r t i c i p a t e d in t h e 4 th I n t e r n a t i o n a l M a r k e t i n g a n d P u r c h a s i n g 
C o n f e r e n c e o n ' D e v e l o p m e n t o f I n t e r n a t i o n a l I n d u s t r i a l 
M a r k e t i n g ' o r g a n i z e d by the U n i v e r s i t y of M a n c h e s t e r I n s t i t u t e 
of S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y , a n d h e l d in M a n c h e s t e r , E n g l a n d o n 
6 - 9 S e p t e m b e r 1 9 8 8 . 
- S e r v e d a s a m e m b e r of t h e C a s e S t u d y G r o u p of t h e M a n a g e m e n t 
D e v e l o p m e n t C e n t r e of H o n g K o n g . 
- W a s n o m i n a t e d f o r a C a s e W r i t e r of t h e Y e a r A w a r d i n t h e 
c o m p e t i t i o n o r g a n i s e d by t h e M a n a g e m e n t D e v e l p m e n t C e n t r e of 
H o n g K o n g . 
- S e r v e d a s C h a i r m a n of the E v a l u a t i o n C o m m i t t e e of the B u s i n e s s 
A d m i n i s t r a t i o n P a p e r of the y e a r c o m p e t i t i o n , o r g a n i s e d by the 
H o n g K o n g F e d e r a t i o n of B u s i n e s s S t u d e n t s . 
- D e l i v e r e d a t a l k o n ' M a r k e t i n g E d u c a t i o n in H o n g K o n g ' a t t h e 
E u r o p e a n S o c i e t y f o r O p i n i o n a n d M a r k e t i n g R e s e a r c h ( E S O M A R ) 
m e e t i n g h e l d on 7 D e c e m b e r 1 9 8 8 . 
- A t t e n d e d t h e S e c o n d I n t e r n a t i o n a l C o u n t e r t r a d e C o n f e r e n c e 
j o i n t l y o r g a n i s e d by t h e C h i n e s e G e n e r a l C h a m b e r of C o m m e r c e , 
H o n g K o n g G e n e r a l C h a m b e r o f C o m m e r c e a n d G Z B - V i e n n a 
( A u s t r i a ) a n d h e l d o n 2 6 - 2 7 A p r i l 1 9 8 9 . 
- W a s e l e c t e d a m e m b e r o f t h e I n s t i t u t e o f L o g i s 
D i s t r i b u t i o n M a n a g e m e n t . 
c s a n d 
M r . K w o k - f a i L a u , L e c t u r e r : 
- P r e s e n t e d a p a p e r e n t i t l e d " D i s s e m i n a t i n g I n t e r n a ti o n a 1 
B u s i n e s s in D i s t a n c e E d u c a t i o n -- P r o b l e m s a n d O p p o r t u n i t i e s " 
a t t h e T h i r d I n t e r n a t i o n a l C o n f e r e n c e o n " M a n a g i n g in a G l o b a l 
E c o n o m y " j o i n t l y o r g a n i s e d b y t h e E a s t e r n A c a d e m y o f 
M a n a g e m e n t a n d t h e F a c u l t y of B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n , T h e 
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C h i n e s e U n i v e r s i t y of H o n g K o n g o n 1 1 - 1 5 J u n e 1 9 8 9 . 
- W a s S e c r e t a r y o f t h e C a s e S t u d y G r o u p o f t h e M a n a g e m e n t 
D e v e l o p m e n t C e n t r e of H o n g K o n g . 
- G a v e s p e e c h e s to t h e S o c i a l W e l f a r e D e p a r t m e n t o n " M a r k e t i n g : 
A p p l i c a t i o n to N o n - p r o f i t O r g a n i s a t i o n s " o n 1 9 - 2 3 J u n e 1 9 8 9 ; 
to t h e A s s o c i a t i o n of S o c i a l W o r k e r s o n " S t r a t e g i c M a r k e t i n g 
f o r N o n - p r o f i t O r g a n i s a t i o n s " o n 15 A p r i l 1 9 8 9 ; a n d to t h e 
A l l - C h i n a F e d e r a t i o n o f I n d u s t r y a n d C o m m e r c e o n r e t a i l 
m a n a g e m e n t In G u a n g z h o u o n 11 a n d 12 M a y 1 9 3 9 . 
- A t t e n d e d a f o u r - w e e k (17 F e b r u a r y - 17 M a r c h 1 9 8 9 ) w o r k s h o p o n 
" L e a r n i n g a n d D e v e l o p m e n t S t r a t e g i e s f o r S m a l l B u s i n e s s 
M a n a g e m e n t " o r g a n i s e d b y the V o c a t i o n a l T r a i n i n g C o u n c i l . 
M r . A l a n O n - h o n g L a u , L e c t u r e r : 
- O r g a n i s e d a s e m i n a r e n t i t l e d " C h i n a T r a d e - A R e v i e w of t h e 
P a s t T e n Y e a r s a n d a L o o k A h e a d i n t o t h e F u t u r e " o n A p r i l 27 
1 9 8 9 . 
- C o n d u c t e d a r e s e a r c h p r o j e c t o n " C a r e e r S u r v e y o n L i n g n a n 
M a r k e t i n g G r a d u a t e s " . 
- A t t e n d e d a s e m i n a r e n t i t l e d " T h e p r o b l e m o f B r a i n D r a i n : 
S t r a t e g i e s f o r A c t i o n " o n 6 A p r i l 1 9 8 9 . 
M r . L e o L a i - c h e u n g L e u n g , L e c t u r e r : 
- P r e s e n t e d a p a p e r e n t i t l e d " T e l e p h o n e I n t e r v i e w T e c h n i q u e 
v e r s u s M a l l I n t e r c e p t T e c h n i q u e ; A n E x p l o r a t o r y S t u d y in H o n g 
K o n g a t the S e c o n d I n t e r n a t i o n a l C o n f e r e n c e o n C o m p a r a t i v e 
M a n a g e m e n t " o r g a n i s e d b y N a t i o n a l S u n Y a t - S e n U n i v e r s i t y in 
K a o h s u i n g , T a i w a n o n 4 - 6 J u n e 1 9 8 9 . 
- W a s i n v i t e d to b e a m e m b e r of t h e C a s e S t u d y G r o u p o f t h e 
M a n a g e m e n t D e v e l o p m e n t C e n t r e of H o n g K o n g . 
- W a s i n v i t e d to d e l i v e r a l e c t u r e o n b a s i c r e t a i l o r g a n i s a t i o n 
in a c e r t i f i c a t e c o u r s e o n R e t a i l M a n a g e m e n t o r g a n i s e d by t h e 
H o n g K o n g M a n a g e m e n t A s s o c i a t i o n . 
M r s . J a n e t H i n g - l i n g L a i Y u , L e c t u r e r : 
- A t t e n d e d the S e c o n d I n t e r n a t i o n a l C o u n t e r t r a d e C o n f e r e n c e h e l d 
o n
 2 6 - 2 7 A p r i l 1 9 8 9 a n d c o - o r g a n i s e d b y t h e C h i n e s e G e n e r a l 
C h a m b e r o f C o m m e r c e , t h e H o n g K o n g G e n e r a l C h a m b e r 
C o m m e r c e , a n d G Z B - V i e n n a ( A u s t r i a ) • 
o 
O r g a n i s e d a n i n d u s t r i a l 
D i s t r i b u t i o n C e n t r e o n 2 0 
R e t a i l i n g C o u r s e . 
v i s i t t o t h e W a t s o n ' s S h a t i n 
A p r i l 1 9 8 9 f o r t h e s t u d e n t s i n 
F A C U L T Y O F S O C I A L S C I E N C E S 
D e p a r t m e n t of S o c i a l S c i e n c e s 
D r . F r a n c e s F u n g - w a i L a i , H e a d : 
- S e r v e d o n t h e B o a r d of D i r e c t o r s of l o c a l s e c o n d a r y s c h o o l s . 
- W a s i n v i t e d to g i v e t w o l e c t u r e s o n the d e v e l o p i n g c o u n t r i e s 
in t h e A s i a n P a c i f i c r e g i o n a t T e x t i l e U n i v e r s i t y in S h a n g h a i , 
C h i n a in N o v e r m b e r 1 9 8 8 . 
D r . W a i - k i n C h e , S e n i o r L e c t u r e r : 
- S e r v e d a s c o n s u l t a n t to t h e W u - O i D r u g R e h a b i l i t a t i o n C e n t r e . 
“ S e r v e d o n t h e B o a r d of D i r e c t o r s of l o c a l s e c o n d a r y s c h o o l s . ' 
- W a s i n v i t e d b y t h e S h a n g h a i A c a d e m y of S o c i a l S c i e n c e s to b e 
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i t s o v e r s e a s r e s e a r c h e r a n d to a t t e n d i t s c o n f e r e n c e o n 
j u v e n i l e d e l i n q u e n c y h e l d f r o m 2 0 A p r i l to 5 M a y 1 9 8 9 in w h i c h 
h e p r e s e n t e d a p a p e r on t h e p r e v e n t i o n of j u v e n i l e d e l i n q u e n c y 
in H o n g K o n g . 
M r . H o n g - k i n K w o k , L e c t u r e r : 
- W a s i n v i t e d b y the R a d i o T e l e v i s i o n H o n g K o n g to t a k e p a r t in 
t h e p r o g r a m m e " V a r i o u s P e r s p e c t i v e s i n t h e 8 0 ' s " o n 3 
S e p t e m b e r 19 8 9 t o d i s c u s s t h e i s s u e o n " T h e O p e n C a m p a n d 
V i e t n a m e s e R e f u g e e s " w i t h t h r e e o t h e r g u e s t s . 
- W a s i n v i t e d b y t h e R a d i o T e l e v i s i o n H o n g K o n g to p a r t i c i p a t e 
In the " C i t y F o r u m " to d i s c u s s " T h e P r o s a n d C o n s of I m p o r t e d 
L a b o u r " o n 12 F e b r u a r y 1 9 8 9 . 
- W a s i n v i t e d b y the W u Y i U n i v e r s i t y a t J i a n g m e n , C h i n a , f o r a n 
a c a d e m i c v i s i t o n 2 9 - 3 1 M a r c h 1 9 8 9 . 
- W a s i n v i t e d b y t h e G r o u p a n d C o m m u n i t y Work. S e r v i c e of K o w l o o n 
Ca ri tas to d e l i v e r a s p e e c h e n t i t l e d " S o c i a l C h a n g e a n d F a m i l y 
P o l i c y M a k i n g " in a f o r u m o n 9 A p r i l 1 9 8 9 . 
- P a r t i c i p a t e d a s a r e s e a r c h e r in a p r e s s c o n f e r e n c e h e l d by the 
C e n t r a l a n d W e s t e r n D i s t r i c t B o a r d o n 27 A p r i l 19 8 9 a n d 
a n n o u n c e d t h e r e s e a r c h f i n d i n g s of " A n O p i n i o n S u r v e y of the 
C e n t r a l a n d W e s t e r n D i s t r i c t R e s i d e n t s ' V i e w s o n t h e T a x i 
P o l i c y " . 
- W a s i n t e r v i e w e d b y t h e R a d i o T e l e v i s i o n H o n g K o n g o n the 
i n c r e a s e of V i e t n a m e s e b o a t p e o p l e i n H o n g K o n g in the 
K o n g P e o p l e a n d A f f a i r s " p r o g r a m m e o v e r R a d i o H o n g 
C h a n n e l 1 o n 6 - 7 M a y 1 9 8 9 . 
- W a s i n v i t e d b y W a h K i u Y a t P o to g i v e a n a n a l y s i s o 
p r o b l e m of i m p o r t e d l a b o u r in H o n g K o n g , w h i c h w a s 
i n " T h e I n s a n d O u t s of C u r r e n t A f f a i r s " c o l u m n 
1 9 8 9 . 
r a p i d 
" H o n g 
K o n g 
f t h e 
p u b l i s h e d 
o n 2 1 M a y 
M r . P a n g - k w o n g L i , A s s i s t a n t L e c t u r e r : 
- W a s I n v i t e d b y t h e R a d i o T e l e v i s i 
b r o a d c a s t I n t e r v i e w o n t h e c u r r e n 
R a d i o 1 o n 9 M a r c h 1 9 8 9 . 
- W a s i n v i t e d b y t h e W u Y i U n i v e r s i ty 
a c a d e m i c v i s i t o n 2 9 - 3 1 M a r c h 1 9 8 9 . 
o n H o n g K o n g t o a t t e n d a 
: s i t u a t i o n in T i b e t o v e r 
a t J l a n g m e n , C h i n a , f o r a n 
G E N E R A L E D U C A T I O N D I V I S I O N 
D r . P o - k e u n g I p : 
- P r e s e n t e d a p a p e r c o - a u t h o r e d w i t h D r . S i - w a i M a n e n t i t l e d 
" G e n e r a l E d u c a t i o n i n T e r t i a r y I n s t i t u t i o n s - t h e L i n g n a n 
E x p e r i e n c e " a t t h e A s i a - P a c i f i c C o n f e r e n c e o n S t u d e n t A f f a i r s 
o r g a n i z e d by t h e H o n g K o n g S t u d e n t S e r v i c e s A s s o c i a t i o n a n d 
h e l d o n 13 J u l y 1 9 8 8 . 
- P a r t i c i p a t e d 1n a C o n f e r e n c e o n A n a l y t i c P h i l o s o p h y a n d t h e 
P h i l o s o p h y of S c i e n c e o r g a n i z e d b y the P h i l o s o p h y D e p a r t m e n t 
o f T h e C h i n e s e U n i v e r s i t y o f H o n g K o n g a n d h e l d a t t h e 
U n i v e r s i t y o n 2 4 - 2 8 O c t o b e r 1 9 8 8 ; a n d c o n t r i b u t e d a p a p e r o n 
" K n o w l e d g e R e p r e s e n t a t i o n in C o g n i t i v e S c i e n c e . . . 
- W a s i n v i t e d to g i v e a l e c t u r e o n b a s i c c o n c e p t s i n c i v i c 
e d u c a t i o n f o r t h e s t a f f o f t h e B o y s ' a n d G i r l s ' C l u b s 
A s s o c i a t i o n of H o n g K o n g w h o t o o k p a r t in a t r a i n i n g p r o g r a m m e 
o r g a n i z e d b y t h e A s s o c i a t i o n o n 11 N o v e m b e r 1 9 8 8 . 
- W a s i n v i t e d by t h e S t u d e n t s ' U n i o n of t h e N e w A s i a C o l l e g e , 
T h e C h i n e s e U n i v e r s i t y of H o n g K o n g , to g i v e a t a l k on " T h e 
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I m p a c t of T e c h n o l o g y on F u t u r e S o c i e t y " o n 22 N o v e m b e r 1 9 8 8 . 
- A t t e n d e d t h e C o n f e r e n c e o n T h e o r y a n d P r a c t i c e o f M o r a l 
E d u c a t i o n c o - s p o n s o r e d b y t h e S c h o o l of E d u c a t i o n a t T h e 
C h i n e s e U n i v e r s i t y of H o n g K o n g a n d the H o n g K o n g E d u c a t i o n a l 
R e s e a r c h A s s o c i a t i o n a n d h e l d o n 2 5 - 2 8 N o v e m b e r 1 9 8 8 ; a n d r e a d 
a p a p e r e n t i t l e d " A u t o n o m o u s S y s t e m s a n d A u t o n o m o u s 
I n d i v i d u a l s " . 
- D e l i v e r e d a t a l k o n " P s y c h o l o g i c a l E x p l a n a t i o n " i n a 
S y m p o s i u m o n E x p l a n a t i o n o r g a n i z e d by the H o n g K o n g I n s t i t u t e 
of E c o n o m i c S c i e n c e a n d h e l d o n 1 D e c e m b e r 19 8 8 . 
- W a s i n v i t e d to l e c t u r e o n "A S u s t a i n a b l e T e c h n o l o g y P o l i c y " in 
t h e O p e n L e c t u r e S e r i e s " G r e e n F o r u m " o r g a n i z e d b y t h e 
D h a r m a s thi ti B u d d h i s t I n s t i t u t e on 11 F e b r u a r y 1 9 8 9 . 
- W a s a g u e s t l e c t u r e r i n a d i p l o m a c o u r s e on " A d u l t E d u c a t i o n " 
o r g a n i z e d b y the C a r i t a s A d u l t a n d H i g h e r E d u c a t i o n S e r v i c e 
a n d s p o k e o n " L e a r n i n g : T e c h n i q u e s a n d P r o c e s s " o n 16 M a r c h 
1 9 8 9 . 
- W a s a g u e s t c o m m e n t a t o r i n a s y m p o s i u m o n " G r e e n I d e a s " 
o r g a n i z e d , by the H o n g K o n g C o n s e r v a n c y A s s o c i a t i o n o n 20 M a r c h 
1 9 8 9 . 
- W a s i n v i t e d b y t h e D e p a r t m e n t of A p p l i e d S o c i a l S c i e n c e s of 
H o n g K o n g P o l y t e c h n i c to d e l i v e r a t a l k o n " E t h i c a l a n d S o c i a l 
I m p l i c a t i o n s of t h e S e m e n B a n k " o n 31 M a r c h 1 9 8 9 . 
- P r e s e n t e d a t a l k o n " C r e a t i v i t y a n d C u l t u r a l E d u c a t i o n " a t a 
s y m p o s i u m o r g a n i z e d by the D h a r m a s thi ti B u d d h i s t I n s t i t u t e o n 
26 M a r c h 1 9 8 9 . 
一 W a s i n v i t e d b y t h e M P a o _ M o n t h l y to p a r t i c i p a t e in a 
s y m p o s i u m o n " T h e M a y T o u r T i T l f ( r v e m e n F ~ ~ o n 15 A p r i l 1 9 8 9 . 
- P r e s e n t e d a p a p e r o n " C u l t u r a l C h a n g e a n d P a r a d i g m S h i f t " a t a 
s e m i n a r e n t i t l e d " C u l t u r a l R e - e x a m i n a t i o n a n d S o c i a l 
R e c o n s t r u c t i o n " in c o m m e m o r a t i o n of t h e S e v e n t i e t h A n n i v e r s a r y 
of the M a y F o u r t h M o v e m e n t o n 13 M a y 1 9 8 9 , w h i c h w a s j o i n t l y 
o r g a n i z e d b y S h u e Y a n C o l l e g e , t h e M o d e r n C h i n e s e H i s t o r y 
S o c i e t y of H o n g K o n g a n d the C o m m e r c i a l P r e s s ( H o n g K o n g ) L t d . 
- W a s a p a n e l i s t i n a r a d i o b r o a d c a s t p r o g r a m m e o f t h e R a d i o 
T e l e v i s i o n H o n g K o n g to d i s c u s s " B e i j i n g S t u d e n t M o v e m e n t a n d 
D e m o c r a t i c R e f o r m " o n 6 M a y 1 9 8 9 . 
- W a s i n v i t e d by t h e D e p a r t m e n t of S o c i a l W o r k a t the H o n g K o n g 
B a p t i s t C o l l e g e t o g i v e a t a l k o n " E t h i c a l A s p e c t s o f 
B i o t e c h n o l o g y " o n 12 M a y 1 9 8 9 . 
D r . S t e p h e n L a u , S e n i o r L e c t u r e r : 
- W a s i n v i t e d b y the C a t h o l i c I n s t i t u t e f o r R e l i g i o n a n d S o c i e t y 
to g i v e t w o l e c t u r e s o n " T h e P r e s e n t - d a y C o n c e p t o f t h e 
C h u r c h " o n 1 3 - 2 0 S e p t e m b e r 1 9 8 8 . 
- A c c e p t e d a n i n v i t a t i o n to p a r t i c i p a t e in t h e I n t e r n a t i o n a l 
C o n f e r e n c e o n " C u l t u r a l T r a d i t i o n a n d C o n t e m p o r a r y E d u c a t i o n : 
P e d a g o g y , C u r r i c u l u m a n d P o l i c y " c o - s p o n s o r e d b y t h e G o e t h e 
I n s t i t u t e a n d t h e S c h o o l o f E d u c a t i o n a t T h e C h i n e s e 
U n i v e r s i t y of H o n g K o n g a n d h e l d o n 1 3 - 1 8 O c t o b e r 1 9 8 8 ; a n d 
c o - p r e s e n t e d w i t h F r . L o u i s H a , D i r e c t o r o f S o c i a l 
C o m m u n i c a t i o n of H o n g K o n g C a t h o l i c D i o c e s e , a p a p e r e n t i t i e d 
" C a t h o l i c T r a d i t i o n a n d C o n t e m p o r a r y E d u c a t i o n " . 
- S e r v e d a s a m e m b e r o f t h e o r g a n i z i n g c o m m i t t e e of a n A s i a n 
C o n f e r e n c e o n " H o n g K o n g a n d M a c a u R o m a n C a t h o l i c C h u r c h In 
P o l i t i c a l T r a n s i t i o n " h e l d f r o m 30 D e c e m b e r 1 9 8 8 to 2 J a n u a r y 
1 9 8 9 a t C h u n g Horn K o k , H o n g K o n g . 
- W a s i n v i t e d b y the H o n g K o n g T h e o l o g i c a l S t u d y C e n t r e to g i v e 
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a s e r i e s of s i x l e c t u r e s on " C o n t e m p o r a r y E u r o p e a n T h e o l o g i c a l 
T h i n k i n g " f r o m J a n u a r y to M a r c h 1 9 8 9 . 
S e r v e d a s t h e r e s p o n d e n t of D r . G e r h o l d B e c k e r ' s p a p e r o n 
" U l t i m a t e C o n c e r n a n d the C h r i s t i a n Q u e s t f o r T r a n s c e d e n c e " 
g i v e n a t the L a m C h i F u n g M e m o r i a l S y m p o s i u m o n C h r i s t i a n i t y 
a n d C h i n e s e C u l t u r e e n t i t l e d " U l t i m a t e C o n c e r n i n a P o s t-
H o d e r n W o r l d " o r g a n i z e d by the H o n g K o n g B a p t i s t C o l l e g e a n d 
h e l d o n 2 6 - 2 7 M a y 1 9 8 9 . 
M r . S i - w a i M a n 
- G a v e a t a l k on " C i v i c E d u c a t i o n a n d E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n " 
o n 2 7 O c t o b e r 1 9 8 8 to p a r t i c i p a n t s of a n e n v i r o n m e n t a l c o u r s e 
j o i n t l y o r g a n i z e d b y t h e C o n s e r v a n c y A s s o c i a t i o n a n d the H o n g 
K o n g F e d e r a t i o n of E d u c a t i o n W o r k e r s . 
P r e s e n t e d a p a p e r o n " A n A r g u m e n t f o r S c i e n t i f i c R e a l i s m " in 
the C o n f e r e n c e o n A n a l y t i c P h i l o s o p h y a n d the P h i l o s o p h y of 
S c i e n c e o r g a n i z e d b y the P h i l o s o p h y D e p a r t m e n t of T h e C h i n e s e 
U n i v e r s i t y of H o n g K o n g a n d h e l d a t the U n i v e r s i t y f r o m 24 to 
28 O c t o b e r 1 9 8 8 . 
W a s i n v i t e d to g i v e a l e c t u r e o n b a s i c c o n c e p t s i n c i v i c 
e d u c a t i o n f o r t h e s t a f f o f t h e B o y s ' a n d G i r l s ' C l u b s 
A s s o c i a t i o n of H o n g K o n g w h o t o o k p a r t In a t r a i n i n g p r o g r a m m e 
o r g a n i z e d by the A s s o c i a t i o n o n 11 N o v e m b e r 1 9 8 8 . 
P r e s e n t e d a p a p e r e n ti t i e d "A C r i t i q u e of the C o n c e p t of H u m a n 
R i g h t - O n K o h l b e r g ' s T h e o r y o f M o r a l D e v e l o p m e n t " a t t h e 
C o n f e r e n c e o n T h e o r y a n d P r a c t i c e of M o r a l E d u c a t i o n c o -
s p o n s o r e d b y the S c h o o l of E d u c a t i o n a t T h e C h i n e s e U n i v e r s i t y 
of H o n g K o n g a n d t h e H o n g K o n g E d u c a t i o n R e s e a r c h A s s o c i a t i o n 
a n d h e l d f r o m 25 to 28 N o v e m b e r 1 9 8 8 . 
D e l i v e r e d a ta lk o n " E x p l a n a t i o n s in N a t u r a l S c i e n c e s " in a 
S y m p o s i u m o n E x p l a n a t i o n o r g a n i z e d by the H o n g K o n g I n s t i t u t e 
of E c o n o m i c S c i e n c e a n d h e l d o n 1 D e c e m b e r 1 9 8 8 . 
W a s i n v i t e d a s a n a d j u d i c a t o r of o n e s e s s i o n of the H o n g K o n g 
T e r t i a r y D e b a t e T o u r n a m e n t j o i n t l y o r g a n i z e d by the H o n g K o n g 
F e d e r a t i o n of S t u d e n t s a n d the R a d i o T e l e v i s i o n H o n g K o n g a n d 
h e l d o n 14 J a n u a r y 1 9 8 9 . 
W a s i n v i t e d to s p e a k on " C i t i z e n s ' R i g h t a n d E n v i r o n m e n t a l 
R i g h t " f o r the a c t i v i t y " U n d e r s t a n d i n g the E n v i r o n m e n t " , w h i c h 
w a s j o i n t l y o r g a n i z e d b y t h e W e s t W a n c h a i S u b - D i s t r i c t 
C o m m i t t e e , t h e M e t h o d i s t C e n t r e , a n d t h e W a n c h a i D i s t r i c t 
O f f i c e a n d h e l d o n 22 J a n u a r y 1 9 8 9 . 
W a s i n v l t e d to g i v e a l e c t u r e o n " P o l i t i c o - e c o n o m i c S y s t e m s 
a n d E n v i r o n m e n t a l C o n s e r v a t i o n " in the O p e n L e c t u r e S e r i e s 
" G r e e n F o r u m " , o r g a n i z e d b y t h e D h a r m a s t h l t i B u d d h i s t 
I n s t i t u t e o n 18 F e b r u a r y 1 9 8 9 . 
W a s i n v i t e d to s p e a k o n " E n v i r o n m e n t a l C o n s e r v a t i o n a n d C i v i l 
R i g h t " I n t h e W e e k l y A s s e m b l y of C h u n g C h i C o l l e g e , T h e 
C h i n e s e U n i v e r s i t y of H o n g K o n g on 3 M a r c h 1 9 8 9 . 
W a s a g u e s t l e c t u r e r in a d i p l o m a c o u r s e o n " A d u l t E d u c a t i o n " , 
o r g a n i z e d by t h e C a r i t a s A d u l t a n d H i g h e r E d u c a t i o n S e r v i c e 
a n d s p o k e o n " H o w m u c h ' E d u c a t i o n ' in A d u l t E d u c a t i o n " o n 9 
M a r c h 1 9 8 9 . .. 
W a s a g u e s t c o m m e n t a t o r i n a s y m p o s i u m o n " G r e e n I d e a s " 
o r g a n i z e d by the H o n g K o n g C o n s e r v a n c y A s s o c i a t i o n o n 2 0 M a r c h 
1 9 8 9 . 
W a s i n v i t e d to s e r v e a s a s p e a k e r o n " M a t t e r s of L i f e a n d 
D e a t h - M o r a l C h o i c e s in a T e c h n o l o g i c a l S o c i e t y " g i v e n in a n 
o p e n s e m i n a r o r g a n i z e d by the D i v i s i o n of H u m a n S c i e n c e s , H o n g 
K o n g P o l y t e c h n i c S t u d e n t s ' U n i o n o n 23 M a r c h 1 9 8 9 . 
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- W a s i n v i t e d to s p e a k in a s y m p o s i u m o n " R e f l e c t i o n s o n t h e 
G r e e n M o v e m e n t " o r g a n i z e d b y t h e D e p a r t m e n t a l S o c i e t y of 
A p p l i e d S o c i a l S t u d i e s , H o n g K o n g P o l y t e c h n i c a n d h e l d on 22 
A p r i l 1 9 8 9 . 
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APPENDIX 7 
(English) 
(Chinese) 
676 
182 
57,125 
LIBRARY STATISTICS, 1987-89 
(as of 15 August 1988) (as of 15 August 1989) 
29,107 (English) 
32,036 (Chinese) 
452 
61,595 
909 
243 
(B) 
Library Collections 
Books (by volumes) 
Non-Print Materials 
(by titles) 
Total 
Serials (by titles) 
Currently Subscribed 
Gift and Exchange 
LIBRARY 
(A) Major Book Donors 
(from August 1988 to August 1989) 
No. of Volumes 
Dr. J. Hayes 266 
Book Donation Campaign conducted by the Chinese 184 
Literature.& History Department Association 
University Library System, The Chinese University 127 
of Hong Kong 
Mr W . C. Chung 107 
Asian Development Bank 48 
Centre of Urban Studies & Urban Planning, A2 
University of Hong Kong 
Dr. J. Chen 37 
Vocational Training Council 28 
Trade Development Council 23 
Total 858 1,152 
(as of 15 August 1988) (as of 15 August 1989) 
Acquisitions 
Ordered 
Books (by 
volumes) 
Non-Print Materials 
(by items) 
Total 
Received through 
purchase 
Books 
Non-Print Materials 
2,878 
2,107 
6 
4,991 
(English) 
(Chinese) 
2,958 
1,475 
7 
(English) 
(Chinese) 
2,906 
2,884 
31 
5,821 
(English) 
(Chinese) 
2,791 
3,040 
3A 
(English) 
(Chinese) 
4. 
Total 
Received through gift 
and exchange 
Books 
Non-Print Materials 
Total 
Total received 
Books 
Non-Print Materials 
Total 
Binding 
Volumes of books 
strengthened 
Volumes of periodicals 
bound 
4,440 
518 
896 
0 
1,414 
3,476 
2,371 
7 
5,854 
1,033 
100 
(English) 
(Chinese) 
(English) 
(Chinese) 
5,865 
829 (English) 
735 (Chinese) 
1 
1,565 
3,620 
3,775 
35 
7,430 
1,779 
150 
(English) 
(Chinese) 
64 
(as of 15 August 1988) (as of 15 August 1989) 
5. Cataloguing 
Books (by volumes) 
Total 
Non-Print Materials 
(by items) 
Serials (by titles) 
Total 
N o . of vertical files 
established 
6. Use of Library 
Persons using the 
Library 
Number of seats 
Number of registered 
readers 
7. Number of loans 
Book loans to students 
Book loans to staff 
Total 
Reserve Materials 
Non-Print Materials 
3,458 (English) 
2,749 (Chinese) 
6,207 
2,865 (English) 
2,708 (Chinese) 
5,573 
9 
N.A. 
N.A. 
27A 
247,621 
186 
1,306 
39,706 
2,763 
42,469 
5,143 
190 
238 (English) 
142 (Chinese) 
380 
287 
224,027 
177 
1,088 
38,338 
3,877 
42,215 
8,744 
143 
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APPENDIX 9 
STUDENT SERVICES 
(A) PROGRAMME OF COLLEGE ASSEMBLIES 
DATE SPEAKER/ORGANIZER TOPIC 
6 October 1988 
13 October 1988 
20 October 1988 
27 October 1988 
3 November 1988 
November 1988 
24 November 1988 
December 1988 
8 December 1988 
15 December 1988 
5 January 1989 
President 
President 
Miss Yolanda Young 
Student Counsellor 
Counselling Unit 
Mr. Jimmy Ho 
Executive Producer 
ATV News 
Asia Television Limited 
Mr. James Mak 
Managing Director 
High Noon Production Ltd 
Mr. Andy Ho 
Political Reporter 
South China Morning Post 
Mr. Lui Lai Yee 
Chairman 
Referees Committee 
(Volley Ball) 
Lingnan College Students
1 
Union 
Mr. Max Hui 
Language Instructor 
.Language Centre 
University of Hong Kong 
Dr. Hung Hing Ming 
General Secretary 
Fellowship of Evangelical 
Students (H.K.) Ltd. 
Dr. Frank Fu 
Director 
Physical Education Unit 
The Chinese University of 
Hong Kong 
President's 
President's 
Careers for 
Your Career 
Address 
Address 
the Nineties and 
Development 
TV News Production 
The Development of 
Contemporary Drama in 
Hong Kong 
Balance of Power in the 
Legislative Council 
From the Recent Failure of 
Chinese Women's Volleyball 
Team to a Forecast of the 
Status of Chinese Sports 
Teams in International 
Competition 
Inter-departmental Debate 
Competition 
My Opinion on "Seeking the 
Role of Life" 
How to Fill One's Life with 
a Sense of Mission - A 
Problem College Students 
Encounter in the 80's 
Promoting International 
Understanding through Olympic 
Movement 
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12 January 1989 
19 January 1989 
16 February 1989 
23 February 1989 
2 March 1989 
9 March 1989 
16 March 1989 
23 March 1989 
6 April 1989 
13 April 1989 
Miss Cheung Kit Fung 
News Editor 
Pai Shing (Semi-Monthly) 
Magazine 
Mr. Geoffrey Ko 
Marketing Manager 
Hong Kong Outward Bound 
School 
Staff Members of the 
Student Travel Bureau 
Dr. Leung Kai Loh 
Dean of Studies and 
Head of the Department of 
Chinese Literature and 
History 
Hong Kong Philharmonic 
Society Ltd. 
Mr. Albert C.W. Fan 
Senior Development Officer 
Hong Kong Oxfara 
Mr. Wong Yiu Chung 
Mr. Szeto Chung 
Fellow, Royal Photography 
Society 
The Hon. Paul M.F. Cheng 
Member of the Legislative 
Council 
Mass Debate on the Basic 
Law 
Outward Bound Training 
Learning in Travel 
My Experience in Creative 
Writing 
Concert 
Vietnamese Refugees in Hong 
Kong 
Study and Life 
Art of Photography 
A Public Seminar on 
"The Problem of Brain 
Drain： Strategies for 
Action" 
20 April 1989 
The Hon. Rita Fan 
OBE, JP 
Member of the Executive and 
Legislative Councils 
Dr. Paul Kirkbride 
Research Director 
Hong Kong Institute of 
Management 
Mr. Antonio Chu 
Regional Officer 
Community Relations Department 
Independent Commission 
Against Corruption (ICAC) 
Mr. Hui Lap Chung 
Eidtor-in-chief 
Breakthrough Magazine 
The Role of ICAC in the 
Fight against Corruption 
An Inquiry into the Concept 
of Reason 
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4 May 1989 Drama Club 
Lingnan College Students' 
Union 
Drama "After Immortals 
May 1989 Rev. Siu Sau Wah 
Hong Kong North Point 
Alliance Church 
"As a Human Being, What 
Are You Worth?" 
18 May 1989 Drama Club 
Lingnan College Students 
Union 
Drama "After Immortals" 
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(B) EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES 
September 1988 
October 1988 
November 1988 
November & December 1988 
December 1988 
January 1989 
February 1989 
February & March 1989 
March 1989 
-Orientation Camp '88 
- A n n u a l Sports Day, jointly organized by the 
College and the Lingnan Middle School 
- C l u b and Society Orientation Week 
- T e x t b o o k Exhibition 
-Inter-departmental Debate Competition 
- S t u d e n t Leader Training Programme 
- S p o r t s Festival, including sports days, sports 
equipment exhibition, and inter-departmental 
soccer competition, basketball competition, 
volleyball competition, table tennis competition 
and squash competition 
- C h i n e s e Literature and History Fortnight 
(programmes including a book exhibition, a video 
show and a seminar) 
- I n t e r f l o w visit to Shenzhen University, China 
-Inter-collegiate Variety Show - "Sparkling of 
Talents '88" 
- C h r i s t m a s Ball 
- S e m i n a r on "Routes to ICSA Qualification" 
- S t u d y programme on "The Problems of Vietnamese 
Refugees" 
- S t u d y programme on "The Development of Asian 
Pacific" co-organized with Asian Regional 
Exchange for New Alternatives 
- S t u d y programme on "The Development of 
Contemporary China" 
- I n t e r f l o w visit to Macau 
- S t u d e n t s ' Festival '89 (programmes including a 
singing contest, Asian Students' Conference, 
Civic Education Carnival, Lingnan Night, a 
cultural night and a farewell ball) 
- B l o o d donation 
- C o m p u t e r Equipment Exhibition 
- S o c i a l Sciences Week on "Pacific Century" including 
a seminar, video shows, a book sale and exhibition 
and a crossword puzzle 
April 1989 - Variety Show organized by the Translation and 
Interpretation Society 
May 1989 
June 1989 
July 1989 
- C o n t a c t Lens Exhibition 
- D r a m a Shows 
- S e m i n a r on "Where does the China Democracy 
Movement Go?" 
- P u b l i s h i n g leaflet on "May Fourth Movement" 
- D r a g o n Boat Racing 
- I n t e r f l o w camp for student leaders 
- C u r r i c u l u m Exhibition - "Course Parade 
Exhibition" 
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(D) EMPLOYMENT SURVEY OF JUNE 1988 GRADUATES 
Overview of the Survey Findings 
* Total 1988 Graduates and Respondents: 
Graduates Respondents 
— H i g h e r Diploma 309 290 
- - H o n o u r s Diploma 22 7 170 
536 460 
* Composition of Respondents 
Honours Diploma 
Faculty of Arts 
Faculty of Business 
Faculty of Social Sciences 
17 (10%) 
136 (80%) 
17 (10%) 
170 (100%) 
* Destination of Honours Diploma Graduates： 
Total Graduates 227 (100.0%) 
Employed 167 ( 73.6%) 
Continuing Education 3 ( 1.3%) 
No Information 57 ( 25.1%) 
* Career Distribution by economic section: 
Commerce 151 ( 80.7%) 
Education 15 ( 8.0%) 
Community and Social Service 11 ( 5.9%) 
Government Service 10 ( 5.4%) 
**187 (100.0%) 
* Relevance of Study Major to work for all employed Graduates 
In Major 107 ( 57.2%) 
Related to Major 41 ( 21.9%) 
Unrelated to Major 39 ( 20.9%) 
**187 (100.0%) 
** This figure stands for all employed Graduates, including 167 Honours 
Diploma Graduates and 20 Higher Diploma Graduates. 
APPENDIX 10 
DONATIONS 
DONORS PURPOSES AMOUNT IN HK$ 
1. Asianweek Limited 
2. The Ford Foundation 
3. The Ford Foundation 
4. Lingnan Foundation 
5. Mr. Tai Ming Cheung 
Conference on "The Present $ 3,000.00 
and Future Role of Hong 
Kong in Asian Pacific 
Region" 
International Symposium on $ 85,800.00 
Asian Security 
Seminar on Manufactured $295,298.00 
Export Expansion of 
Industralizing Economies in 
East Asia 
Promotion of activities of $310,800.00 
the Centre for Asian Pacific 
Studies for 1989 
International Symposium on $ 6,049.50 
Asian Security 
A P P E N D I X 11 
D I S T I N G U I S H E D V I S I T O R S 
S e p t e m b e r 1988 
P r o f . S h o u w e l H u , V i c e - P r e s i d e n t of Z h o n g s h a n U n i v e r s i t y . 
O c t o b e r 1988 
P r o f . W i l h e l m K . W e b e r , D e a n of the G r a d u a t e D i v i s i o n : T r a n s l a t i o n a n d 
I n t e r p r e t a t i o n , M o n t e r e y I n s t i t u t e of I n t e r n a t i o n a l S t u d i e s ; M r s . 
S o c o r r o B r o w n i n g , a c o n f e r e n c e i n t e r p r e t e r ; a n d M r s . E l i z a b e t h P o n g , 
C h i e f S i m u l t a n e o u s I n t e r p r e t e r f o r the H o n g K o n g G o v e r n m e n t . 
D r . D o u g l a s R . W a l k e r , D i r e c t o r of U n d e r g r a d u a t e A d m i s s i o n s of U n i t e d 
S t a t e s I n t e r n a t i o n a l U n i v e r s i t y ( U S I U ) a t S a n D i e g o . 
M e s s r s . J e a n - F r a n c q i s V a l e t t e a n d P h i l i p p e W u l s z t a t , r e s p e c t i v e l y 
C u l t u r a l a n d S c i e n t i f i c C o u n s e l l o r a n d D e p u t y C u l t u r a l A t t a c h e of the 
C u l t u r a l S e r v i c e of the F r e n c h C o n s u l a t e G e n e r a l . 
N o v e m b e r 1988 
D r . J o h n S . M o r r i s , P r e s i d e n t of t h e U n i o n C o l l e g e 1 a t h e U n i t e d 
S ta t e s . 
D e c e m b e r 1988 
M r . I a n F . B i r d , D i r e c t o r of the M B A p r o g r a m m e s a t the U n i v e r s i t y of 
S t e r l i n g . 
J a n u a r y 1989 
P r o f . R i c h a r d Y u n g - d e h C h u , P r o f e s s o r of H i s t o r y a n d D i r e c t o r of the 
C e n t r e f o r I n t e r n a t i o n a l E d u c a t i o n a n d S e r v i c e s a t t h e R o c h e s t e r 
I n s t i t u t e of T e c h n o l o g y , U S A . 
D r . G r e g o r y C . C h o w , P r o f e s s o r o f E c o n o m i c s a n d D i r e c t o r of t h e 
E c o n o m e t r i c R e s e a r c h P r o g r a m m e a t P r i n c e ton U n i v e r s i t y . 
D r . E d e n S i u - h u n g Y u , G u l f C o a s t B o t t l i n g D i s t i n g u i s h e d P r o f e s s o r of 
E c o n o m i c s , L o u i s i a n a S t a t e U n i v e r s i t y . 
F e b r u a r y 1989 
D r . D o n a l d J . M a c l n t y r e , C h a n c e l l o r , I n t e r n a t i o n a l D i v i s i o n , 
U n i v e r s i t y of P h o e n i x； D r . T o n i S h e n - M a c l n t y r e , C o n s u l t a n t A s s o c i a t e ; 
a n d M s . T e r e s e W . F . C h i u L e e of G e m m y C u l a t l o n s C o . 
M r . Yu Z e b i n , V i c e - m i n i s t e r of the G u i z h o w E d u c a t i o n C o m m i s s i o n ; M r . 
W a n g G h e n g g o n g , D i r e c t o r o f t h e O f f i c e o f t h e A d m i s s i o n a n d 
E x a m i n a t i o n C o m m i s s i o n of G u i z h o u ; M r . Z h a n g S hij u n , D i r e c t o r of the 
G u i z h o u I n s t i t u t e f o r E d u c a t i o n a l R e s e a r c h ; a n d M r . C h e n D a y u n , 
D i r e c t o r of the T e a c h i n g R e s e a r c h D i v i s i o n of G u i z h o u . 
M a r c h 1 9 8 9 
D r . C o l i n G . C a m p b e l l , P r e s i d e n t , and M r . W i l l i a m F . M c C a l p i n , 
Programme O f f i c e r , of the Rockefeller Brothers F u n d . 
Ms Linda P u r s e r , Deputy Principal Academic of Huraberside College of 
Higher E d u c a t i o n , and M r . C . L . C h o n g , Senior Lecturer of Hong Kong 
Poly technic. 
Mr Gordon C . A n d e r s o n , MBA Programmes Director & Deputy Director of 
Advanced M a n a g e m e n t Programmes of the University of S t r a t h c l y d e , and 
Mr. Ricky L e u n g , Senior Adralnistrator/Coordina tor of the Division of 
Continuing Education at the Baptist C o l l e g e . 
f o r m e r P r e s i d e n t of and c u r r e n t l y 
and Honorary Chairman of its Alumni 
A d v i s e r to 
A s s o c i a t i o n , 
April 1989 
M r . H u a a q iu H u a n g , 
Zhoagshan University 
and his w i f e . 
P r o f Gu N i a n - L l a n g , H o n o r a r y P r e s i d e n t of the G u a n g z h o u E c o n o m i c 
Administrative Cadre I n s t i t u t e , aad M r . Chen K e - k u n , Chief Edition of 
the Economic R e p o r t e r . 
M r . Gao Hui G u a n g , D i r e c t o r , and M r . Cheng Xln X l n , Section C h i e f , of 
t h
e Foreign Economic and Finance D e p a r t m e n t , the Guangdong Provincial 
Financial B u r e a u . 
May 1989 
Mr Kai-yin Y e u n g , Secretary-Designate for Education and Manpower; and 
M r；. Ruby L a u , Assistant Director of Education (Further E d u c a t i o n ) . 
A delegation of the Committee on Overseas Profession Qualifications 
t c o P M in C a n b e r r a , A u s t r a l i a - c o m p r i s i n g M r s . A . G o r d o n , C O P Q ' s 
Registrar la General Acade.ic Qualification; P r o f . R . E . Luxton Member 
o f C O P O ' s P a n e l i n G e n e r a l A c a d e m i c Q u a l i f i c a t i o n s ; a a d M r . J . 
M c l n d o e , Member of COPQ's Expert Panel In T e c h n i c a l Q u a l i f i c a t i o n . 
Members of the Open Learning Institute of Hong " 
D o n a l d F S w i f t , D i r e c t o r ; D r . G . O h a n a r a j a n , A s s o c i a t e D i r e c t o r 
(Academic); and D r . Joseph C h e n g , Dean of Arts and H u m a n i t i e s . 
M e m b e r s of the I n s t i t u t e of W o r l d E c o n o m y a t F u d a n U n i v e r s i t y -
c o r
P
r i s i a g P r o f . Linsheng G e , Director; P r o f . Jian-an C h e n , D i r e c t o r , 
r e s e a r c h D
i v i s l
o n of J a p a n ' s E c o a o m y ; a a d P r o f . M i a g - q u a n Z h u , 
Associate Professor of International R e l a t i o n s . 
n r A
 c Morris and M r . Terry B l a c k l e r , respectively Head and Senior 
ll'
c t
trer of Physical S c i e a c e J aad Scientific Computing of South B a n . 
P o l y t e c h n i c , U K . 
D r
. J u l i e R e i n h a r t C o b u r n , P r e s i d e n t of the U n i v e r s i t y of S a n t a 
Barbara . 
D r
.
 w l
n i a m R . G o o d i n , M a n a g e r for S h o r t C o u r s e P r o g r a m m e a t The 
University of C a l i f o r n i a , Los A n g e l e s . 
J u n e _ l
L
9 8 9 
D r
. James F . R e l d , Vice P r e s i d e n t for Academic Affairs of the College 
O t s t T h o m a s , S t P a u l , M i n n e s o t a , U . S . A . 
. . 
A u g u s t 1989 
D r . F a u 
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P o l y t e c h n i c . 
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